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HECHOS PRISIO-
BERLIN, 13. 
DURANTE LA BATALLA DE MULHOUSE— ALSACIA 
MENTE MAYOR DE W h OFICIALES Y SOLDADOS FRANCESES FUERON 
VEROS POR LAS TROPAS ALEMANAS. 
TAMBIEN FUERON OCUPADOS POR LOS EJERCITOS DEL KAISER CUATRO CAÑONES 
FRANCESES. 
EN OTRO COMBATE LIBRADO 
0HICIERON A LOS FRANCESES MIL PRISIONEROS 
FRONTERA LORENA, ALEMANES 
O: 
H o m b r e s y c a b a l l o s c a e n " c o m o 
VIC-
des de la 
ucho, lo 
a la 1 
ejor iluá 
arlo con 
Mari U BATALLA DE HAELEN 
TORIA BELGA 
Londres, 13. 
Sejím despachos de la "Exchange 
Telegraph Company," procedentes de 
los alemanes, en número de 
más de diez mil soldados de caballe-
infantería y artillería, trabaron 
ite en Haelen con 7,000 belgas, 
despacho qve se cree que el 
de los alemanes era tomar 
ición estratégica al norte del 
de St. Trond, en Tirlemont, 
cual pudieran maniobrar 
a el ejército belga, 
belgas, enterados oportuna-
del propósito del enemigo, y 
do al tanto de todos sus movi-
tos, ocuparon posiciones conve-
m o s c a s " e n H a e l e n 
la 
nientemente delante de Haelen, don-
de recibieron a los alemanes, trabán-
dose un reñidísimo combate. 
El fuego de los alemanes no hizo 
mella en las filas belgas, mientras 
que la certera puntería de los solda-
dos del Rey Alberto fué nutrida y 
mortífera. 
No por esto se arredraron los sol-
dados del Kaiser, «;uya marcha no se 
detuvo un momento, a pesar de que 
hombres y caballos caían como mos-
cas. 
Siete horas duró el terrible tiroteo, 
hasta que los alemanes, envueltos ya 
en las tinieblas de la noche, se reti-
raron en medio de la mayor confu-
sión, después dé haber sufrido más 
de 1,000 bajas, dirigiéndose hacia 
Ton gres. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
¡ t á n c e r c a d e l a H a b a n a 
•s c r u c e r o s f r a n c e s e s . 
Jblase de un cañoneo.—La Aduana prohibe al 
«varia" seguir tomando carbón .—Aerogramas 
lisíi-ados en este buque.—El Ministro ameri-
cano en la república de Santo Domingo. 
obre 
tarde se prohibió al vapor 
Cayana," por orden de la 
tracion de la Aduana y en 
ento del Decreto Presiden-
la neutralidad cubana, 
era tomando carbón, por 
arse que tenía ya la canti-
uente para dar un viaje has-
uerto de su país. 
•ramente estuvo a bordo pa-
K ieía orden' el oapitán de 
i ri; l ^xto señor Juan Ríos, 
«icño buque siguió tomando 
61 .inspector nocturno de la 
señora Zaldívar, ordenó ano-
n pia . ,tramontanas que 
ivar;!" ón' se separaran 
•seiruír l?ara c'ue éste «o PU-
cantidad de la debida. 
B r a m a s reg is trados 
otros dos miembros de la misma Co-
misión que llegaron, anteanoche, con-
forme anunciamos, en el vapor "Mía-
mi." 
Mr. Suilivan y los otros dos comi-
eionados irán por tierra hasta San-
tiago de Cuba y allí embarcarán para 
Santo Domingo en un buque de gue-
rra americano. 
VICTORIA DE LOS ALIADOS EJERCITOS 
Londres, 13. 
Trescientos mil alemanes se lanza-
ron contra los ejércitos aliados de In-
glaterra, Francia y Bélgica, entre 
Lieja y Lourain, empeñándose una 
reñidísima batalla que duró dos días. 
La extrema ala derecha del ejérci-
to alemán, compuesta de fuerzas de 
caballería, apoyadas por la artillería 
y la infantería, fué derrotada cerca 
de la fortaleza de Diest por una divi-
sión belga, también compuesta'de las 
tres armas. 
Unos y otros pelearon encarniza-
damente, siendo arrollados los alema-
nes hacia Hassel y St. Trond. 
Los alemanes dejaron 5,000 muer-
tos y 8,000 heridos en el campo. 
Las bajas de los ejércitos aliados 
fueron 1,500 muertos y 2,000 heridos. 
Esta importantísima batalla ocu-
rrió diez y ocho millas al nordeste de 
Lourain y fué, a juzgar por los rela-
tos que han circulado, y que se han 
confirmado en París, una brillante 
victoria para los belgas, que toma-
ron la ofensiva. 
EL BANCO DE INGLATERRA 
Londres, 13. 
El Gobierno inglés ha anunciado 
que ha garantizado al Banco de In-
glaterra contra las pérdidas que pue-
da sufrir en los descuentos que con-
ceda. 
RUSOS VICTORIOSOS 
San Petersburgo, vía Londres, 13. 
Los rusos han tomado la ciudad de 
Sokal, en la Galitzia austríaca, cau-
sándoles grandes bajas a los austría-
cos. 
M A P A D E L A S P O S E S I O N E S D E E U R O P A E N A F R I C A 
WORQ 




C O N O O GOMA 
BmTisu 
F r e : n c h 
GlRMANY 
P o r t u g u é s 
i T A U A N 
ELOIAN 
A F R I C A M 
CAPETOW* 
Africa—como puede ver el lector en este mapa—es toda ella una posesión europea. ¡Sólo una pequeñísima parte de este continente per-
manece en poder de los nativos! Las nnaciones de Europa pueden ser clasificadas, desde el punto de vista de sus dominios en Africa, por este orden: 
Gran Bretaña; Francia; Alemania; Portugal; Italia; Bélgica y España. A la izquierda—parte inferior del mapa—hallará el lector una columna <St 
distintivos, para facilitarle una formación rápida de juicio. Como esta actual y gran guerra europea, las naciones de la Triple "entente"—Francia, 
Inglaterra y Rusia—según los últimos han comenzado el ataque a las posesiones alemanas de Extremo Oriente y Africa, creemos de sumo interés, 
para aquellos que gustan seguir paso a paso los avances y ios retrocesos de los ejércitos, la inserción de este mapa de Africa, hecho precisamente 
para ese objeto. Mapa que sólo tiene un pequeño defecto: el adjudicar a Francia una gran parte de las" posesiones que la Monarquía Española allí 
posee. Pero esta tergiversación—por fortuna—puesto que se refiere a España, perfectamente neutral en este conflicto, no disminuye, en nada, él 
interés de los esquemas. 
(Cortesía de "The Lart Frontier) 
UN GENERAL ALEMAN PARA 
LAS FUERZAS AUSTRIACAS 
San Petersburgo, 13. 
Las tropas austríacas en la fronte-
ra rusa han sido puestas baja el man-
do de un general alemán. 
OLA DE CALOR EN FRANCIA VICTORIA FRANCESA 
París, 13. París, 13. 
Además de los ardores bélicos con 1 Según noticias oficiales, referen-
motivo del actual conflicto, los habi- | tes al combate entre franceses y ale-
tantes de Francia sienten en este mo-; manes, en las inmediaciones de Poin-
mento los rigores de una ola de calor tamousson, al norte de Nancy, las 
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Agosto y continuaron durante el día 
12, bajo las más excitantes condicio-
nes para los franceses. 
La primera fase del ataque fue des-
favorable para los franceses, que fue-
ron atacados por fuerzas superiores 
del ejército alemán, y tuvieron, por 
tanto, que replegarse. 
Reforzados posteriormente, sin em-
bargo, los franceses tomaron la ofen-
siva, apoyados por la artillería en es-
te contra-ataque, que bastó para que 
los alemanes emprendieran una pre-
cipitada fuga, dejando en el campo 
gran número de muertos, heridos y 
prisioneros. 
EN BUSCA DE AMERICANOS 
Washington, 13; 
Cinco transportes militares y el 
vapor "Cristóbal" serán enviados en 
busca de 8,000 americanos que se en-
cúentran "varados" en los países eu-
ropeos. 
ENCARA 
MANIA CON ALE-BRASIL SE 
París, 13. 
Anunciase que el Brasil ha pedido 
a Alemania una explicación del atro-
pello de que fué víctima, el II del co-
rriente mes de Agosto, un ciudadano 
brasileño ciego, el señor Bernardino 
de Campos. 
Pasa a la página 7. 
UNA CARGA DE LA IMPONENTE CABALLERIA RUSA AL TRAVES DE UN TERRENO PANTANOSO 
¿ U n a 
a l e m a n a ? 
En el Casino Alemán de esta ciur. 
dad y expedido en Nueva York con 
fecha 12 de Agosto del actual, se ha 
recibido el siguiente cablegrama sus-
crito por dos distinguidos caballeros 
alemanes jjiuy estimados en esta pla-
za, que fue expuesto en el salón-
hegun noticias recibidas por ban-
luero importante de Londres, escua-
drilla torpederos alemanes destruye-
ron en ataque nocturno cinco dread- \ 
noughts, cuatro cruceros ingleses 
causando daños importantes a S 
cruceros raás; eI a(aque fué en g ^ J 
AGINA DOS D I A R I O L A M A R í i v a 
AGOSTO 
a m g 
X R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 PE LA TARDE 
E N L A S CASAS D E CAMBIO 
Acjosto 13 
Píata e s p a ñ o l a d » - ^ d« 101^ a 102^ 
Oro amcano. coritrn oro e spaño l de 107^ a \ 0 B % 
Oro americanocoi3t¡rapta. e s p a ñ o l a a 104^ 
C E N T Z N E S a 5-12 eo plata 
Idem, en cantidadss a 5-13 
L U I S E S a 4-10 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-11 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 104^ 
CABLES COMERCIALES 
Agosto 13 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial a 6 por 
dentó anual. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 6.5á 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5.1|2 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miél, pol. 89, en plaza a 
5.SS centavos. 
Harina Patente Minnesota, a $5.10 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
$9.90. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 13 
Azúcares. 
En Londres el mercado continua 
clausurado. - . 
En Nueva York el mercado ngo 
más fuerte. 
Un cable recibido a las once y me-
día de la mañana nos anuncia un/, 
venta de 200,000 sacos centrífuga bar 
se 96 a 5 centavos costo y flete y en 
otro que nos fué trasmitido a las 4% 
p. m. nos dicen haberse vendido otros 
100,000 sacos centrífuga base 96 a 5 
y medio centavos costo y flete, precio 
de la cotización del cierre. 
La centrífuga polarización 96 en 
plaza, cerró cotizándose a 6.53 centa-
vos. 
Se nos dice que hay ventas para 
embarque en Septiembre a 5.3|4 cen-
tavos c. y f 
El mercado local continúa dê  alza, 
en relación con el mercado americano. 
Esta tarde se remató un lote de 
8,000 sacos centrífuga polarización 96 
y medio a 10.3j8 rs. arroba, en alma-
cén. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96 a 10 reales arroba, en 
almacén precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89 a 
8 reales arroba, en almacén precio de 
embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. (5> 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . . '. 4.289 rs.@ 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
No acusa variación el precio por 
letras sobre los Estados Unidos, aun-
que en ellos se nota alguna flojedad. 
La plata española denotr pequeño 
quebranto en sus tipos, debido a lo es-
eo de la demanda. 
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Londres, 3 d'v. . . . N T̂ 
Londres, 60 djv. . , N N 
París, 3 d]v N ín 
París, 60 div p;0P. 
Alemania, 8 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U. 3 d|v plaza. . . 7̂4 8̂4 p'OP. 
1' l.-rido.̂ , 60 r'jv. r 
España, 3 d|v pla'/a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10 p;0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 10 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 8 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios, Francisco P. Ruz, 
Para Azúcares: B. Diago 
Habana, Agosto 13 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
LONIA D Í C a M Í R C I O 
Cotizaciones del día 13 de Agosto Se 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.50 el quin-ta!. 
Idem turbinado, $6.50 el quintaL 
Idem refino, $7.00 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 22 libras 
Je ?17.00 a $18.00 el quintal, según 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 ol 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.25 a $5.50 el ijuMlal, según clase. 
Bacalao de Noruega, a $16.00 caja 
según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $23.00 a $31.00 el quintaU 
Cebollas, a $8.00 el quintal. 
Chícharos, de $5.00 a $5.50 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4.50 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.00 a $5.50 el 
quintal, según clase. . 
Idem blancos, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.00 a $8.00 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5.95 caja. 
Idem Lechera, a $6.25 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2.60 
el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, a $4.25 barril. 
Queso Partagrás, de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal. 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el Quin-
tal. 
De Sapa la Grande 
Muiñc y Compañía 
En Sagua la Grande ha quedado di-
suelta con fecha 11 de Julio próximo 
pasado la sociedad mercantil de carác-
ter colectivo que giraba en aquella 
plaza, baje la razón de Muiño y Com-
pañía, retrotrayendo sus efectos al 31 
de Mayo último. 
El establecimiento y demás bienes 
pertenecientes a la Compañía disuel-
ta, con todos sus créditos activos y pa-
sivos, fueron adjudicados a la nueva 
entidad regular colectiva formada por 
escritura de igual fecha bajo la razón 
de Muiño y Ca. 
Forman la nueva firma con el ca-
rácter (fe gerentes los señores José A. 
Muiño y Breijo, Manuel Valle y Gon-
zález y Amado Fernández y Pérez, 
quienes usarán indistintamente la fir-
ma social, e industrial el señor Santos 
Valle y González. 
Mercado Pecuario 
Agosto 13 
Entradas del dia 12: 
A M. Fernández, de Santa María 
del Rosario, 1 yegua. 
A Diego González, de Marianao, 5 
hembras. 
A Juan Pérez, de Güines, 16 hem-
bras. 
A Antonio Padilla, de Arroyo Na-
ranjo, 1 buey. 
Salidas del dia 12: 
Para surtir los mataderos de esta 
capital, salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a A. Padilla, 2 
machos. 
Par aidem, a M. Laguardia, 1 hem-
bra. 
Para Arroyo Naranjo, a P. Padilla, 
6 hembras. 




Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 39 
320 Se detalló la carne a los siguientes precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-cas, a 22, 24 y 26 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 34 centavos el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Puerto de ía Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 12. 
Para New York, vapor inglés St. 
Gothard. 
Para New York, vapor americano 
Monterrey, 
Para Norfor, vapor inglés Ganges. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
Para Matanzas, vapor inglés Far-
ham. 
Para Pascagoula, goleta americana 
Otis. 




Para New York, vapor americano 
Monterrey. 
10 latas picadura. 
510 tercios tabaco en rama. ^ 
10 pacas id. 
52 barriles id. despalillado. 
34 huacales toronjas. 
2 huacales piñas. 
Para New York, vapor inglés "St. 
Gothard". 
35.000 sacos azúcar. 
Para Norfolk, vapor inglés Gan-
ges, 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no Mascotte. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor inglés Fa-
rham. 
En lastre. 
Para Pascagoula, goleta america-
na Otis. 
En lastre. 
Para Mobila, goleta americana Li-
zzie Dennisen. 
En lastre. 
Ganado vacuno 63 
Idem" de cerda 22 
Idem lanar qq 
85 
91 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-cas, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas Ganado vacuno . ^ , , , . . 5 
Idem de cerda « 2 
Idem lanar , , > 0 
Se detalló la carne a los siguientes precios en plata: 
Vacuno, de 21 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales sí ha detallado en el día de hov a 'oí siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1|2, 5.7Í8 y 6 centavos. 
Lanar, de5 a 6 centavos 
Mercados Extranjeros 
Plaza de N. York 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czcanikows Rienda y 
Ca. 
Nueva York, Agosto 7. 
"Las hostilidades que a fines de la 
semana paoada amenazaban romperse 
entre las naciones más poderosas de 
Europa, estallaron en esta semana 
con declaración de guerra de Alema-
nia y Austria-Hungría, por una par-
te, y por la otra Gran Bretaña, Fran-
cia, Rusia, Bélgica y Servia. No sor-
prende que esta lucha de titanes cau-
se un desplome universal de) crédito 
y pavalice la marcha industrial de 
los países contendientes, especial-
mente si se tiene en cuenta que los 
hombres empleados usualmente en 
las faenas pacíficas estén dedicados 
a la tarea lamentable de destruir vi-
das y propiedades. Lt.grandes co-
sechas de remolacha, cuya época de 
recolección se aproxima, deben haber 
sufrido con tal motivo una dismi-
nución, aún dado el caso de que no 
hayan sido destruidos sus campos 
con las operaciones militares, lo 
cual no es imposible, dada la magni-
tud de los ejércitos. 
Este mercado se afectó en gran 
manera y los precios en plaza se ele-
varon súbitamente de 3.29c. a que se 
cotizaba a fines de semana, hasta 
4.26c., cuyo precio equivalente costo 
y flete, 3í4c. pagó por 10,000 sacos 
de Cubas, a flote, The Federal Sugar 
Refining Co. Después, se hicieron 
nuevas ventas én iguales términos, a 
refinadores locales y del Canadá. 
La dificultad de ^ conseguir vapo-
res de bandera neutral, que no exijan 
el aseguro de guerra, ha contribuido 
a restringir las operaciones, porque 
hay escasez de tales vapores y piden 
fletes altos por ellos. Los tenedores 
de azúcar, en general, esperan pre-
cios mucho más altos, y no quieren 
ofrecer, sino en pequeña escala, a los 
límites actuales. Ante la posibilidad 
de una cosecha pequeña en Europa y 
con "gren demanda de refinado ahí, 
como ya se ve por las grandes com-
pras hechas para el Reino Unido, no 
es difícil predecir precios, ascendien-
do a límites casi imposibles y a ex-
pensas de vidas humanas, lo cual en-
fría el optimismo de los países pro-
ductores de azúcar que disfrutan de 
paz. No debemos, sin embargo, olvi-
dar que el consumo tiene que restrin-
girse a estos altos precios y una reac-
ción desfavorable de esos límites, fre-
cuentemente resulta desastroso pa-
ra muchos de los que han aprovecha-
do del alza temporalmente. 
En casos como éstos, la prudencia 
es la mejor consejera para el pro-
ductor y el operador, porque en mer-
cadas que se hallan en condiciones 
tan anormales, el péndulo que se 
mueve mucho en una dirección, gene-
ralmente va del lado contrario con 
igual ímpetu. 
Como ba?e de comparación, damos 
ai pié la producción de azúcar en los 
países que comprende la estadística. 
Ahí se ve cuan considerable es la 
parte que producen los países que es-
tán en guerra: 
Total zafras de azúcar de caña, 
(W. & G.), 1913-14: 9,610.381 tone-
ladas; 1912-13: 9,215.637 toneladas; 
1911- 12: 9.066,030 toneladas. 
Zafra de remolacha en los EE. 
UU. (W. & G.), 1913-14: 655,298; 
1912- 13: 624.064; 1911-12: 541,101. 
Total: 1913-14 10,265,679; 1912-13: 
9,839,701; 1911-12: 9,607,131. 
Zafras de remolacha en Europa (F. O. Licht). 
Alemania, 1913-14: 2,738,000 tone-
ladas; 1912-13: 2,732,189 toneladas; 
1911- 12: 1,505,479 toneladas. 
A u s t ría- Hu n g r ía, 1913-14: 
1,710.000; 1912-13: 1,919,853; 1911-
1912: 1.154,606. 
Francia, 1913-14: 80.000; 1912-13: 
978,838; 1911-12: 616.618. 
Bélgica, 1913-14: 230,000; 1912-13: 
300253; 1911-12: 246,220. 
Holanda. 1913-14 : 230,000; 1912-13-
316,933; 1911-12: 267.607. 
Rusia. 1913-14: 3,750.000; 1912-13-
1,383,754; 1911-12: 2.058.635. 
Otros países, 1913-14: 796.700; 
1912- 13: 709.243; 1911-12: 530,000. 
Totales, 1913-14: 8.254,700; 1912-
1913: 8,341.063; 1911-12: 6.279.165. 
Producción total del mundo: 1913-
1914: 18.520.379; 1912-13: 18,180,764; 
1911-12: 15.886,296. 
El mercado europeo hr. estado ce-
rrado durante la semana. La última 
cotización, recibida el día lo. de este 
mes. fué 5s. 6d. para Agosto, y pa-
ra. Octubre-Diciembre, 9s. 4d. en com-
paración con 9̂  2̂ 4d. y 9s. ê d. res-
pectivamente, a fines'de la semana 
pasada. 
Los recibos semanales fueron de 
50,224 toneladas, en comparación con 
37.068 toneladas en el año pasado 
y 36,697 toneladas en 191̂  como sigue: 
De Cuba, 1914: 30,4l4í IŜ S: 
35,338; 1912: 28,71 i toneladas. 
De Puerto Rico, 1913: 1,44̂ . 
De Antillas menores, 1914: 558; 
1912: 222. 
De Hawali, 1914: 8,682í 1913: 
202; 1912: 7,142. 
De Filipinas: 1914, 10,500. 
De Otras procedencias, 1912: 449. 
Domésticos, 1914: 70; 1913: 33; 
1912: 170. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 70,500 sacos de Cuba. 
REFINADO.—En relación con el 
mercado de azúcar sin refinar, el de 
refinado ha tenido alzas violentas. 
Al final, The Federal Sugar Refi-
ning Co. y Warner Sugar Refming 
Co. piden 5.25c.; Arbuckle Bros. 5c., 
y America n Sugar Refining Co. 
4.50c. Estas dos últimas refinerías 
venden solamente cantidades a sus 
clientes regulares que han recibido 
ya todo el azúcar comprado. B. H. 
Howell, Son & Co. dicen que no ven-
den refinado ahora. E' rasgo salien-
te de la semana ha sido la demanda 
de Inglaterra, que dió por resultado 
grandes operaciones ascendiendo a 
30-40,000 toneladas, a precios entre 
3.35c. a 4.25c. libre a bordo, convi-
niendo, en algunos casos, los compra-
dores recibir el azúcar en la refine-
ría. Hay otras órdenes grandes de 
este producto, pero la escasez de to-
nalaga restringe las operaciones por 
ahora. 
EXISTENCIAS 
(Willctt y Gray) 
New York, refinadores. 1914: 
198,383. 1913: 174.210. 
Boston, refinadores. 1914:43,166 to-
neladas. 1913: 27,493 toneladas. 
Filadelfia, refinadores. 1914; 92.231 
toneladas. 1913: 41,2044. 
New York, Importadores. 1914: 
53,248 toneladas. 1913: 66,074 tonela-
ias. 
Boston, importadores. 1913: 5,916 
toneladas. 
Total de toneladas. 1914: 387.0S8. 
1913: 314,897. 
COTIZACIONES 
Centrífugas, polarización 96o. 1914: 
4.26 a 4.51c. 1913: Nominal. 3.73 a 
3.75c, 
Mascabado. buen refino, polariza-
ción 89o. 1914: 3.82 a 4.07. 1913: 3 23 
a 3.25. 
Azúcares de miel poralización 8l)o. 
1£14: 3.61 a 4.86. 1913: 2.98 a 3.00. 
lloilo. No. 1, polarización 880. 1914: 
Nominal a 4.00. 1913- Nominal » 3.00. 
COSTO Y FLETE 
Centrifugas n6o. Cuba. Pronto em-
barque. 1914: 3.25 a 3.50c. 1913: 2.37 
a 2.40. 
Centrífugas 9 6o. No privilegiado. 
1914:3.00 a 3.25. 1913: 2.03 a 2.06. 
Mascabado 89o. No privilegiado. 
1914: 2.75 a 3.00. 1913: 1.78 a 1.81. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, neto. 1914: 4.90 a 5.14. 
1913: a 4.61c. 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen. 
costo y flete. 
Primeras: base 880. análisis. 1914; 
Mercado cerrado. 1913: 9|9% a 9|1). 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE 
EL VIERNES, Julio 31 de 1914. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 2 9|32c. c.f., base 96o. 
5,000 sacos centrífugas de Suri-
nam, a flote, a 3.29c. base 96o. 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, 
cargando, a 2.7|16c. c.f., base 96o. 
Un cargamento centrífugas de Cu-
ba, para embarque en la segunda 
quincena de Agosto, a 2.7|16c. c.f., 
base 96o. • 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 2.1 |2c. c.f., base 96o. 
20,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, en puerto, a 3.525c. c.f.s., ba-
se 96o. 
Otras ventas para embarque en 
Agosto, para New York y otros puer-
tos, a 2.1 |2c. c.f.. base 96o. 
5̂,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque eu la segunda quin-
cena de Agosto, a 2.7!8c. c.f., base 
96o. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, a 4.01c., base 96o. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para pronto embarque, a 3.118c. c.f., 
base 96o. 
10,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, a flote, a 3.114c. c.f., base 96o." 
m á h T f T é s t o 
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P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A i 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
J a r i c o 
ó e l a ^ s l a 6 e ( T u b a * 
DEL 
a n o l 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos» 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E O U B A 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN A D E U N T E 





DE LAS PALMAS 
Alonso Menéndez y cp.: 500 cajas 
papas; Galbán y cp.: 1 caja queso; Ig 
nació Nazábal: 250 cajas papas. 
DE STA. CRUZ DE TENERIFE 
A. Pérez: 3 cajas cebollas; An-
drés Noriega: 7 barriles >vino; 5 ca-
jas papas; I. Nazábal: 226 id. id. 
DE STA. CRUZ DE LAS PALMAS 
Sobrinos de Persado: 8 pipas vi-
no; J. Crespo: 456 cajas cebollas; Iz-
quierdo y cp.: 2200 cajas id. Vicente 
Pérez: 3 id. vino. 
Día 13. 
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Para Cayo Hueso, vapor america-no Miami. 
DE KEY WEST 
Para la Habana. 
F. R. Bengochea: 5 barriles pesca-
do salado; Bengochea y Fernández: 
5 id. id.; A. Armand: 200 cajas hue-
vos; Canales y Sobrino: 200 id. id.; 
Tirso Equerdo: 250 id. id.; Loidi y 
Ervlti: 285 id. sacos harina; Swif y 
cp.: 200 cajas huevos. I, P. Castañe-
da: 2 bultos botellas cerveza, 
217 
Vapor francés "Hudson", de Bur-
d es y escalas. 
DE BURDEOS 
Para la Habana 
J. Ricart: 50 cajas vino; M. Ace-
bo y cp.: 4 id. hilo; F. Castañedo: 
56 cajas vino; Elias Miró: 10 cajas 
pescado; J. A. Sereno: 1 caja bonete-
ría; Pena Roldán: 3 cajas herrería; 
R. Toregrosa: 25 cajas aguardiente; 
25 id. ajenjo; Dussaj y cp.: 66 cajas 
botellas; 60 vino; 3 cajas agua; 2 ca-
jas conservas; 2 id. loza; Romañá y 
Duyos: 8 cajas cápsulas; Dussap y 
cp.: 6 cajas botellas; 60 atados ma-
dera; 2 cajas cubiertos; P. P. Abreu: 
42 cajas vino; 5 id. aceite; Pont Res-
toy y cp.: 100 cajas aceite; 100 id. 
botellas; 6 cajas guisantes; 1 caja 
sardinas; 2 cajas conservas; 25 ca-
jas guindas; 1 caja cápsulas; 38 id. 
vino; 4 barricas id.; C. Suárez: 2 
id. id.; Laurrieta Viña y cp.: 6 ata-
dos alcaparras; 2 id. variantes; 5 ca-
jâ  aceite; López Alvarez y cp.: 1 ca-
ja cápsulas; Orden: 300 sacos íalco; 
35 cajas guindas; 20 cajas fresa; 31 
cajas guisantes; 6 cajas vino; ¿ ca-
ja3 ciruelas; 14 cajas cápsulas. 
DE VICO 
Majó y Colomer: 100 cajas aguas; 
E. Hernández: 200 id. id.; Julián Gri 
taña: 1 caja efectos; 1 barril vino; 
Romagosa y cp.: 181 cajas espadi-
nes; Pita Hernández: 200 cajas sar-
dinas; E. Romagosa: 11 cajas id.; 
Quirino García: 20 cajas calamares; 
1 caja sardinas; 10 barricas id.; Za-
baleta Sierra y cp.: 401 cajas conser-
vr-.s; 110 cajas cebollas; Fandiño y 
Pérez: 3 barricas vino; Orden: 61*5 
fajan gqwrjin a ^ 
Pasa « la plana 9 & 
O F I C I A L 
REPUBLICA PE CUBA. GUAR-
dia Rural. Regimiento número 1. 
Cuartelmaestre y comisario del se-
gundo tercio. Güines, Agosto 8 de 
1914. Hasta las 9 a. m. del día 18 
de Agosto de 1914, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de víve-
res, pan y carne al destacamento de 
la Guardia Rural de San Antonio de 
les Baños, y pan y carne al destaca-
mento de la Guardia Rural de Gua-
nabacoa, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pliegos de con-
diciones a quien los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones, 
serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se lo pondrá: proposición para 
víveres, pan y carne. Alberto Raíz 
Cantillo, Primer Teniente de la Guar-
dia Rural, Cuartelmaestre y Comi-
sario del segundo tercio, regimiento 
número 1. 
C 3519 alt . 6-8 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAR, 106-10S BANQUEROS HABANA 
v.ndemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Ŝ cciAn 
pagando intereses al 3 p£ anual. 












































a es un 
[ c o n 
Municipio de la Habana 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y Metros Contadores. Cuarto Tri-
mestre de 1913 a 1914. 
a y a s o 
Se hace' saber 3 los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 17 del actual al 
15 del entrante mer? de Septiembre, 
ep los bajos de la cas.* do la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 1, todos los días há-
biles de 7% a 11 a. m., apercibidos 
que si dentro del plazo señalado no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni-
do en la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 10 de 1914, 
(F.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3543 5.J! 
ferrocarril de Gibara y Holeyín 
PRIMER EMPRESTITO HIPOTECARIO 
SORTEO DE OBLIGACIOXES 
AVISO 
El día primero del próximo mes de Septiembre deberá tener efecto el sorteo de diez y ocho Obligaciones de este Empréstito, las que deberán ser amortizadas el día primero de Octu-bre siguiente; cuya operación se rea-lizará por la Junta Directiva a la una de la tarde en las Oficinas de esta paredes del estómag-o. El mía se de-Ferrocarril de esta Villa. 
Lo que se hace público con el fln de que los señores Accionistas y Obll-graclonlFtas que lo deseen puedan pre-senciar el acto. Gibara, 6 de Agosto de 1914 El Presidente, 
~ .«„» J<>sé H- Beola. C 8299 
Pagando sus cuantas con CHEQUES podrá rso» 
tifioar cualquier dilerancía ocurrida en el pag», 
GIRAMOS LETRAS SOÜHE TODAS PARTES OEL 
El OepartamsnO d» Ahorros abona el 3 % ds In-
terós anual schrs Iss oantldjdss deposita !3i 
cada mes. —- , 
l O f C Ü B Í -
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA 
S 5.000,000-03 
S 40.000,000-03 
m m m m 
3389 l-Ag-
é é 
E L I R I S ' 
CoHpañis da Sajuns Míhm snln toiili). «uaisuiíi el al) ía 
Oficinas: E M P E D R A D O . N U M . 34. 
• Establecida en el año de íBSS- \ 
VALOR RESPOXSABL.E | Sh&M**1* 
SINIESTROS PAGADOŜ  _ I _ 
bOi>RAN-TE DE 1939 *W „ rep^I^ " 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 
. «Df^a.. DE 1912 q™ ̂  del rtalbo ^ te ano de 1911 f j 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos merca 
Habana, Julio 31 ¿a l314-
OOMSEJEa.O DIRECTOR 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
i-
8399 
S I N O P E R A C I O M C U R A D E L C A N C E R * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
HABANA núm. 49-ConsuStas do 11 a 1 y de 
Ssoeoíal para las pobrasi de C y media • 
2439 
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Desde que se inició la subida de i lo que compre pagará aumento, se des-
precios de los víveres, el diario de quita en lo que vende. Así sucede 
^ ifredo Fernández ha venido soste- siempre. En Cuba podía vivir una 
riendo una actitud ecuánime y justa, familia con tres pesos diarios en bi-
similar a la nuestra, contra exagera- Uetes; la misma vive mal con seis en 
'ciones y apasionamientos, llamados a'oro; todo cuesta más. Por consecuen 
crear nuevos conflictos sociales y sen-
sibles atropellos. "El Comercio" y 
el DIARIO DE LA MARINA no se 
han puesto de parte de los comercian-
cía, el dependiente que ganaba diez 
duros, la criada que cobraba cinco, ei 
artesano que percibía dos de jornal, 
exigen mayor remuneración. Un cor-
tes contra el pobre pueblo, ni mucho tador de caña no se resigna con cin 
E D I T O R I A L E S 
L A C A S A C A R A 
la si 
importante que tienen que ro-
iís 1Ilip -̂fl,.nC *in trabajo Hay obreros sin 
tuación actual, el pqgO 
Jquiler es acaso el problen.a 
ipo ' 
^ "^uejven radicalísima 
Acordando no abonar renta 
^ l a mientras la crisis perdure, 
« leido uíi proyecto de by 
•jliendo que no pueda ser de.-
ningún inquilino que re 
' su renta, mientras no cese 
tuación actúa. Ambas solu-
:lsou extraordinarias, y secp.-
• los artículos del proyecto 
míe se solicita esta innovación 
izarán con los inquilinos de los 
ñores representantes a quienes r-l 
b̂ajo o la fortuna hayan hecbo 
propietarios. 
^ cuestión de la casa cara no «3 
ie<je tratar ligeramente; es uua 
S3 observa ¡a un mismo tiempo en 
todas las grandes capitales y en las 
'mismas poblaciones de provincia 
Cuando nos lamentábamos aquí de 
que el alquiler subía, en Nue va 
lork, en Londres, en Madrid.... 
se quejaban de lo mismo. No era 
que nuestros propietarios no atei-
dieran a otra cosa que a su interés; 
menos; han estudiado el asunto a la 
luz de la razón, v tratado de desha-
cer propagandas malsanas, desprovis-
tas de toda apariencia de lógica. 
Nadie pedirá con más energía que 
yo la aplicación de leyes penales con-
tra usureros y explotadores sin con-
ciencia, que de las tristes circunstan-
cias presentes se prevalgan para ha-
cuenta centavos por cien arrobas; un 
escogedor de tabaco pide dos duros 
y medio por menos horas de traba-
jo que antes. Todo el mundo aumen-
ta sus pretensiones a medida que le 
cuesta más la vida. Es natural. 
He ahí que nuestros Congresistas 
no se conformaron con los trescientos 
duros que la Ley les asignaba; he ahí 
máxi cer su negocio a costa del hambre de ! que los Municipios apelan al . las clases trabajadoras. Pero de eso, mun de impuesto; todos necesitan ga-
que es noble y justo, a lo que algún 
colega recomienda y numerosos ciuda-
danos desean: poner precio a la pro-
piedad ajena, disponer de la hacien-
da ajena, regular el mercado a capri-
cho del consumidor, hacer de cada 
comerciante un esclavo y df cada com-
prador una Bolsa que limite las con-
iliciones de la oferta y obligué al ven-
dedor a un precio arbitrariamente fi-
jado por ella, va notable diferencia. 
^ Todas las guerras encarecen la vida. 
Cuando ellas se desarrollan en pue-
quî nes manteníamos reía 
nar más para cubrir sus compromiso 
¿Y el comerciante no ha de defen-
derse, cuando al encarecimiento de su 
vida se une el mayor precio de los 
efectos que adquiere' ¿Es para su 
quiebra y su ruina que ejerce la in-
dustria, o es que tiene el mismo de-
recho que los demás a la existencia? 
El caso más complejo y delicado de 
lo que piensa el consumidor necesita-
do. No se le resuelve con gritos y 
protestas. 
Cada uno de nosotros debe ponerse 
en el lugar de su contrario; figurarse 
cásea. 
ii les que deben estudiar las Cá-el Gobierno y los obreros, 
-ue es uno de los términos que 
¿n en el conflicto planteado, 
«hombres comen, visten y duer-
. n bajo techo; tienen necesidad 
•. alimentarse, de llevar un ves»t 
vsobre el cuerpo y de habitar una 
jjsa, Al examinar ahora lo quf ái-
'.hacerse no hay que pensar sola-
ente en que al hombre le hae3 
Jta la comida. Hay que pensar 
umbién en que la hace falta un 
ogar y en que la resolución de 
uponerse a los propietarios y do 
iitar una casa porque sí resulta 
éneamente inconcebible en una 
rdedad civilizada y bajo un réstf-
p legal. 
ks necesidades de los trabajado. 
k sujetos al paro deben ser estu-
.;sdas y atendidas; los derechos de 
os propietarios deben ser respeta-
os 7 reconocidos. La necesidad dí 
os irnos no autoriza a prescindir 
ael derecho de los otros; la so'.u-
ióndebe armonizar en todo lo po-
blé las necesidades y los derechoo. 
las Cámaras y el Gobierno se 
oponen dilucidar esta cuestiór 
ten tener en cuenta este detalle : 
wmento continuo de los alquile-
es un fenómeno económico que 
c¿so, escribe Lepelletier, es que es-
ta alza considerable parecía .'nten-
sificarse en los pequeños alquileres. 
Cuando en 1911, bajo la iniciativa 
de M. Rouselle, se procedió a imalí1os Unidos e Inglaterra encarecería la 
investigací™ dol precio de ^ M ^ f $ 
quilinatos en París, se descubrió bas naciones importamos. Solo cuan-
Una guerra entre Japón y China, 
solo afectaría entre nosotros'al te, los 
cohetes, los abanicos y la porcelana, 
si acaso. Una guerra entre los Esta-
que sobre un total de 7.058 pisos, 
comparados los rendimientos de 
1900 y 1910, los menores de 2r,0 
francos anuales habían aumentado 
un 19'15 por 100; los de 250 a 500 
do sea posible que un pueblo viva do 
su producción nacional sin comprar 
nada al extranjero, dejará de tener 
explicación la carestía. 
A los sensibleros pregunto: ¿no es-
tá nuestro azúcar a ocho reales, y 
francos, un 15,79 por 100; los de' tres meses la vendíamos a tres y 
500 a 1,000, un 11'47 por 100; v 
los de 1,000 a 2,500, un 8*37 por 
100. 
Este dato probará la extraordi-
naria prudencia con que debo pro-
cederse, tanto más cuanto que hay 
(tro dato que estudiar: mientras 
en las demás capitales de otras na 
cioues el alquiler continúa anmen 
tuido, en la Habana ha experimei 
tado un ligera baja. Este fenó-
meno trae aparejada la deprecin-
c:.ón de la propiedad y se explica 
per el gran número de repartos 
que se han levantado en las afueras 
ce la urbe. Muchos hombres de di-
nero, necesitados de reposo o de sa-
lad, muchos trabajadores ansiosos 
de tener una casita y muchos pro-
pietarios humHdes han acudido a 
los repartos, y se ha construido sin 
t?ner en cuenta que no había pro 
porción entre el crecimiento de la 
población y el número de edifna-
ciones-
Repetimos que este problema do. 
be ser estudiado con gran tino y 
que las soluciones radicales no de-
ben ir al Congreso. Sobre todo 110 
deben salir del Congreso. 
L A V I C T I M A 
opinión se manifiesta ya 
del laborantismo inglés y 
'da crédito a rus patrañas'-'— 
ibimos ayer en el ' * Diario de li 
Wa." Se repite la fábula de an. 
J: el laborantismo inglés ha cla-
contra el lobo tantas veces, 
j al fin llega oi lobo "de ver 
no va a crérselo nadie. Tío 
* nos dice que el Kaiser salió 
l̂aAlsacia; otro que el Kaiser 
•wido; otro que el Kaiser no 
«ido de Berlín. Y menos mal 
1̂ Kaiser libre bien de esta 
™ fantástica, porque el mis-
J^ajo que les costó a los in-
nenrlo desde Londres, l.Ss 
costado matarlo, y r.o ha-
Q tenido responsabilidad de 
2a clase ante la ley. Con la 
alemana en Bélgica tam-
cosas portentosas: un 
nos dice que los alemanes 
S e t entrad0 en Lieja' 111 CoM mu:,eres de LieJa hnn 
l̂.eh0Clentas víeti™s entre 
c iS arrojándoles agua ca-







al otro que en todo el le. 
I oJ ga n<; ûeda un alemán, 
abain los imanes están 
1 Jo, frente a Namur, y por 
s n̂ticinco millas de Brn-
^ f e í 6 a]wa P d̂e 
billas nf^13^1 momón d-
^ dc lac^flagración. Su 
¿ l i 
medio? El consumidor europeo qué 
daba por una libra cuatro centavos 
¿no tendrá que dar odio ahora? ¿con 
qué derecho pretendemos encarecer 
d azúcar que otro pueblo va a consu-
mir, y que él no aumente el precio de 
la ropa, el calzado, los cereales v cuan-
to más produce y exporta? ¿esa ley 
del embudo puede ser ley de países 
civilizados ? 
Pendientes estamos nosotros de la 
perdida de la remolacha, del deseen-
censo de las cosechas de tabaco y 
azúcar del mundo, para aumentar el 
valor de lo nuestro; y cuando dismi-
nuye la producción extranjera, de ar-
tículos que consumimos ¿vamos a es-
timar delito lo que es lógico y natu-
ral consecuencia de transacciones le-
gítimas ? 
Ahora mismo tenemos que la carne 
ha subido, y las reses no vienen de 
fuera; producción nacional y consumo 
nacional y encarece la carne. El en-
comendero se prepara; pues la vida 
la va a costar más cara, pues en todo 
D*OE con 
era que causas graves y complejas, |ciones comerciales, el aumento es in- detrás de un mostrador, expediendo 
de carácter genera!, los obligaban | di.spensable, por lo mismo que la pro-la tres mercancías que ha comprado a 
R suhir la renta. Y lo más grave ele1 i ducción disminuye y la mercancía es - i cuatro, para favorecer al pueblo, y ha 
de pensar entonces qué hará para -vi-
vir con decoro y mantener a sus hi-
jos cuando se le haya agotado en la 
heróica labor de beneficencia cuanto 
poseía. 
Defendamos al pobre, sí; acusemos 
al usurero. Y, sin embargo, no hay 
obrero hambriento ni jornalero sin 
trabajo que no se extasíe leyendo las 
noticias de la guerra; que no se entu-
siasme con los triunfos de Francia o 
no entone himnos a la disciplina ale-
mana. Y por Alemania disciplinada 
y Francia valerosa, es que escasea el 
pan de nuestros hijos. 
Acuso recibo de la primera entrega 
de de una novela de Wen Maury, "La 
Isla del terror," (Galería de novelas 
cabanas) ilustrada con grabados. 
No he tenido tiempo de leerla, pero 
la supongo interesante porque está 
fundada en un episodio de nuestras 
guerras por la independencia, y por-
que el autor es un joven de rica ima-
ginación y fácil lenguaje. 
Contribución a la noble 'abor de 
honrar la memoria de patriotas caí-
dos, estoy seguro de pasar buenas ho-
ras leyendo "La Isla del terror." 
Cuando escribo esto no he visto, 
sino de pasada, un ejemplar de "Cró-
nica de Asturias," con el retrato, en 
la portada, del Presidente del Centro 
Asturiano, q me complazco en decir 
que me ha parecido excelente la pre-
sentación tipográfica de la "Crónica," 
en su nueva "encarnación." 
Supongo lo que será el texto, esco-
gido por Juan Rivero. Y aplazando 
mi juicio sobre él; me apresuro a feli-
citar al culto amigo. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
N O T A S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
S I T U A C I O N D E L P E R U 
Cabea 
^ y ^ m á t í s m o 
f osición geográfica la coloca en aei-
roirables condiciones; suanto de 
útil, de grande, de moderno «e ha-
ce en Francia, en Alemania, en In-
glaterra, Bélgica lo puede recoger: 
es como el centro y el lazo de tres 
laboratorios colosales. Reclus lia 
r embrado a Bélgica "el campo de 
experiencia de Europa," y lo fué 
mientras la paz dejó el camino 
abierto a las industrias y en ve?/, 
de emplear sus fuerzas en destruir-
so mutuamente las naciones las 
empleaban en agigantar la civilr-
SaciÓB' Bélgica durante ese tiem-
po ha sido como el crisol en que 
iaí; energías se juntaban- Todos los 
grandes problemas que apenas abi-
tan o que no agitan sino pasajera-
mente a los grandes pueblos—es-
cribía Henri Charriaut—despior-
ían en Bélgica una ebullición i¿i;?-
pante, y en las tentativas de orden 
económico que produce esta \ erpe-
lua fiebre de reformas casi siem-
pre se descubren indicaciones no-
tables, normas nuevas, camin-vá 
inexplorados. 
Así se hizo Bélgica un gran pue-
blo industrial, un gran pueblo 30• 
merciante, un gran pueblo agríco-
la ; así se hizo también un pueblo 
rico, que guardaba tesoros en ri-
queza, en arte y en voluntad. Pe-o 
i legó el conflicto inesperado- Bél-
feica no tomó parte en él; no tuvo 
culpa ninguna de que la exaltación 
do un mozo bosnio le hiciera ser 
asesino; pero la misma situación 
^Kígráfica que en la paz la fa\'(>-
rece, la perjudica en la guerra. 
Hasta ahora creció al influjo de su 
propia iniciativa, de la de Francia 
y de la de Alemania; ahora le fo-
ca ser víctima de los odios ances-
trales que llenan el corazón de es 
las potencias; ahora se acordaran 
las naciones de que Napoleón dijo 
una vez: "Bélgica será el campo 
de batalla de Europa." Y el campo 
de experimentación se ha converti-
do en campo de batalla. Napoleón 
veía en el porvenir 
Por bien que Bélgica salga de ia 
Hace tiempo que no recibimos el 
periódico "La Prensa," de Lima, que 
tan tenaz campaña de oposición ha-
cía al Gobierno del coronel Benavi-
des, quien, después del cuartelazo que 
dirigió y que dió por resultado el ca-
trañamiento del Presidente Billin-
gurst, asumió la presidencia de un go-
bierno provisional anunciando que no 
ambicionaba la presidencia de la Re-
pública y si que la ocupara quien 
debiera ocuparla. El vicepresidente 
señor Leguía, que apenas caído Bi-
Uingugurst regresó al Perú, era, se-
gún la constitución; la persona que 
debía ocupar el elevado cargo hasta 
terminar el período por ei que fué 
Billingurst elegido. 
No obstante el coronel Benavides 
ha hecho como tantos otros y se ha 
hecho proclamar, empezando una épo-
ca de opresión para el Perú. 
El día 28 del pasado mes habrá 
tenido efecto la proclamación por un 
congreso su minoría. La mayoría 
había proclamado a Leguí». ¡Dos 
Presidentes: dos Congresos! La si-
tuación resulta única en la vida po-
lítica de los pueblos. 
Véase ahora las noticias que hemos 
podido recoger: llevan fecha 21 del 
mes pasado, y acusan una situación 
marcadamente de fuerza y una era 
de persecuciones que alcanza hasta 
a las damas. 
Lima, Julio 20. 
El doctor Augusto Durand, jefe del 
partido liberal y que como se sabe 
fué quien indujo al señor Roberto 
Leguía, para que reclamara la Pre-
sidencia de la República, se encuen-
tra asilado en la Legación Argentina. 
Sus amigos políticos en vista de la 
Se cree que el Presidente Benavi-
des autorizará la salida de Durand. 
Lima, Julio 22. 
Después de buscarlo con mucho 
empeño, las autoridades dieron el 
domingo en la noche con el lugar 
donde se encontraba refugiado el 
doctor Augusto Durand: dicha casa 
fué custodiada inmediatamente por la 
policía, pero Durand logró escapar-
se por un pasadizo secreto que había 
sido abierto especialmente para él y 
por el cual pudo llegar hasta la Le-
gación argentina. 
El Ministro Estrada lo ha entrega-
do al Gobierno y en este momento se 
encuentra a bordo de un barco de 
guerra; el Gobierno ha convenido en 
expatriarlo. 
Muchos comentarios se hacen acer-
ca de la existencia del mencionado 
pasadizo subterráneo hacia la Lega-
ción de la Argentina. 
Alberto Ulloa, Director de "La 
Prensa," periódico de esta capital que 
ha sostenido la causa de Leguía y 
hace oposición al Gobierno, se ha vis-
to obligado a buscar refugio en la 
Legación de Bolivia. 
Se espera que Roberto Leguía no 
tardará en rendirse. 
En todo el país reina perfecta tran-
quilidad. 
Lima, Julio 21. 
Han terminado satisfactoriamente 
las conferencias iniciadas por los ami-
gos del doctor Augusto Durand con 
el Gobierno, para que se permitiera 
salir del país al mencionado jefe li-
beral, quien, como se sabe, era la 
única fuerza política con que conta-
imposibilidad de que sus aspiraciones ba el señor Roberto Leguía para re-vayan avante, han entablado negocia-
ciones para que salga del país. 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y 
Simo que acuse juventud y felici-
eiad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paia 
limpieza del cutis en las damas y 
eiospués de afeitarse en los cabalh-
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias-
L i m o s n a 
Joŝ GSt̂  391 Vive * 
? Pobre r>ĥc,0 Por «o po, ^ Pob̂  "UartO- Una nm0> tsa Pobre desan: ̂Parada. 
E L T I E M P O 
P e r M c i o n Anunciada 
miar ia Presidencia de la Repúbli-
ca. 
31 señor Durand se ha embarcado 
hoy y ha emprendido viajo directo 
hacia Salina Cruz. 
Se espera que de un momento a 
otro el señor Leguía anuncie que 
también está dispuesto a capitular 
para poder salir de su escondite y em-
prender viajo a Europa. 
Ayer a las cinco de la tarde el 
señor intendente, César Pardo, ves-
tido de paisano, y el comisario del 
segundo, Alfredo Miró Quesada, uni-
formado, se presentaron en el domi-
cilio de la señora de Billingurst a no-
tificarla de parte del coronel Bena-
vides la orden de salir del país lo 
antes posible. 
La señora de Billingurst respondió 
que sentía mucho no poder compla-
cer al coronel Benavides, perc qüe 
ella no se movía del país, sino por 
la fuerza o, como acuerda la Consti-
tución, por sentencia ejecutoria de 
juez competente. 
Parece que la señora Billingurst es-
tá resuelta a acudir a la justicia, a 
fin de que la sea reconocido el de-
nosamente, a fuerza de trabajo y 
de tesón. 
Bélgica será una víctima de los 
necados ajenos. i 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
La tos molesta e4- señal de per-
lucha ha de salir agostada, rota, turbación en el aparato respirato-¡ recho que la otorga iâ Constltución 
desangrada, pobre. La obligarán a'rio. Sigue tosiendo porque usted " — — 
car un salto atrás. La harán caer quiere. 
de la cumbre a donde se elevó gn- El ix ir Creosotado Sarrá, calma 
lu tos. Sana pulmones. Evita la ti-
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, la Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. BROWE viene con cada caia. 
D e l a " G a c e t a " 
TRANSFERENCIA DE CREDITO.— 
NOMBRAMIENTOS.— CONSIG-
NACION AUMENTADA. 
—Transfiriendo del Capítulo 13 Ar-
tículo lo. Personal del Ejército Per-
mente 1914 a 1915. a igual capítulo, 
artículo 5o. subepígrafe "Alquileres 
y reparación de campos de tire etc" 
la cantidad de veinte mil trescientos 
pesos para el pago del -quinte y úl-
timo plazo a la Compañía Territorial 
por la compra de la finca "San Salva-
dor" antes "Sabana de Maguelles'' o 
"Barreto" dedicada a campe de tiro 
Ejército. 
—Nombrando con carácter Tempo-
rero al señor Alfredo Rasco> Inspec-
tor Mecánico de los Hospitales y Asi-
los, con el haber de $2.000,00. 
—Nombrando al doctor José T. Car 
taya y Samurio, Vocal Suplente y Mi-
crógrafo de la Comisión de Enferme-
dades Infecciosas, para sustituir̂  a 
cualquiera de los miembros efectivos 
de dicha Comisión, que se encontraren 
ausentes de esta capital, devengando 
igual dieta que la señalada a los de-
más miembros. 
—Ampliando el número de miem-
bros de la Comisión dé Enfermedades 
Infecciosas que aparece en el Decre-
to Presidencial número C81 de 17 de 
Abril de 1909 nombrando al doctor 
Hugo Roberts y Fernández, Jefe del 
Servicio de Cuarentenas, Vocal Efec-
tivo de dicha Comisión con igual dere 
cho que el conferido a los demás miem 
bros por la Orden Civil número 15 de 
17 de Agosto de 1899. 
—Disponiendo la consignación de 
$2.160.00 que aparece en el Presupues-
vigente bajo el epígrafe "Para jorna-
les material, alquileres y foiTaje, para 
el Limonar. Apéndice de la Jefatura 
Local de Sanidad de Matanzas, se una 
a la cantidad de $1.040.00 que aparece 
señalada para "Jornales, material, al-
quilereŝ  forraje para la Jefatura Lo 
cal de Cabezas, haciendo un total de 
tres mil doscientos pesos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia. Del 
Oeste, a Víctor González. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a 
Francisco García y Antonio Noda. 
r, O y a r z ú n 
El doctor Blas Oyarzún; ya resta-
blecido de las heridas que recibió en 
la Benéfica, al empezar su visita dia-
ria en el pabellón que tiene a eu car-
go, ha vuelto a reanudar sus labores 
profesionales en Prado 77. donde tie-
ne su gabinete de consultas, 
El doctor Blas Oyarzún especialis-
tas en enfermedades secretas, es un 
facultativo notablemente acreditado, 
pues reúne a sus métodos curativos 
novísimos; de grandes eficacia, una 
laboriosidad extraordinaria para estar 
al tanto de todos los adelantos de la 
ciencia médica. 
Aquí, en esta casa, mucho aprecia-
mos al doctor Oyarzún, a punto de 
ser víctima de los furores de un loco 
o de un malvado, y de veras celebra-
mos, que restablecido, vuelva a la fae-
ne con nuevos alientos. 
Sea muy enhorabuena para todos. 
Las misiones católicas en 
el extremo Oriente 
Hace días que se halla en la Habana 
un religioso franciscano, que viene 
en comisión por las Misiones de Chi-
na, a fin de poder dar vida a las obras 
de beneficencia, educación y caridad 
de un nuevo Vicariato, Apostólico en 
el Norte de la Provincia del Skensi, 
próxima a la Mongolia. 
Abarca esta misión un territorio 
ocupado por tres millones de almas de 
las cuales sólo mil quinientos son cris 
tianas; las restantes son tan paganas 
como hace cien siglos. 
Por estar tan al Norte es región 
pobrísima, donde no hay ni escuelas 
ni ningún otro centro de enseñanza, 
ni de beneficencia. 
Los misioneros franciscanos, en su 
afán de ganar estas almas para Cris-
to, y como tal para la civilización— 
pues como ha dicho un pensador fran-
cés: "la cruz es el árbol de la libertad 
y la civilización" so han establecido 
entre aquellas gentes, para llevarles 
el pan del alma y aun el del cuerpo. 
Después de padecer varios de ellos 
el martirio, han conseguido, que les 
escuchen y se interesen en civilizarse; 
más para esta obra de caridad y pro-
greso necesitan el concurso de las al-
mas buenas. Para interesarlas, fray 
Gregorio Mariscal abandonó aquellas 
lejanas tierras, y viene dando confe-
rencias por el mundo civilizado, sobre 
lo que son los países del interior de 
China en los cuales ha vivido doce 
años, ostentando la Medalla conmemo-
rativa de la proclamación de la Repú-
blica, unida a la de la Cruz Roja, por 
los servicios prestados a los heridos 
en los campos de batalla, y en los hos 
pítales de sangre que estableció la 
Misión Franciscana durante la guerra 
que culminó con el cambio de régimen. 
Antes de ir a China estuvo el P. Ma-
riscal varios años en Filipinas. 
El próximo domingo hablará en la 
sala de recibo del convento de francis-
canos de esta ciudad, con motivo de 
la inauguración de "La juventud An-
toniana", y el Miércoles 19, en el Cir-
culo Católico. 
Es digna de loa la campaña del Ma-
riscal, y merece ser ayudado de las 
almas altruistas, que se interesan por 
el bien de sus semejantes. 
Militares a los E . Unidos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado un decreto, con 
fecha de ayer, disponiendo que el co-
mandante de Estado Mayor, Director 
de la Academia Militar del Ejercito, 
José M. Lezama y Rodda, el capitán 
de Artillería de Costas Ernesto N. 
Tabío y Espinosa y el primer tenien-
te Virgilio G. Villalta y González, 
promesores de la citada Academia, ê 
trasladen a Kansas, Estados Unidos 
de América, a fin do tomar el curso 
de la Academia de Fort Leavenwort; 
el primero en la Escuela de la Línea 
y los otros dos en la de Estado Ma-
yor, autorizados ya por el Gobierno 
de aquella nación. 
De Oübemación 
PRESUPUESTOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos parcialmen-
te los presupuestos de los Ayunta-
mientos de Mantua y Palma Soriano. 
PRETENSION DESESTIMADA 
Se ha desestimado la solicitud he-
cha por el señor José A. Maresma pa-
ra que se anulase la concesión de la 
red telefónica de la Habana. 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
El Presidente de la República ha 
finnado el decreto unificando las 
Academias Militares de la República 
y reglamentando el funcionamiento: 
de la misma. 
CASA QUEMADA 
En el barrio de La Grifa, Pinar del i 
Río, fué destruida ayer por el fuego 
la casa de vivienda de Hermenegildo; 
A,lv<irGz» 
MUERTO EN REYERTA 
. En la colonia "Colmenar'', del ba- • 
rrio de Salamanca, Camajuaní, sos-1 
tuvieron ayer una reyerta Juan More-! 
no e Isabel Padrón, y al tiempo dej 
irse a las manos el Moreno tiró de su 
machete y sin hacer uso del mismo I 
Padrón cayó muerto. 
Moreno se dió a la fuga. 
La cr i s i s obrera 
CAMBIO DE IMPRESIONES EN 
LA SECRETARÍA DE GOBER-
NACION 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
se reunieron en el despacho del Se-
cretario de Gobernación, coronel He-
via, el Gobernador de la provincia, 
doctor Bustillo, y el Alcalde Munici-
pal de la Habana, general Freyre de 
Andrade, para cambiar impresiones 
respecto de la crisis que viene atra-
vesando la clase obrera con motivo 
del conflicto europeo, y sobre las me-
didas que deberán adoptarse en auxi-
lio de aquellos obreros que se en-
cuentran sin trabajo. 
El Secretario de Gobernación anun-
ció al Gobernador que en breve le re-
mitirá, al igual que a las demás auto-
ridades provinciales de la República, 
una circular en la que recomienda se 
solicite de los Alcaldes informes acer-
ca de las necesidades y situación en 
que se encuentran los obreros de sus 
términos respectivos. 
El doctor Bustillo se propone con-
vocar a todos los Alcaldes de la pro-
vincia de la Habana para celebrar 
con ellos una reunión y tratar am-
pliamente sobre el particular. 
Respecto del crédito de 30,000 pe-
sos acordado por el Ayuntamiento de 
la Habana para socorrer a los obre-
ros sin trabajo, se acordó aprobarlo 
y nombi'ar una comisión formada por 
un delegado de la Secretaría de Go-
bernación, otro del Gobierno Provin-
cial y otro de la Alcaldía, que se en-
cargará de proponer la forma en que 
ha de hacerse la distribución de ese 
dinero. 
NECESARIOS 
PARA LA GUERRA 






Submarinos ^ ^ 
Globos dirigibles 
Aeroplanos e Hidroplanos 
Automóviles 
Cañones y Rifles. 
Sables y Bayonetas 
Caballos y Hombres 
Algún dinero y la 
Máquina de escribir 
"Under̂ ood." 
J . Pascual-Baldwin. 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. 
3562 
O B I S P O , 101. 
2-L3 
.Taraco. Agosto 13. 
(Por Telégrafo.) 
Ha fallecido el señor José Cano 
Zayas, Alcalde de Jaruco. 
En este pueblo su muerte ha &id̂  
muy sentida. 
Los familiares del ñnado vienen ro-
cibiendo grandes muestras de afecto 
y simpatía, con ocasión de tan sensi-
ble desgracia. 
S E C R E T 
Es que depende exelusivameníG 
de la actividad oportunâ  
Pero para ser activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso estó-
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana di 
Magnesia Sarrá, efervescente y 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
N O EXPERIMENTE. VAYA S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A « 8 * . 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. EN TODAS LAS FARMACIAS. Droguería SA«á R A 
Por 4 }rascos, a $0-64. Exito de SARRA. Fabricante 
3415 1-Ag. 1 
• A V I S í 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d , 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
Emil io Santiago, Salud, 10, T e l . A - 5 2 0 3 
= PRECIOS MODICOSz 
1079 • 
R E V O L V E R E S D E C O L T 
i Cuídese de imitaciones! Sola-mente armas legítimas de COLT, levan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
4 
Colt's Paíent Fire Arms Mfg. ^ 
Company ^ 
HARTFORD, C0KK., L U. de A. ^, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de COLT. 
En el <Gran Concurso Internacional de 
- Tiro, celebrado en Camp Perry, Estado de 
Ohio, E. U de A., de agosto 15 a sep-
' tiembre 10 de 1913. las ALTAS MARCAS.̂  
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Riñes, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte lñ3 tiradores, 
'• fue* ganada con un revólver de COLT; así como las medalas especiales de oro. 
Ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a fuego lento y a tiempo, fueron con-
cedidas a los que usaron revolveres de COLT, 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano 
E de Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revolveres de COLT; arma que 
tambie'n usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior á todas en precisión, pero no tan 
4 fácil comprobarlo. 
El constante uso que hacen do armas de COLT, demuestra la predilección que 
le merecen los mejores tiradores. 
Suplfquele al comerciante que le muestre los famosos y premiados revólveres 
r de COLT No compre otro sino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
' superioridad. 
Pídase nuestro hermoso cromo i catálogo (lustrado. 
Se envían gratis á quien mencione esta pafilcacicn. 
Correspondencia en español 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á , 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
F A G I N A G P A T R O DIARIO DK LA MtAKIWA 
A G O S T O u p ^ . 
L A P R E N S A 
iv'V-L;. oposición contra ol Partulo 
" -lábrral uo se busque cutre los cou-
•-̂ rvadores, sino cutre los libentfiS. 
- Si queivmos en canibio iiicontra"-
ücá cód los adversarios dA (Jobi.-r-
' r.o no vayamos al campo liberal si-
no al conservador. 
Hay uu grupo liberal guberna-
ni. ntál; el de Zayas. Hay im ele-
: ito eonsem-ador autiguberna-
¡lal; el de los comités y el do 
;,• ¿runas asambleas. 
Aquella aproximación liberal y 
'C'!a op'osieión conservadora se es 
JHHfcó se encogen según las eircuns 
"•:"'f, ¡u-u <, y al d.-cir de los ma!;ciosos 
. ai eorapi'is de lo que ban dado en 
: liamar ••botellas" y "garrafones." 
* :-os no queremos ' ])e!¡elrar 
luucbo en estas graves y abstrusas 
cuestiones- Recordamos únicamente 
(jOic, según la frase usual, en el fon. 
- do de todo problema político se agi-
ta un asunto económico. 
Lo cierto es que mientras los ¿i-
yistas van ahora fraternalmente 
del brazo con el Gobierno, suenan 
L contra él voces conservadoras de 
protesta y de enojos. 
Leemos en "La Lucha." 
Los Presidentes de Comités Conser-
vadores continúan en sus trece, em-
neña.dos en darle un disgusto al go-
bierno. 
Menudean sus reuniones y en todas 
fc debate el mismo punto: "O ros co-
h.ca el gobierno, o habrá huelga do 
tloctores el día de la próxima lucha 
comicial." 
Kl programa de esos señores no 
BZ-Qu&de ser más sencillo ni más termi-
nunte. "Tenemos que comer, señor 
Presidente,—dicen dirigiéndose al ge-
neral Mcnocal.—Tenemos que comm1. 
y .si usted no nos pone plato en la 
lA'ceá presupuestal, nosotros que so-
,- mojí ..la fuerza, que somos los votoa 
s >cdia,nte los cuales cada uno de los 
encumbrados ha podido llegar a !c 
quft. es, nos quedaremos tranquilamen-
,r te en nuestra casa el día primero de 
• Noviembre, y si Dios se la da a los 
laborales, que San Pedro se la benü-
{ • Verdaderamente, el caso es carac-
terístico y de ahí su importancia, por-
que demuestra ûna vez más para qué 
y coñ qué objeto hacemos aquí polí-
4̂̂ 3., "i' qué cosa son los llamados par-
tidos de gobierno. 
-E^ natural- Si la política no sir-
ve siquiera para vivir con relativu 
i jü'anquilidad y con cierto desahogo, 
| para qué perder en ella preciosas 
. e inapreciables energías? 
¡ (íualquiera se toma la molestia 
! de seguir predicando Honradez, 
í ¡Paz y Trabajo y de ir a llevar su 
: \elo a las urnas, si no tiene la se-
¿ruridad de que al menos mi'jntraá 
l'ur^él gobierno por quien votó ha 
^dt encontrar el mantel presto y ía 
ítiesa sustanciosamente abastecida! 
/ Que no hay para todos? Haber. 
£*fc péüsado antes. Haber duplicado 
! presupuesto de los cuarenta y 
;dos millones. Haber hecho un em-
; rpréstito no tan mezquino como el 
*̂ de diez millones sino de veinte o 
^.e treinta. 
;\ J'̂ i «-Nías cues!iones de votos no 
. k1 puede andar con regateos. 
los detallistas se están perpétran-
os* También "La Lucha" ha llega-
?Po aj-iudiguarse de veras con lo 
a la sombra de la Circular de 
ĴiU Slbretai-ía de Justicia está ocu-
^i rien'do entre los agentes de las au. 
' toridades y los comerciantes. 
V Llueven diariamente quejas y 
£%ás quejas en la redacción del co-
yfyga sobre los desmanes que contra 
oü. 
Dice "La Lucha;" 
Con motivo de las órdenes circula-
das por la Jefatura de Policía tenden-
tes a evitar una caprichosa o abusi-
va elevación de precio en los artícu-
los de primer necesidad, ge están co-
metiendo con el pequeño comercio 
abusos y atropellos a los cuales es pre-
ciso poner coto. 
Los excesos de una autoridad mal 
entendida, las vejaciones, las denun-
cias sin verdadero fundamento, se su-
ceden uno y otro día sin que hasta ia 
fecha se haya pensado, por los que 
d<-ben hacerlo, en recortar, limitán-
dolas a los casos comprobados o i i-
fragantis, las casi omnímodas facul-
tades que a ese respecto le fueron con-
cedidas'a la policía. 
Aquí se pasa siempre de "picado", 
todo aquel a quien se atribuyen fun-
ciones extraordinarias, que flor su es-
pecialidad deben ejercitarse en todo 
momento con una serenidad y un ei-
plritu de justicia tan equilibrado, que 
bus resoluciones no permitan dudar 
que responden extrictamente a una 
sana- interpretación de las órdenes 
o disposiciones que se pretenden ha-
cer cumplir. 
Pero un policía siempre tiene la 
razón. El comerciante es un usure-
ro, sin entrañas, un explotador sin 
más ley que la del peso o d3l cen-
tavo, sobretodo cuando no fía am-
plia e indefinidamente a todos 
que velan por el orden público 
Quien es el detallista para mandar 
la cuenta, para negar los cigarros, 
iefe tabacos y las facturas mensua-
les a un agente de la autoridad. 
Que no chiste el comerciante 
si lo denuncia un policía. 
Entonces ya no será sólo un sór-
dido explotador del pueblo sino un 
rebelde, un sedicioso que atenta 
contra la sagrada intangilibilidad 
del ̂ tolete-" 
Cortamos de un colega habanero 
la siguiente carta: 
Agosto 5 de 1914.—Mr. W. J. Dejr-
bon. Administrador de Port of Hava-
na Docs Company. Muelle de San 
Prancisco, Aduana. Ciudad. 
Muy señor mío: 
He visto con verdadero disgusto, no 
solo por lo que a mí afecta, sino por 
las constantes quejas que recibo, qae 
los escudos de España, que ocupan 
puesto preferente en el nuevo edificio 
de la Aduana de esta ciudad, han siü j 
descubiertos de los sacos que los ca-
brían. 
Pensé ir a verle para ultimar esto 
asunto, pero teniendo que embarcar 
para Oriente y estar ausente de la 
capital unos dos meses, le ruego or-
dene se cubran o hagan desaparecer 
esos antiguos artefactos que no agra-
cian como adorno a los que independi-
zamos este país. 
Me permito rogarle haga lo que le 
suplico, evitando con ello a que pue-
da ser un número escandaloso y la-
cubanos conmemorarán la próxima 
techa patriótica del diez de Octubre. 
De usted atentamente, f.—Muuu».-! 
Alfonso. 
¿ Por qué el señor Manuel Alfon-
so se habrá fijado solamente en 
esos "antiguos antefactos" del 
nuevo edificio de la Aduana ? 
Otros "antiguos artefactos" 
muy semejantes a los escudos espa-
ñoles de la Aduana aparecen sin 
sacos en el Castillo del Principe, 
en la fortaleza de la Punta, en el 
edificio de la Hacienda y en el Pa-
lacio Presidencial. 
¿Por qué el señor Manuel Alfon-
so no indicara a Menocal que los 
destruya inmediatamente? 
Y sobre todo, ¿por qué el señor 
Manuel Alfonso, herido en su pa-
triotismo, habrá dirigido su queja 
a Mr. W. J. Dearbon, Administra-
dor de Port of Havana Docs Com. 
pany ? 
¿No hay aquí un Administrador 
de Aduana, cubano? 
¿No hay un Presidente de la Re-
pública cubano? 
D E H A C I E N D A 
LOS TERRENOS DE VILLANUEVA 
Se ha devuelto a la Secretaría de 
Obras Públicas la solicitud del señor 
José Tabares para que se le cedan 
en arrendamiento 2,400 metros de los 
terrenos de Villanueva, por corres-
ponderle a aquel centro rsolver, de 
acuerdo con lo que dispono el jirtículo 
159 de la Ley Orgánica del Poner Eje-
cutivo. 
CUARTEL EN LITIGIO 
Se ha elevado al señor Fiscal del 
Supremo Jos antecedentes relaciona-
dos con el dominio del Estado sobre el. 
edificio del antiguo cuartel de infan-
tería de Sagua la Grande, dominio que 
reclama el Ayuntamiento, a fm de que 
so promueva el juicio correspondiente 
en defensa de los intereses del Es-
tado. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical en las hemorroides, sin dolor, ni em-pleo de anestésico, pudiendo el pa-ciento continuar sus quehaceres. Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. GENIOS, 15, ALTOS 3477 30-5a. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ¿i 
no se asimila la comida» 
Una cepita de Vino Pepto-na Bar 
tiet, vale más que un becfteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
s? asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
mentable entre los festejos con que loa FrOSCO prueba, 20 centavos. 
EL MEJOR REMEDIO PARA E L ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O O E SOSA 
Q U I M I C A M E N T E PURO, D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
FARMACEUTICO 
M A D R I D 
DEPOSITO: 
Or.JKOMIiispoJO.IIaüana. 
L A L M E N D A R E S ^ 
O B I S P O , 5 4 
" e n t r e habana 
- y composte la -
RECONOCIMIENTO de la vista GRATIS, por Opticos de peri-
cia. En nuestra fábrica de Compostela, 51, fabricamos espe-
juelos, lentes y cristales de tadas clases y formas, en menos 
tiempo y a precios más reducidos que otras casas. Exija una 
tarjeta firmada que diga: 
E L A L M E N D A R E S , " O b i s p o , 5 4 
Para evitar que lo 
sorprendan algu-
nos vendedores 
de espejuelos que 
tienen baratillos. 
T a c a d a , Chantaila, 
Puerto Marín 
Desde "El Encanto", Diéguez» el 
encantador Presidente de este formi-
dable trio de instrucción gallega, me 
llama por teléfono: 
—Qué pasa? 
—No sabes nada? 
—Naita, nada. 
Pues pasa que el domingo 16 va-
mos a casa de Nicomedes Bas, en Pa-
latino, todos los de chantada, todos 
los de Tabeada, todos los del Puerto 
de Marín; somos lo menos cuatro re-
gimientos; muy cerca de mil galle-
gos entusiastas, nobles y honrados. 
No vamos a la guerra; somos pacifis-
tas; vamos de jolgorio, culto y flon-
do. Vamos de fiesta. 
La entrada en Palatino será triun-
fal: van con nosotros unas niñas y 
unas señoras número uno en gallar-
día y en lindeza. 
La cosa comenzará con un gran 
banquete, que como cosa de Bas, se-
rá bastante brillante: Jamón galle-
go, mortadella, salchichón, rábanos, 
aceitunas, para abrir boca; para lle-
narla: arroz con pollo, pantorrilla de 
carnero, asada, una ensalada superior; 
para cerar la boca: peras y meloco-
tones; oespuis, café, después un ta-
baco; para soñar el vino gallego y la 
sidra de "El Pomar" después el aca-
bóse. 
A bailar tocan. 
—Lea eso: 
Piezas que serán ejecutadas por el 
popularísimo Felipe Valdés. 
I 
Danzón, El Dengue. 
Danzón, Socunusco. 
Habanera, María Luisa. 
Danzón, No te mueras sin ir a Es-
paña. 
Danzón, Eva. 
Habanera, Yo te amo. 
Danzón, Pancho Villa. ' 
Paso-doble, Viva Galicia. f • 
ii / ^ { n 
Danzón, Los Peludos. fj •• t{ 
Danzón Macerina. I ' 
Habanera, El Secretario. jj 
Danzón, El Divorcio. 
Danzón, Sabrosona. 
Vals, El Presidente. 
Danzón, Ya apareció aquéllo. 
Habanera, Amalia Molina. 
Piezas que ejecutará la Banda de 
la Sociedad de Monteroso, dirigida 
por el inteligente maestro señor An-
tonio Rojo. 
I 
Habanera, El Oleaje. 
Muiñeira, Os Mozos de Lugar. 
Vals, Orillas del Mitro. 
Jota, Viva Chantada. 
Polka, Flor Marchita. 
Danzón, El Barbero de Sevilla. 
Danza, Viva Tabeada. 
Vals, El Conde de Luxemburgo. 
II 
Pasodoble, Viva Puerto Marín. 
Jota, La Estudiantina. 
Danzón, Casita Criolla. 
Pasodoble, Alma Andaluza. 
Muiñeira, Galicia Moderna. 
Danza, Orillas do Miño. 
Danzón, A 6 centavos Jabón Coro-
na. 
Jota, Riberas de Chantada. 
NOTA.—La Comisión de orden tie-
ne derecho a expulsar del local a to-
da persona que no guarde la debida 
compostura. 
Y después a casa. 
A casa después de gritar: 
¡Viva Chantada! 
¡Viva Tabeada! 
¡Viva el Puerto de Marín! 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 de Agosto, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.62; Habana, 763.00; Matanzas, 
763.34; Isabela, 762.63; Camagüey, 
762.05; Songo, 762.00; Santiago, 
762.25. i 
Temperaturas: Pinar, del momento 
27.2, máxima 35.2, mínima 24.6; Ha-
bana, del momento 27.0, máxima 
31.2, mínima 26.0; Isabela, del mo-
mento 26.0, máxima 31.5, mínima 
25.5; Matanzas, del momento 28.6, 
máxima 31.4, mínima 23.0; Camagüey, 
del momento 27.8, máxima 31.5, mí-
nima 24.1; Songo, del momento 28.0, 
máxima 32.0, mínima 22.0; Santiago, 
del momento 26.4, máxima 33.0, míni-
ma 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; Ha-
bana, E. 5̂ 5; Matanzas, E. 4.0; Isa-
bela, ESE. 6.6; Camagüey, ESE. 4.1; 
Songo, SE. flojo; Santiago, SE. id. 
Lluvia: Isabela, lloviznas; Santia-
go, 1.0 m!m. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
cubierto; Habana, parte cubierto; 
Matanzas, Camagüey, Songo y San-
tiago, despejado. • __ 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Guanajay, Mariel, Quiebra Hacha, 
Artemisa, Candelaria, San Cristóbal, 
Sábalo, Martinas, Cortés, Guane, 
Arroyos de Mantua, San Antonio de 
los Baños, Alquízar, Güira de Mele-
na, Batabanó, Hoyo Colorado, Ara-
bos, Trinidad, Santo Domingo, Cons-
tancia, Abreus, Isabela, Guaracabu-
lia, Santa Lucía, Bueycito, Niquero, 
Media Luna, Bañes, Antillas, Chapa-
rra, Songo, La Maya, Caney, Pres-
ten, Cristo, Felton, Dos Caminos y 
Palma Soriano. 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R BARATO. 
Antip Café "La Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRV, San Rafajl, 4, esq. a ^ 
Hay abonog muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y-caf* ^ 
helados diarios; hay novedades en bombones, jdulcos y heladoŝ todo bajoja direcdón del maestro' Í4. c,*8es j ela os diarios; nay iiu>iu«u«ro cu uv uu"..̂ , -~—- ->,0 .~"J" uu .̂un aei aestm j cla«Pb j López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana k u,cero t ^ mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. • «omboR̂  ^ 
"Nueva Inglaterra/' San Rafaet esquina a Consulado. Teléfono l 
T R I B U N A L E S 
EL FAMOSO CRIMEN DE LA VIBORA, CONTRA FLORENTINO VI-
LLA.—EL HOMICIDIO DE PUENTES GRANDES.—CONTRA LOS 
JUECES MUNICIPALES DE GUIÑES Y SANTIAGO DE LAS 
VEGAS.—LA ESTAFA AL B ANCO NACIONAL. —OTRAS 
NOTI CIAS 
E N E L S U P R E M O 
Sobre amnistías e indultos 
El señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo ha librado una comunicación al 
Fiscal de esta Audiencia interesando 
se le remita una relación de las cau-
sas en que se ha aplicado la amnistía 
o indulto desde el año 1909 a la fe-
cha. 
En la Fiscalía de la Audiencia se 
trabaja activamente para cumplir es-
ta comisión. 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por un que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley, interpuesto por Amadeo Gar-
cía Arias en causa por parricidio con-
tra sentencia dictada por la Audien-
cia de Santa Clara. Letrado: señor 
Gutiérrez de Celís. Fiscal: señor Fi-
gueredo. Ponente: señor Avellanal. 
EN LA AUDIENCIA 
El crimen de la Víbora.— FIcxentino 
Villa solicita indulto. 
El señor Florentino Villa, que, co-
mo recordarán los lectores, fué sen-
tenciado hace ya muchos años por la 
ruidosa causa conocida por "El cri-
men de la Víbora", ha solicitado del 
señor Presidente de la República in-
dulto de la pena de interdicción civil 
La aludida solicitud se tramita ac-
tualmente en la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia. 
El crimen de Puentes Grandes 
La Sala Segunda ha dictado ayer 
sentencia condenando a Joaquín Oli-
veras Menéndez, como autor de un de 
lito complejo de disparo de arma de 
fuego y lesiónes, a 3 años, 4 meses y 
8 días de prisión Correccional. 
Contra el Juez Municipal 
de Santiago de las Vegas 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
dirigido ayer un escrito al Juez de 
Instrucción de Bejucal interesando el 
procesamiento del señor Francisco 
María Rodríguez, Juez Municipal de 
Santiago de las Vegas, por un delito 
de prevaricación. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Secciones de lo 
Criminal de la Sala de Vacaciones se 
celebraron ayer los juicios orales de 
las causas seguidas contra Bartolo 
Ochoa por tentativa de violación, con 
tra Alberto Izquierdo por robo, contra 
Ramiro Vallejo por atentado, contra 
Andrés Torres por atentado y contra 
Ricardo Collado por rapto. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Contra el Juez Municipal de Güines 
El doctor Héctor de Saavedra, Fis-
cal p. s. de esta Audiencia, ha for-
mulado ayer conclusiones provisiona-
les interesando para Rafael Hernán-
dez, Juez Municipal de Güines, la p̂ -
na de once años y un día de inhabili-
tación en causa por prevaricación. 
Por malversación 
Para Martín Cid González ha soli-
citado el Fiscal en sus conclusiones 
provisionales la pena de once años y 
un día de inhabilitación por malver-
sación cometida como administrador 
y depositario. 
La estafa de los 200,000 pesos 
al Banco Nacional 
^ La Sala Primera de lo Criminal dic 
tó ayer una providencia ordenando la 
inmediata libertad— que fué cumpli-
mentada—de los procesados Armando 
Arias y Antonio Fernández, complica 
dos, en concepto de encubridores, en 
la causa por la sustracción de los 200 
mil pesos al Banco Nacional de Cu-
ba. 
Estos acusados se conformaron coíi 
la pena en el acto del juicio oral. 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Criminal. 
No hay. 
Sección de lo Civil. 
Audiencia. Domingo Fariñas contra 
resolución del Presidente de la Repú-
blica. (Contencioso - administrativo." 
Ponente: señor Presidente del Tribu-
nal. Letrado: señor Sarrain. Sr. Fis 
cal. Procurador: señor G. Sáenz. 
Asociación de Escolares 
Públicos 
3414 l-Apr. — 
NO MAS M O S C A S 
ü n i d a S A R R A 
Docena 25 centavos. No molesta ni 
1; ocupa lugar, i 
Droírueria Sarrá y Farmacias. 
Juzgado del Oeste. El Banco Terri-
torial de Cuba contra Rafael Bomp-
haun como albacea de María Luciana 
Acosta y la Sociedad de Milián y Ca. 
(Ejecutivo). Ponente: señor del Va-
lle. Letrados: señores Hevia y Man-
duley. Procuradores: señores Duarte 
y Llama. 
C O L U M P I O S 
Bosque de Boliij 
Es tos magnificóse, 
lumpiosde madera d 
r a d e C A R B A Y l u l 
des y hermosos, son lo 
mejores que se cono 
cen. 
Los de 2 personas 
S 1 0 - 6 0 O R O 
Para 4 personas 115-90 gi 
C o n d u c c i ó o porcuee 
ta del comprador. 
E L BOSQUE DE BOLON! 
JUGUETERIA 
O B I S P O N o . 74 
Juzgado del Sur. Ramón Llano 
contra la Sociedad "Jácaro Morón Su 
gar Land Company". (Incidente).— 
Ponente: señor Cervantes. Letrados: 
señores Martínez y Vivanco. Procu-
rador: señor Granados. 
DR. SÜYEZ OÜILIEI 
Impotencia, Pérdidas semini 
les, Esterilidad, Venéreo, S 
filis y Hernias o quebradura 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 
49, HABANA, 49. 
Especial pan los pobrea do 5#i 
La ALEGRIA Y FELICIDAD 
dependen de LA SALUD 
I 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA-
CION con el 
ELIXIR M0RRHUALTA DE ULRICI 
que produce bienestar^ conserva y vitalizaj 
se gozará de una vida feliz. 























S a l u d y B e l l e z a 
Prosigue la plausible labor de los 
pequeños ciudadanos que agrupó 
nuestro compañero Oscar Ugarte en 
uno de los actos de su serie "Patria 
y Cultura." Servicios humanitarios, 
de amor a la naturaleza, patriotismo, 
educación que se suceden, van mar-
cando la brillante ruta que sigue la 
institución que preside el distinguido 
joven Alfredo Pórtela y que tanto 
bien reportará a la enseñanza popu-
lar. 
Las sesiones han seguido celebrán-
dose los viernes, y entre sus últimos 
acuerdos figura el de tomar parte en 
las fiestas del centenario del poeta 
José Jacinto Milanés, el día 16, con 
la declamación de sus cuadritos dra-
máticos "El Hombre Indecente" y 
"Saber Algo," que en el teatro Pay-
ret duróte el día, a propuesta del 
Director de la corporación señor 
Ugarte y de acuerdo con el digno 
"Comité Pro Milanés" que correrá con 
los gastos que ocasione todo el es-
pectáculo de esa "matinée" en que se 
rendirá conmovedor homenaje infan-
til al gran bardo cubano. 
Tendrán a su cargo los papeles de 
esas obritas los escolares públicos 
Mercedes López, Josefina Eubal, 
"Clarita" Estrada, Esperanza Pe-
droso, Georgina Blanco, María Luisa 
Godínez, Ignacio Gispert, Rafael Os-
car Ugarte, Rogelio García, Ramón 
Hernández y Arturo Galván. Reci-
tarán "La Fuga de la Tórtola" y "El 
Mendigo," las niñas Gilda Sierra y 
"Juanita" Canesa. Y colaborarán en 
un acto plástico las niñas Mercedes 
López, Josefina Rubal, Gilda Sierra, 
Clara Estrada, Juana Canesa y Ofe-
lia María Ugarte. 
También han acordado los escola-
res transferir para después de abier-
to el nuevo curso, la celebración del 
"Campeonato de Ajedrez," con. obje-
to de que haya mayor número de es-
cuelas representadas en él, propósi-
to del Director del torneo señor Ra-
fael Blanco y del iniciador señor 
Ugarte; y dar las gracias al conce-
jal señor Santiago Veiga, al Alcalde, 
al Municipio, a la "Asociación Na-
cional de Maestros" y al señor Juan 
Arguelles, por los premios ofrecidos. 
¡Bien por los ciudadanos del ma-
ñana! ' .^^^^^^ IIMIIlll IIIIMII i — 
0 
\ 
son derecho natural de to-
da mujer; pero cuando la 
salud se altera la belleza 
prontamente se desva-
nece. Los cosméticos 
disfrazan pero no pue-
den devolver el carmíij 
natural á los labios, el 
color róseo á las mejillas, 
• la tersura al cutis, ó el 
y brillo á los ojos, üsta 
^ hermosura sólo se consi-
^gue con abundancia de san-
gre rica y pura circulando en todo 
'* los órganos del cuerpo. Cuando el 
mo se debilita y se pierde con la salud toda la " 
llcza de una constitución sana, lo que precisa es 
tratamiento con las 
P í l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l H a n * 
el mejor tónico reconstituyente, las cuales enriq11̂  
cen y purifican la sangre, fortaleciendo y 
zando todos los órganos y restituyendo con la 
lud la belleza perdida. De venta en las botica*, 
pídalas hoy mismo y haga una prueba con c j 
Vnlibrito muy interesante, titulado ''Enfermedades de l» San ^ 
ee hn andará en sobre cerrado y franco de porte á toda muje m ^ 
uo uar bu dirección completa, escribiendo con cmn"»̂ ' ^ no se retarde el inmediato envío del libidto al recito de bil 
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distinguido amigo el 
L ^anr;6n le ha sido pedma la 
hija Josefina, por el 
• ' ^MU IÍ la Audiencia de la 
Wistrao0-.f Luis Gastón, para su 
ípreciable joven Enrique 
v Hcrrcrr.. 
Una boda. 
o York se efectuó la bo-
• • WSriorfS Sahara Figueroa, 
a de Ia sC,ir,r de la República. Dr. 
- ¿ señora v el her_ 
U f ^ H ^ o ^ Padres Agustinos 
je53 íe'']!; recientemente. 
nstrû 0 ^ • fué selecta; entre 
. . S r ^ m e r o s o s miembros 
^ J é S o bfnquete a los invita-
contrayentes emprendieron 
1/5 iS Cataratas del Niágara y 
H, ^pobfaciones de la gran Repu-
^ í:í del Norte. - , g t a ^ ^ Habana 3 fÍne3 ^ 
^•0'án su residencia en el Veda-pijaran ou 
• í̂ Io hoy, en su fiesta onomás-
.ffdoctof Ensebio Hernández. 
itiro de la Lniversidad Na-
> ; t una personalüiad de 
' nrestigio en nuestra vida politi-
en nuostra esfera de la ciencia. 
.̂Felicidades! 
Petición de mano. 
w» sido pedida la mano de la dis-
Ul i f s e ñ o r i t a . Emilia Ablanedo 
r cuei í e l correcto ;,oven Ernesto 




Ha salido P^ra. el Central "Bra 
¿s" la bolla señorita Estehta Al 
Allí pasará el resto del verano. 
Le deseamos grata estancia. 
Regreso. 
Han llegado a esta ciudad, de re-
greso de los Estados Unidos, la bella 
y linda señorita María Vázquez y 
sus hermanos Artenio y Adalberto. 
Este último acompañado de su ele-
gante esposa. 
Uno de estos días se dirigirán a 
Santiago de Cuba, donde permanece-
rán una larga temporada. 
Les deseamos grata permanencia 
en la capital de Oriente. 
Una fiesta. 
En breve se celebrará en el Poli-
teama la gran función en honor del 
triunfador en el concurso llevado a 
cabo por la "Gaceta Teatral", para 
conocer cuál es el niño más simpá-
tico de la Habana. 
Se espera que a esta función asis-
ta lo más granado de nuestra so-
ciedad. 
Amores que terminan. 
Dice Manuel Calzadilla en su in-
teresante crónica: 
"Unos amores que terminan a po-
co de nacer. 
Estamos autorizado^ para publi-
car su? iniciales y nada más. 
De ella: M. J . T. 
De él: P. P T." 
V i s i t é e l " B r a z o F u e r -
t e . " G a l i a n o 1 3 2 , y a l l í 
e n c o n t r a r á e n u n a d e 
s u s v i t r i n a s u n r i c o p r o -
d u c t o c u b a n o . 
HOTEL " M M ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A DO 
Para pasar el verano cómodament» 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort moderno», 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios esneciales de verano, 
teléfono F-1158, 
3405 l-Aff. 
Fuego en los Palacios 
SEIS CASAS FUERON REDUCI-
DAS A CENIZAS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer por la tarde el siguiente 
telegrama: 
"Los Palacios, Agosto 13, a las 4 
p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
En estos momentos acaban de ser 
destruidas por el fuego dos casas de 
tejas y cuatro de guano, en uno de 
los barrios urbanos de esta pobla-
ción. Con auxilio del vecindario se lo-
gró localizar el incendio, que amena-
zaba tomar grandes proporciones. No 
han ocurrido desgracias personales. 
El hecho supónese casual. E l Juzgado 




Antilla. Agosto 13, 10 a. m. 
Anoche, en el tren que venía de 
Martí, falleció, entre Alto Cedro y 
Cueto, la señora Carmela Domínguez. 
E l cadáver fué traído aquí, donde se-
rá sepultado. 
Su esposo, que la acompañaba, ma-
nifestó que venía muy enferma de tu-
berculosis. 
E L CORRESPONSAL. 
De Sanidad . 
E L DOCTOR GUITERAS 
En la mañana de ayer regresó a es-
ta capital el Director de Sanidad, doc-
tor Juan Guiteras, quien fué a San-
tiago de Cuba con motivo del brote 
de peste bubónica. 
LA JUNTA NACIONAL 
Esta tarde celebrará sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia. 
¡ a 
TENEDOR DE LIBROS 
que dispone de 2 horas 
diarias, se ofrece para 
llevar los libros de 
cualquier industria o 
casa comercial. Diri-
girse a G. A. Freiré, San 
Miguel, 6. 
me: 14-a 









i f i ^ i t o i D o m í n g u e ^ y V i v e r o 
l̂ido^ 8at'ŝ ê 0 de sí mismo, como diciendo: "Aquí me tienen: llevo 
k prono ^ ^ustres por su mentalidad y sus virtudes cívicas, y yo 
ÍT(!tn L0!80' s' caI)e' abrillantarlos. Tengo juventud, tengo arrestos, soy 
Y al •0]noble y de lo grande." I 
Ifredaf fl0 s.c sonrien de satisfacción sus amantísiraos padres, doctor 
Fr/oin̂ 'f- JTV^uez Roldan y señora Amelia Rivero de Domínguez. 
, ' fc na Colominas y Compañía. -
U E B L E S F I N O S 
"UY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA C R O E N 
A PRECIOS MUY BARATOS EN C A S A GAYON. 
IfiS.&iitre Escoliar y Benrasínlelélooo 4238 
l-Ag. 
TOL " A M E R I C A " 
^ l l i — M. Berutich. ^ W - Y O R K . P r o p i e t a r i o s 
NOS y COÑAC- los TRES PRODUCTOS de u casa 
D O M E C Q 1730 JEREZ DE LA'FRONTERA 
Í4U 
Jueves 13. 
Dije ayer, que nada ocumera en la 
Villa del Tedio, en un tan largo lapso 
de tiempo como el que va, desde mi 
Tiltima crónica, hasta la del 12 de los 
corientes; y dije mal. 
Olvidé registrar un verdadero acón 
tecimento artístico, cual lo fué el con-
cierto dado por los alumnos del Con-
servatorio que dirige el concienzudo 
maestro Mateu, concierto que se cele1-
bró en los salones del mispio, o sea 
en los del Liceo de Guanabácoa. 
Es muy posible que no recuerde a 
todas las meritísimas alumnas que 
demostraron cumplidamente sus ade-
lantos, pero si alguna deja de figurar 
en esta rápida nota, cúlpese a mi fla-
queza de memoria, que no a mi deseo. 
Además, son tantas y tan hermosas, 
que el cronista fácilmente olvida sus 
nombres y hasta ;us dotes artísticas, 
para retener tau áóio la jubilosa im-
presión causada por su elegancia y 
su hermosura. Y es de razón dejarlo 
asi consignado para evitar en lo po-
íibie mohines desagradables aunque 
justificados. 
Los aplausos y las celebraciones 
fueron merecidos por las señoritas 
Marta Villageliú, Rosita Aguilar, que 
cantó de manera deliciosa y ejecutó 
una difícil pieza de concierto. Lo mis 
mo debe decirse de Esther Corcuera, 
Melitina Marcuello, señoritas Ferrer, 
JZon, Mateu, Cliávez, Coronado y Fer-
nández de Castro. 
Las hermanas Ofelia y Matilde Cá-
mara tocaron a cuatro manos una 
obra erizada de dificultades que ven-
cieron con maestría. María del Car-
men Bardin demostró no común do-
minio del difícil instrumento y fué 
muy felicitada por su concienzuda la-
bor. 
La señorita Nena León produjo ver 
dadero asombro interpretando la rap-
sodia número 12, de Liszt, con un vi-
gor, con una energía y una seguridad 
pasmosa. Es realmente un prodigio 
la pulsación de esta señorita; si conti-
núa estudiando con fe, llegará a dis-
tinguirse en el mundo del arte. 
El conjunto de mandolinas y guita-
rras compuesto por las señoritas 
Viondi, Juanita Ortega y Onelia Mar-
cuello y los señores Zon, arabos Ma-
teu y Alberdi, demostraron, una vex 
r.aás, su arte depurado. 
El profesor señor Zon y el director 
del Conservatorio señor Mateu, eje-
cutaron— clarinete y piano respecti-
vamente—motivos de la ópera "Rigo-
letto" con la maestría que es en ellos 
característica. 
También los niños Marcuello y Ma-
teu, en el piano, a cuatro manos, fue-
con con toda justicia aplaudidos. 
A todas las alumnas se las obse-
quió además con sendos ramos de flo-
res. 
La concurrencia, complacida de la 
fiesta, felicitó al señor Mateu, en ob-
sequio del cual accedió el conocido te-
nor señor Meléndez a cantar, muy 
bien, varios trozos de diversas óperas, 
siendo muy aplaudido . 
Debido a una indisposición de «su 
profesor, no pudieron tomar parte en 
la fiesta los alumnos, que son nume-
rosos, de violín. 
Total: una solemnidad artística que 
dijo mucho en favor del señor Mateu 
y de los profesores a sus órdenes, a 
todos los cuales felicito. 
Quedo reconocido al espontáneo 
ofrecimiento que del periódico so me 
hace para mi defensa; pero es una co 
sa tan nimia que no vale la pena; glo-
sando lo que dicen en el "Tenorio", 
pongo como remate: 
"Son pláticas de familia 
de las que nadie hace caso". 
JOTABE. 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. Un nillo se levanta mu-
chas veces sin el menor daño des-
pués de una caída que habría roto 
los huesos de su abuelo. ¿Por 
qué? Porque el cuerpo del niño ea 
flexible y elástico, mientras el de 
bu abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, . el cual las trae'al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede Tivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
bus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución dB un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." E s 
nna preparación que tiene en sí bu 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
La Legación de Méjico 
El señor J- rge Juan Crespo de la 
Serna, Secretario de la Legación de 
los Estados Unidos Mejicanos, ha 
quedado interinamente al frente de 
la Legación, en virtud de haber em-
barcado para Méjico el Sr. Ledo. Gus-
tavo Suzarte Campos, Encargado de 
Negocios ad interim de Méjico en es-
ta República. 
Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega 
JUNTA GENERAL 
En cumnlimiento de un preepto re-
glamentario, y de orden del señor 
Presidente, se cita a todos los seño-
res asociados para la Junta General 
ordinaria que, al objeto de dar po-
sesión a la Directiva elegida en la 
anterior, tendrá lugar en el domici-
lio social, altos del Politeama, a las 




Habana, 11 de Agosto de 1914. 
Debiendo efectuarse en esta capital 
los exámenes de Admisión a la Escue-
la Normal de Kindergarten, en uso de 
las facultades que me están conferidas 
por el artículo 9 del Reglamento de 
la citada Escuela: 
RESUELVO: 
Nombrar a las personas que a conti-
nuación se expresan para formar el 
Tribunal de dichos exámenes: 
Presidente: Dr. Manuel A. Aguiar 
y Casanova, Inspector del Distrito de 
la Habana. 
Vocales: Dr. Tomás M. Cañas Array 
Director de la Escuela Pública núme-
ro 65. 
Srta. Dra. Concepción San Juan y 
Rodríguez, maestra del aula número 
4. Escuela número 8. 
Srta. Catalina Fernández de los 
Ríos, Directora del Kindergarten nú-
mero 13. 
Sr. Justino Baez Castro, maestro 
del aula 2a. de la Escuela número 7. 
^ Para el caso en que por cualquier 
circunstancia no pueda actuar en el 
Tribunal alguno de los miembros nom-
brados, se designan los siguientes su-
plentes: 
Sr. José María Callejas y Fernán-
dez, Inspector Auxiliar del Distrito 
de la Habana. , 
Gastón A. de la Vega y Pérez, Di-
rector de la Escuela número 19. 
Evelia Garrido Díaz, maestra del 
aula 2 de la Escuela número 39. 
María Aurelia Franquiz Mulé, Di-
rectora del Kindergarten número 14. 
Manuel A. González Quintana, maes 
tro del aula la. de la Escuela número 
37. 
Luciano R. Martínez, 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas. 
p a r a R a r v u l o s y N i r i o s 
C3P~Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Ckxr-
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolore* 
de la Dentición y cura la Constipación. Ilegulariza ©1 Estomago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. . - _ i 
Los Niños lloran por la Gastona de Fletcher 
los reservistas franceses 
Sigue hablándose en el puerto, de 
la noticia que publicamos ayer, res-
pecto a que en el vapor "Hudson" 
embarcarán reservistas franceses, 
para ir a pelear por su patria. 
Créese que de esta capital embar-
carán unos 80, ignorándose aún el 
día del embarque. 
También se dice que el Ministro de 
Francia, a cuya disposición está el 
referido buque, le ordenará a éste 
vaya a Veracruz para recoger allí 
cerca de 400 reservistas más. 
Los 7 pasajeros y la carga que tra-
jo el "Hudson" en tránsito para Nue-
va Orleans, serán reembarcados pa-
ra su destino en uno de los barcos de 
la "Conheson Pacific." 
HABLANDO CON E L MINISTRO. 
El repórter del puerto tuvo oportu-
nidad, ayer noche, de hablar un mo-
mento con el Ministro de Francia, 
Mr. Jules D. Clertq, y se atrevió a 
hacerle una ligera pregunta sobre el 
embarque de reservistas en el "Hud-
son." 
El señor Ministro le contestó que 
no sabía nada en absoluto sobre el 
particular. 
Lo cual prueba que en sucesos so-
bre la guerra es muy difícil obtener 
una confirmación oficial, antes de 
que sucedan. 
D O L O R A L O R I N A R 
se debo i disturbios en la rcJUa. como resaludo d» 
enfermedade. de U Jurentud. Un p-an c.Imant. y 
roratulo «sombroso para las punaadaa. estrcohecea. rt-
tenciones, irritación̂  y afecciona, de loa teatlculoa. 
«rcnllia ea la crina y «níermedadea urinaria.. S% 
ANTICALCULINA EBREY 
N O L E A S I N O Q U I E R E 
L a G a s o l i n a B E L O T , no tiene 
sustituto por su calidad y precio. 
No hay marca que compita. 
T H E W E S T 1 S D I A 0 I L R E F Q . G O . 
TELEFONO A-7297.—APARTADO 1303. 
S A N P E D R O , 6 . — H A B A N A . 
La planta eléctrica 
de tecas 
(Por telégrafo). 
Manacas, 13 Agosto. 
Se han verificado, con resultado sa-
tisfactorio, lag pruebas del nuevo 
motor dé cuarenta caballos de la 
planta eléctrica que en este pueblo 
poseen los señores Ruiz Coto. 
Con este nuevo motor responde a 
las necesidades del pueblo la planta 
eléctrica. 
E L CORRESPONSAL. 
Herido grave 
(Por telégrafo). 
Cionfuegos, Agosto 13. 
Ha ingresado en el hospital civil 
Manuel Viera García, español, de 29 
años, con fractura completa de la ti-
bia derecha por su tercio inferior y 
contusiones con desgarraduras en la 
misma región, cuyas lesiones mani-
fiesta que se las produjo al caerle en 
cima un árbol que estaba tumban-
do en Cruces. 
Se ha dado cuenta al Juez de Ins-
trucción. 
Su estado es grave. 
BOVE. 
Don Andrés Petlt 
Nuestro amigo el señor Andrés Pe-
tit, presidente que fué hasta hace po-
co del "Centre Cátala", nos ruega ha-
gamos público, como contestación a 
las numerosas preguntas que en tal 
sentido se le vienen dirigiendo, que el 
firmante de la moción aprobada en 
una reunión de tabaqueros y publi-
cada en nuestra edición de la mañana 
del miércoles, debe ser otro señor del 
misnvo nombre y apellido, por cuanto 
él nada tiene que ver con dicho asun-
to. 
C 3575 9-14 
SEJWILLAS F R E S C A S DE H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Coies, Pimientos y Tomates para embarque. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y G A . 
Coaerclantes en SEMILLAS, PLANTAS. FLORES y A V I C U L T U R A 
OBISPO, 66, Tel. A.3240 y DOMINGUEZ, 17. Cerro, Tel. 3145. 
— — — — — — SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS ^ — — — 
C 3573 15-14 
L A E N T E R I T I S 
Y las Infecciones intestinales se 
curan y 6e evitan dándole a sus niños 
la leche WEG. Véase el anuncio en 
la última plan», ^ *,r5Éñf wW*** 
n 5 _ 
filBRA A R O M A T I C A P E W 0 1 F E 
g U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A i n 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • Habana 
¡ E L V I E R N E S ! 
|E1 Viernes I 
Ud.—como todo el mundo,—querrá 
tener verídicas noticias de la guerra 
europea. Pues bien, el próximo vier-
nes, puede Ud. comprar en la antigua 
librería y agencia de publicaciones 
conocida por la Casa de Wilson, Obis-
po número 52, el Currier des Es-
tate Unis, semanario de gran infor-
mación. Con el Courrier des Estats 
Unis, encontrará Ud. también en 
Casa de Wilson otras muchas publi-
caciones y libros de interés. 
Partido Coiisemdor Nacional 
COMITE EJECUTIVO 
De orden del señor presidente cito, 
por este medio, a todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Partido Conserva-
dor Nacional para la sesión que ha-
brá de celebrarse el martes 18 de los 
corrientes a las 9 de la noche en el 
local de costumbre: Galiano 70, (al-
tos), recomendando la más puntual 
cisist SHC1S* 
Habana, Agosto 13 de 1914. 
J . J . Maza y Artola. 
Secretario general. 
tlotei y Restaurant Nadonal 
La Sociedad Anónima Hotel y Res-
taurant Nacional ha abierto sus 
puertas para el servicio de sus aso-
ciados y amigos en general, en Amis-
tad 92. , , j , 
En la junta general celebrada el 
día siete del corriente mes se eligió 
la Directiva y ésta ha acordado los 
siguientes nombramientos de acuer-
do con el artículo 15 de los Esta-
tutos: 
Para Presidente a Don Juan B. 
Díaz. 
Para Vice-Presidente a Don Ma-
nuel Suárez García. 
Para Secretario a Don José Morán 
Fernández. 
Para Tesorero a Don Juan Cano 
Sainz. 
Para Contador a Don Celestino 
Egusquiza. 
Para Primer Vocal a Don Francis-
co Diez. 
Para Segundo Vocal a Don José 
Menéndez Menéndez. 
Para Tercer Vocal a Don Nazario 
Menas. 
Para Cuarto Vocal a Don Antonio 
González. 
Para Gerente de los Establecimien-
tos: Don Victoriano M. Mori. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
de u w m 
Sección de Instrucción 
Secretaría 7 
' Debiendo inaugurarse en es4^ 
Centro, durante el mes de Sep-i 
tiembre próximo, el curso eseolaí 
de 1914 a 1915, según previene el 
ortículo 52 del Reglamento de la 
Sección de Instrucción, queda 
abierto desde el 15 del actual el 
período de matrícula ordinaria, 
avisando por este medio a los se-
ñores Asociados, que, de nueve a 
diez de la mañana, se estenderán, 
para señoritas, las de soifeo y Pia-
no, inglés primero y segundo cur^ 
so, corte y confección de laboras, 
declamación, mecanografía y ta-
quigrafía- Las de Elemental, Gra-
do Medio y Superior de niñas y ni-
ños, de una a tres de la tarde, y 
las nocturnas para varones, de si?« 
te a nueve de la noche, todos loa 
días hábiles; sieüdo requisito in-
dispensable para obtener la matrí-
cula, la presentación del recibo en 
la Secretaría, a fin de justificar ei 
derecho a ese beneficio, en la for-
ma que determina el Art. 83 del 
Reglamento Qeneral de la Socie-
dad. 
Habana, 12; de agosto de 1914, »i 
E l Secretario. 
Guifi'ermo de la Riestrn 
C. 3570 alt. 8 . -93. 
LOS PROCESADOS DE AYER 
José María Mallapre, por estafa. 
Fianza de $200. 
José Alfonso, por defraudación a 
la Aduana. Fianza de $50. 
I CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tô  
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Q 
Bouquet de Novia," ( 
Cestos. Ramos, Co-
Dnas, Cruces, etc. 
C 1058 Mz-l 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo Sratísl 913-1914, 
A r m a n d y U n o 
Oficinas y lardlni General l e s " " 
y San Julio 
TELEFONO B-Oí y W U l U O 
i-a*. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A » A G O S T 3 J 4 D E f Q i i 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
P A Y R E T . — D í a d e m o d a e n P a y -
r c t . ' F u n c i ó n e n h o n o r d e l i n i m i t a b l e 
a c t o r c ó m i c o M a x L i n d e r c o n l a s m e -
j o r e s c i n t a s de s u r e p e r t o r i o : 
" R i v a l i d a d de M a c L i n d e r " . 
" M a x L i n d e r P r o f e s o r d e T a n g o 
" E l G r u m e t e , " p o r l a s e ñ o r a V e h i . 
E n b r e v e : " L a t i e r r a d e l s o l " , c o n 
e s p l é n d i d o y l u j o s o v e s t u a r i o . 
A Z C U E . — ( A n t e s C a s i n o . ) — L o s 
p r o g r a m a s de e s t e t e a t r o a n u n c i a n 
" C a s a m i e n t o de M a x L i n d e r " y | u n d e b u t p a r a e s t a n o c h e : e l de G r i -
,a S e ñ o r i t a d e l o s C i e n M i l l o n e s . " i f i n y s u c o m p a ñ í a . S e t r a t a de u n a p a -
I r e j a de b a i l e a m e r i c a n o q u e c u e n t a , 
P O L I T E A M A . E n el P o l i t e a m a i s e g ú n d i c e l a e m p r e s a , c o n e x t e n s o y 
h a c i e n d o ! v a r i a d o r e p e r t o r i o , 
G r i f i n y s u c o m p a ñ e r a h a r á n s u 
p r e s e n t a c i ó n c o n e l b a i l e s a m e r i c a n o 
" T e x a s T a m m y , " y t o m a r á n p a r t e 
e n l a s d o s t a n d a s d e q u e se c o m p o n e 
l a f u n c i ó n . 
T a m b i é n t o m a r á p a r t e e n e l l a s e l 
c o n t i n ú a n S a n t o s y A r t i g a s 
d e r r o c h e s d e e s t r e n o s y d e m o s t r a n d o 
lo i n a g o t a b l e d e s u r e p e r t o r i o . 
H o y e x h i b e n l a s p e l í c u l a s de C i -
n e s " L a R e n u n c i a " y " L a p a l a b r a q u e 
m a t a " y t a m b i é n e l ' • P r o c e s o C a i -
l l a u x . " M a ñ a n a S á b a d o : " E l e n t i e -
r r o d e loa S o l d a d o r m u e r t o s e n V e - 1 G r a n P a b l o y e j e c u t a r a n u e v o s y s e n -
r a c r u z " " U n a r e v i s t a de l a s t r o p a s s a c i o n a l e s e x p e r i m e n t o s , 
f r a n c e s a s v " L a b o t a d u r a d e l b u q u e - y p o r s i t o d o e s t o f u e r a p o c o se 
f r a n c é s " C u b a , " b a r c o q u e s e d e s t i - ] e x h i b i r á n a r t í s t i c a s p e l í c u l a s . 
n a b a a l t r á f i c o c o n e s t a I s l a y q u e 
p o r m o t i v o s d e l a g u e r r a n o s c o u f o r - ; A L H A M B R A . — E l a c o n t e c i m i e n t o 
m a r o m o s c o n v e r l o en p e l í c u l a y e s o ; ^ n o c h eg c ] c s t r e n o d e i a Z a r -
g r a c i a s a l a a c t i v i d a d d e S a n t o s y A r - 1 j « j ^ Í 8 Í t a úei C a r l o s V , " l e t r a ¡ h i e r r o de J u r a g u a , c u y a e m p r e s a se 
De Santiago de Cuba los trabajadores 
sin trabajo U N N I Ñ O F A L L E C I O D E P E S T E B U B O N I C A — M E D I D A S D E L A 
S A N I D A D . — E N L A S M I N A S D E 
J U R A G U A H A N Q U E D A D O P A -
R A L I Z A D O S L O S T R A B A J O S . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t i a g o d e C u b a , 13 A g o s t o . 
E l n i ñ o M a n u e l P é r e z , de n u e v e 
a ñ o s de e d a d , q u e s e e n c o n t r a b a e n -
f e r m o d e s d e h a c e d i e z d í a s y q u e f u é 
d e c l a r a d o e n l a m a ñ a n a de h o y c a s o 
p o s i t i v o de p e s t e b u b ó n i c a , f a l l e c i ó 
e s t a t a r d e e n e l L a z a r e t o de D u á n . 
Con t a l m o t i v o , h a o r d e n a d o l a S a -
n i d a d l a c l a u s u r a , f u m i g a c i ó n y d e -
s i n f e c c i ó n de t o d a l a m a n z a n a do c a -
s a s e n q u e s e e n c u e n t r a l a e n q u e s e 
m a n i f e s t ó e l c a s o d e l i n f o r t u n a d o n i -
ñ o P é r e z . 
D i c h a m a n z a n a es l a c o m p r e n d i d a 
e n t r e l a s c a l l e s de G a l l o , M a c e o , S a n 
M a t e o y R a s t r o . 
A c o n s e c u e n c i a de l a c l a u s u r a h a n 
q u e d a d o t e m p o r a l m e n t e s i n h o g a r 
c e r c a de q u i n i e n t a s p e r s o n a s . 
D e s d e e l l u n e s h a n q u e d a d o p a r a -
l i z a d o s l o s t r a b a j o s e n l a s m i n a s de 
t i fras , s i e m p r e a t e n t o s a p r o p o r c i o n a r - do A t í n R o d r í g u e z y m ú s i c a 
n o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l C i " c - , ^ c k l r m a n . 
S o e s t r e n a r á e n s e g u n d a 
de 
m a t ó g r a f o . 
P a r a e l L u n e s : L a v o z de l a s c a m 
p a n a s . P a r a e l M i é r c o l e s , L a s v í c 
t a n d a . 
T a m b i é n s e d a r á a c o n o c e r u n a n u e -
v a d e c o r a c i ó n d e l p o p u l a r e s c e n ó g r a -
Ifenafl d e l J u e g o p e l í c u l a e n 22 p a r - 1 J . g e ñ o r J o s é G o m i ^ 
t e s y m u y p r o n t o : L a H e r e n c i a d e l i D c e s t a o b r a se h a h e c h o u n e x c e . 
M a r q u e s do M o r t f c n t a m e , t e r c e r a de arto> e s t a n d o lo s p r i n c i p a l e s 
l a s e r i e R o c a m b o l e 
P A N C H I T O F E R N A N D E Z . — H e -
m o s r e c i b i d o e l p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n c o n q u e s e d e s p e d i r á n d e l p ú b l i -
co P a n c h i t o F e r n á n d e z , e l j o v e n a r -
t i s t a d c l a r a z a d e c o l o r , y s u e s p o s a 
C o n c e p c i ó n M o r a de F e r n á n d e z . 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o c o n 
a n t e r i o r i d a d , r e p r e s e r t a r á n e l i n t e n s o 
d r a m a de A n g e l G u i m e r á " T i e r r a B a -
j a " e s t a n d o a c a r g o de P a n c h i t o e l 
p a p e l d e M a n e l i c h y e l d e M a r t a ' a 
c a r g o d e l a s e ñ o r a M o r a d e F e r n á n -
dez . 
E n e l p r o g r a m a q u e h e m o s r e c i -
bido l e e m o s e s t a s " C u a t r o P a l a b r a s : " 
A l p a r t i r p a r a E s p a ñ a , d e d o n d e 
v i n e l l e n o de i l u s i o n e s p a r a d a r a c o -
n o c e r m i s a p t i t u d e s d r a m á t i c a s e n t r e 
m i s c o m p a t r i o t a s , a l p ú b l i c o todo d e 
l a H a b a n a , a u n o s y a o t r o s d e d i c o m i 
f u n c i ó n d c d e s p e d i d a c o n f i a n d o e n s u s 
b u e n o s s e n t i m i e n t o s a f i n d e p o d e r 
r e a l i z a r e l v i a j e a q u e m e o b l i g a e l 
d e s e n g a ñ o a q u í s u f r i d o . 
A l a p r e n s a , a l p ú b l i c o , a l c o m e r -
c i o , a l o s de m i r a z a , d e d i c o l a f u n -
c i ó n . 
S i s u p r e s e n c i a e n e l T e a t r o e l do-
m i n g o 16, a l a s 8 d e l a n o c h e , m e d á 
'os á n i m o s q u e n e c e s i t o , q u e d a r á c o m -
p l a c i d o y r e c o n o c i d o 
P a n c h i t o F e r n á n d e z . 
Q u e q u e d e c o m p l a c i d o P a n c h i t o , 
d e s e a m o s . 
M A R T I . — A n o c h e c e l e b r ó s u f u n -
c i ó n de b e n e ñ c i o e l c o n o c i d o a c t o r c ó -
m i c o P a c o M e d i n a . 
E l a p l a u d i d o a r t i s t a h a deb ido q u e -
d a r s a t i s f e c h o d e l p ú b l i c o q u e a c u d i ó 
a l l e n a r l a s l o c a l i d a d e s d e l t e a t r o . 
C u m p l i ó s e e l p r o g r a m a e n t o d a s 
s u s p a r t e s y h u b o a b u n d a n c i a de 
a p l a u s o s p a r a e l b e n e ñ e i a d o , p a r a l a 
s e ñ o r a V e h i , y e n g e n e r a l , p a r a c u a n -
t o s t o m a r o n p a r t e e n l a f u n c i ó n . 
E s t a n o c h e s e p o n d r á e n e s c e n a 
" L a r e p ú b l i c a d e C h e m b a , " " L a s M u -
s a s l a t i n a s , " d o n d e a l c a n z a u n s e ñ a -
\aclo t r i u n f o l a s e ñ o r i t a T o m á s ; y 
p a p e l e s a c a r g o de l o s a p l a u d i d o s ac-
t o r e s R o b r e ñ o y F e r n á n d e z . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e r á p u e s -
t a e n e s c e n a " X u a n ó n , e n a m o r a d o , " ^ 
" L a v e n g a n z a d e u n g a l l e g o , " e n t e r -
c e r a . 
M A X I M . — G r a n d i o s o f u é e l é x i t o 
q u e o b t u v o a n o c h e l a p e l í c u l a , d e 
" E l B a n d i d o 
h a v i s t o o b l i g a d a a d e c l a r a r c e s a n t e s 
a 350 h o m b r e s e n t r e m i n e r o s y e m -
p l e a d o s de v a r i a s c l a s e s . E s t e p a r o 
f o r z o s o e s t a m b i é n c o n s e c u e n c i a de 
l a g u e r r a e u r o p e a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Guantánamo 
L A D R O N D E T E N I D O . — R O S I L L O 
V O L A R A E L D O M I N G O . — C O M I -
S I O N D E L " C E N T R O G A L L E -
G O . " 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
G u a n t á n a m o , 14 A g o s t o . 
E l c a b o de l a p o l i c í a l o c a l p r e s t ó 
g r a n m e t r a j e , t i t u l a d a " l a n d i d o , u n n o t a b l e s e r v ¡ c i 0 a p r e s a n d o a l 
de P o r t - A v e n , " e n v i s t a d e lo c u a l l a | o b £ e r o B a s i l i o 0]3ei% q u e h f i b i t u a l -
m e n t e s e a p o d e r a b a d e l b r o n c e de 
l a s c h u m a c e r a s de l o s c a r r o s de l a 
E m p r e s a no h a v a c i l a d o e n v o l v e r l a 
a p o n e r e n e l c a r t e l d e e s t a n o c h e . 
I r á e n p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a y e n i E s a d e l F e r r o c a r r i l , 
s e g u n d a s e c c i ó n s e e x h i b i r á n l a s p r e - | R o s i l l o a n u n c i a u n m i t i n de a v i a 
c i o s a s c i n t a s " M a t e r D o l o r o s a , de 
u n a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a a s o m b r o s a , 
y " C i n e G a c e t a , " q u e t a n t o g u s t ó 
a l s e r e s t r e n a d a e l l u n e s d e l a p r e -
s e n t e s e m a n a . 
A p a r e c e n e n " C i n e G a c e t a " e l H o -
c i ó n p a r a e l d o m i n g o . V o l a r á c o n l a t i -
p l e S e v e r i n i y c o n C a s t e l l a n o s , e l e m -
p r e s a r i o d e l t e a t r o A p o l o . 
L o s c o n s e r v a d o r e s l o c a l e s h a n h e -
c h o p ú b l i c a s m a n i f e s t a c i o n e s d e a d -
h e s i ó n a l s e ñ o r P e d r o G u e r r a q u e 
n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a s ido e n c a s i i i a d o p a r a C o n s e j e r o 
F r a n c e s a , M o n s i e u r P o i n c a r é y to 
do lo m e j o r d e l e j é r c i t o f r a n c é s , l o 
q u e r e s u l t a d e a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e . 
p u e s e l p ú b l i c o , q u e e n s u t o t a l i d a d , e l de e s t a c i u ( l a d 
s i m p a t i z a c o n l a c a u s a q u e d e f i e n d e 
l a " t r i p l e e n t e n t e , " t i e n e o c a s i ó n , a l ! 
p r e s e n c i a r l a e x h i b i c i ó n d e e s t a p e - ¡ 
l í e n l a , de e x t e r i o r i z a r s u a d m i r a c i ó n i 
y s u s p r o f u n d a s s i m p a t í a s h a c i a l a 
g r a n R e p ú b l i c a F r a n c e s a . 
A s i s t i r h o y a M a x i m e s o b e d e c e r 
H a n l l e g a d o l o s c o m i s i o n a d o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o de l a H a b a n a p a r a so -
l u c i o n a r l a s d i ñ e u l t a d e s e x i s t e n t e s e n 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CRONICA RELIGIOSA 
l a 
d i s t i n c i ó n . 
D I A 14 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a 
l o s m a n d a t o s d e l b u e n g u s t o y de l a i A i S U n c i ó n de N u e s t r a S e ñ ( f r a 
f J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
I j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n e l M o n s e -
| r r a t e . 
A b s t i n e n c i a d e c a r n e s i n a y u n o . — 
S a n t o s C a l i x t o , M a r c e l o y D e m e t r i o , 
m á r t i r e s , E n s e b i o , c o n f e s o r ; s a n t a 
A t a n a s i a , v i u d a . 
S a n t a A t a n a s i a , v i u d a . U n a i s l a de 
AGUARDIENTE RIVERA 
Hinco legítimo puro de uva 
V A L O R C U R A T I V O 
U n . n l e d Í c a ^ e n í ? . 3 5 " e _ ! . U p 1 ! í a l } ! 5 I G r e d a T í u T l a " ™ ^ 
t a . S u s p a d r e s l a e n s e ñ a r o n e l a m o r e s p e r a n z a s c o n c e b i d a s p o r l o s e n f e r -
m o s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a u n -
q u e t e n g a n s u s m a l e s t r e i n t a a ñ o s 
d e a n t i g ü e d a d y q u e s e e x c e d e e n 
s a t i s f a c e r s u s p r o m e s a s , e s d e u n 
p o s i t i v o v a l o r c u r a t i v o . R e ú n e e s t a s 
c o n d i c i o n e s ^ l E l í x i r E s t o m a c a l d e 
S á i z de C a r l o s . 
Sola y verdadera cura de las 
H E R N I A S 
j o Quebradura. Sin operac ión . 
M e d i a n t e e l c i n t o H E R N I A R I O E L E C T R I C O d e l I n s t i t u t o de O r t o p e -
d i a I n c r u e n t a L a z z a r i n i , d e M i l á n , P a t e n t e d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u -
r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , n ú m e r o 188 ,893 . M e d a l l a d e o r o d e l C o n g r e s o d e 
P a r í s . 
E l i n m e n s o e n t u s i a s m o d e s p e r t a d o e n l o s p o b r e s p a c i e n t e s d e H E R -
N I A , l o s c u a l e s , d e s p u é s d e l a a p l i c a c i ó n de e s t e m a r a v i l l o s o a p a r a t o , r e -
n a c e n a n u e v a v i d a , j u s t i f i c a n lo s m i l l a r e s d e c a r t a s q u e de t o d a s p a r t e s 
l l e g a n a l c é l e b r e e s p e c i a l i s t a , p i d i é n d o l e p r o l o n g u e s u e s t a d í a e n l a c a -
p i t a l c u b a n a . \ 
E l Cin^.o E l é c t r i c o d e l c é l e b r e i n v e n t o r no c o n t i e n e n i n g ú n r e s o r t e d e 
h i e r r o ; e s todo de t e j i d o e l á s t i c o , H E C H O S O B R E M E D I D A , i n v i s i b l e y 
l i v i a n o , d e t i e n e c u a l q u i e r a H E R N I A , p o r m á s v o l u m i n o s a q u e s e a ; p e r m i -
t e s a l t a r , m o n t a r a c a b a l l o ; h a c e r , e n f i n , c u a l q u i e r t r a b a j o y f a t i g a y 
c u r a c o m p l e t a m e n t e e n m u y p o c o t i e m p o . A f i n d e s a t i s f a c e r t o d o s l o s 
p e d i d o s , y a f i n d e a l i v i a r e l s u f r i m i e n t o de t a n t o s i n f e l i c e s m a r t i r i z a d o s 
c o n l o s t e r r i b l e s c i n t o s d e h i e r r o , l o s q u e p r o d u c e n e l a h o g a m i e n t o de l a 
h e r n i a , c a u s a n d o a m e n u d o l a m u e r t e e n t r e a t r o c e s d o l o r e s , e l e m i n e n t e 
e s p e c i a l i s t a e s t a r á e n l a H a b a n a > 
Hotel "PERLA DE CUBA" Amistad, 132, M e al Parque de Colón. 
Departamento núm, 1, hasta el día del lunes, 24 del corriente 
O b e s i d a d , n e r v i o s , d o l o r e s r e u m á t i c o s , n i ñ o s e s t o r b o s , j o r o b a d o c u r a -
d o s c o m p l e t a m e n t e p o r l o s ú l t i m o s s i s t e m a s e l é c t r i c o s e u r o p e o s . S ó l o p o -
s e a l a M a r a v i l l o s a f a j a N i o b e r e c e t a d a p o r los m é d i c o s e m i n e n t e s d e l m u n -
do e n t e r o e l i d e a l d e l a s e g u r i d a d , do l a c o m o d i d a d d e lar? s e ñ o r a s o p e r a d a s 
e m b a r a z a d a s , v i e n t r e c a í d o , r i ñ ó n m ó v i l y d o l o r e s r e n a l e s . R e c i b e d e 9 
a 12 a . m . y de 4 a 6 p . m . E l D o m i n g o d e 9 a 1 2 . 
1 1 3 4 8 2 4 - a 
de l a v i r t u d , h a c i a e l q u e s e s e n t í a s u 
a l m a v i v í s i m a s s i m p a t í a s . A l c u m p l i r 
l a t i e r n a e d a d d e s i e t e a ñ o s , s a b í a de 
m e m o r i a e l S a l t e r i o , a c u p á n d o s e 
c o n s t a n t e m e n t e en c a n t a r a l a b a n z a » 
a D i o s e h i m n o s de r e c o n o c i m i e n t o . 
D e s d e j o v e n d e s e ó c o n s a g r a r s e a l s e r -
v i c i o d e l S e ñ o r , p e r o s u s p a d r e s c o a r -
t a r o n s u v o l u n t a d , o b l i g á n d o l a a c o n -
t r a e r m a t r i m o n i o . A l o s q u i n c e d í a s 
de h a b e r s e r e a l i z a d o s u e n l a c e , q u e d ó 
V i u d a , e i n m e d i a t a m e n t e v e n d i ó c u a n -
to p o s e í a , lo r e p a r t i ó c a r i ñ o s a m e n t e 
e n t r e l o s p o b r e s , y se r e t i r ó a u n s i -
t i o m u y r e t i r a d o de l a m i s m a i s l a . 
A l l í e d i f i c ó a l g u n a s c e l d a s y s e e s -
t a b l e c i ó d e f i n i t i v a m e n t e . L a f a m a de 
s u s a n t i d a d a r t a j o u n g r n a d e n ú m e r o 
d e v í r g e n e s que b a j o s u d i r e c c i ó n s e 
c o n s a g r a r o n a l s e r v i c i o de D i o s . 
L a o r a c i ó n y l a p e n i t e n c i a l l e n a b a n 
t o d a s s u s h o r a s y c a d a d í a e r a m á s 
v e n e r a d a n u e s t r a S a n t a , E n e s t a v i -
d a a d m i r a b l e d e p e r f e c c i ó n y v i r t u d , 
c o n t i n u ó h a s t a s u m u e r t e , a c a e c i d a e n 
14 d e A g o s t o d e l a.o 8 5 0 . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s e n t o d o s l o s t e m -
p l o s . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 14. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C o n s o l a c i ó n , e n S a n A g u s t í n . 
P A R A C A T A R R O 
" ¿ Q u é c o r r o m p e m á s a l v u l -
go de los h o m b r e s , e l p o d e r o 
l a m i s e r i a ? M u c h a s v e c e s m e 
h e p r o p u e s t o es te p r o b l e m a y 
n u n c a h e a c e r t a d o a r e s o l v e r -
lo. P e r o s é q u e el q u e p a s a r e 
de i m p r o v i s o de l a m i s e r i a a l 
p o d e r o d e l p o d e r a l a m i s e -
r i a , n e c e s i t a r í a s e r u n C a t ó n 
p a r a no c o n v e r t i r s e e n u n d e -
m o n i o . " ( A n t o n i o d e l o s K í o s 
R o s a s . ) 
. C u a n d o s o b r a n v a g o s e s t r i s t e v e r 
s i n t r a b a j o a l o s h o m b r e s que q u i e r e n 
t r a b a j a r . 
S e d i c e que e n C u b a no h a y p r o -
b l e m a o b r e r o , y e s t o no es v e r d a d e n 
a b s o l u t o s e n t i d o . E s c i e r t o q u e l o s 
t r a b a j a d o r e s c a r e c e n de o r g a n i z a c i ó n 
y h a s t a de o r i e n t a c i o n e s p e r o no lo 
e s q u e no h a y a p r o b l e m a q u e r e s o l -
v e r . 
L o s t r a b a j a d o r e s c a s i e n g e n e r a l 
g a n a n a q u í a l t o s j o r n a l e s ; p e r o s o n 
p o c o p r e v i s o r e s , poco o n a d a i n c l i n a -
d o s a l a h o r r o y b a s t a n t e d a d o s a v i -
v i r a l d í a , c o n f i a n d o d e m a s i a d o , t a l 
v e z , e n e l s o c o r r i d o c o n c e p t o q u e a s e -
g u r a "que p a r a M a ñ a n a , D i o s d a r á . " 
C i e r t o q u e D i o s e s l a s u m a b o n d a d ; 
p e r o e l m i s m o E v a n g e l i o , e n a p ó l o -
g o s , p a r á b o l a s y s i m b o l i s m o s p r o f u n -
d í s i m o s r e c o m i e n d a e l a h o r r o , l a p r e -
v i s i ó n y l a e c o n o m í a . D i z que d e s p u é s 
q u e J e s ú s r e a l i z ó e l m i l a g r o de a l i -
m e n t a r a c i n c o m i l h a m b r i e n t o s c o n 
t r e s p a n e s y c i n c o p e c e s , h i z o que 
s u s d i s c í p u l o s r e c o g i e s e n l a s s o b r a s , 
d i c i é n d o l e s que n a d a d e b e s e r p e r d i d o 
n i d e s c u i d a d o . 
H a y q u i e n e s no t i e n e n c i e n p e s o s 
de c a p i t a l y u s a n b r i l l a n t e s d e a l -
to s p r e c i o s , c o m o h a y q u i e n e s c a r e -
c e n de l i b r o s i n d i s p e n s a b l e s a todo 
h o m b r e y g a s t a n e n j u e g o s y d i v e r -
s i o n e s lo que m o n t a a l v a l o r de u n a 
n u t r i d a b i b l i o t e c a . E s t o no e s a f i r -
m a b l e e n s e n t i d o g e n e r a l . H a y e x c e p -
c i o n e s m u y e n c o m i a b l e s , y s i l a v a l l a 
de g a l o s , e l g a r i t o p r i v a d o o d c l o s 
t a h ú r e s de p r o f e s i ó n y e l g a r i t o ofi-
c i a l o l a l o t e r í a d e l E s t a d o d a m n i -
fican y c a u s a n i n m e n s o s d a ñ o s a l p u e -
b l o , e l a m o r a l a b u e n a l e c t u r a , e l d e -
s e o de m e j o r a r s e , l a s a n a t e n d e n c i a 
a e c o n o m i z a r y e l s a n t o p r o p ó s i t o 
de l l e g a r a s e r i n d e p e n d i e n t e s m e r -
c e d a l t r a b a j o y a l a v i d a o r d e n a d a 
y a u s t e r a se a b r e p a s o y v a h a c i é n -
d o s e n o t a r . 
P o r o t r a p a r t e , l o s c u b a n o s e s t a -
m o s a c o s t u m b r a d o s a v i v i r e n l a 
a b u n d a n c i a . U n c a m p e s i n o finlandés, 
u n p e s c a d o r n o r u e g o , u n a g r i c u l t o r 
f r a n c é s , u n p a s t o r i t a l i a n o y u n j o r -
n a l e r o e s p a ñ o l g a s t a n m e n o s e n u n a 
s e m a n a que n o s o t r o s e n u n d í a . Y 
¡ c ó m o l u c h a n l o s finlandeses, q u e se 
a l i m e n t a n c o n p e s c a d o s a l a d o y b e r -
z a s , y l o s t r a b a j a d o r e s de m u c h o s 
c o r t i j o s a n d a l u c e s , que s e n u t r e n a 
b a s e de a c e i t u n a s , g a z p a c h o s y t o -
m a t e s ! 
L a v i d a e n C u b a t a m b i é n c o n t r i b u -
y e a i m p e d i r e l a h o r r o . A l q u i l e r e s 
de c a s a s , v e s t i d o s , c a l z a d o y a l i m e n -
t a c i ó n s o n u l t r a c a r o s . L o s d e r e c h o s 
a d u a n a l e s s o n h o r r i b l e s . L o I m p o r t a ' 
do e s c a r í s i m o . L o c o s e c h a b l e e n 
n u e s t r a t i e r r a e s c a s e a . Y a n o h a y 
a r r o z c r i o l l o n i e n l a s b a j a s t i e r r a s 
c a m a g ü e y a n a s . Y a n o h a y m a n t e c a 
c r i o l l a n i e n l o s r i c o s p a l m a r e s de l a 
j u r i s d i c c i ó n de R e m e d i o s . Y a n o h a y 
t a s a j o s a l a d o n i e n l a T r o c h a . L o s 
h u e v o s t i e n e n que i m p o r t a r s e . L a s 
a v e s v a l e n c i e n v e c e s m á s q u e h a c e 
d i e z a ñ o s . E l m a í z c u b a n o no p u e -
de v e n d e r s e e n l o s l u g a r e s e n q u e 
se s i e m b r a , p o r f a l t a de c a m i n o s p a -
r a c o n d u c i r l e . E l t a b a c o n o c u b r e e l 
c o s t o . L a c a ñ a a r r u i n a a l o s q u e l a 
s i e m b r a n . L o s f r u t o s m e n o r e s ( t a m -
b i é n p o r f a l t a de v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n ) no p a g a n l o s g a s t o s , a u n q u e 
s u e l e n v e n d e r s e c a r í s i m o s t a m b i é n . 
I C ó m o , v e r d a d e r a m e n t e , h a n d e p o -
d e r a h o r r a r l o s p o b r e s t r a b a j a d o r e s 
q u e c a r e z c a n de u n a r e m a r c a d a v o -
l u n t a d y de u n a e d u c a c i ó n e s p e c i a l 
q u e l e s h a g a e c o n o m i z a r s i e m p r e y 
n o m a l g a s t a r n u n c a ? L o s g o b i e r n o s 
l e s h a n d a d o j u e g o s i n m o r a l e s y no 
c r é d i t o / y f a c i l i d a d e s p a r a a h o r r a r ; 
h a n c o n c e d i d o a m n i s t í a s p a r a l o s c u l -
p a b l e s y n o s e h a n c u i d a d o de l a s 
a n g u s t i a s de l o s i n o c e n t e s ; l e s h a n 
d i c h o que s o n l i b r e s y no h a n a d v e r -
t i d o que q u i e n s e h a l l a e n l a m i -
s e r i a no p u e d e d e j a r de s e r e s c l a v o ; 
l e s h a n r e p e t i d o que s o n i n d e p e n -
d i e n t e s y l e s h a n o c u l t a d o q u e d e -
p e n d e n d e l e x t e r i o r h a s t a p a r a a l i -
m e n t a r s e . S e h a n a u m e n t a d o l o s s o l -
d a d o s y no se h a n a u m e n t a d o l a s e s -
c u e l a s . H a y m á s a m e t r a l l a d o r a s q u e 
a r a d o s , m á s f u s i l e s q u e a z a d a s , m á s 
b a y o n e t a s q u e m a c h e t e s de c h a p e a r 
m a n i g u a . L a p o l í t i c a , e l a m o r a l o s 
e m p l e o s p ú b l i c o s , l a t e n d e n c i a a v i v i r 
m a n t e n i d o p o r e l E s t a d o lo d o m i n a 
todo . J ó v e n e s q u e s o n d u e ñ o s d e c e n -
t e n a r e s d e c a b a l l e r í a s de t i e r r a q u i e -
r e n v i v i r c o n s u e l d e c i l l o s d e $50 . 
M a g n í f i c o s y p r á c t i c o s c a r p i n t e r o s 
q u e p u e d e n g a n a r dos m i l p e s o s a n u a -
l e s q u i e r e n r e s i g n a r s e c o n s e r g u a r -
d i a s m u n i c i p a l e s . ¡ O h ! t o d o lo que 
o c u r r e e s v e r d a d e r a m e n t e t r i s t e y 
a l a r m a n t e . G o b e r n a n t e s y g o b e r n a -
dos h a n c o m e t i d o g r a n d e s f a l t a s . L o s 
p r i m e r o s o f r e c i e r o n u n o s p r e s u p u e s -
tos b a j o s p a r a a b a r a t a r l a v i d a . H a n 
c u m p l i d o s u o f e r t a t a n b i e n , q u e l o s 
e l e v a r o n s o b r e l o s de l o s q u e e l l o s 
l l a m a b a n d i l a p i d a d o r e s . L o s s e g u n -
d o s ( l o s g o b e r n a d o s ) q u e d e b i a r a n 
c u i d a r s e m u c h o m á s de s u s p r o p i o s 
i n t e r e s e s , u n i é n d o s e , a u n á n d o s e e 
i d e n t i f i c á n d o s e e n h o n o r a b l e s a s p i r a -
c i o n e s c o m u n a l e s , se r e s i g n a n a de -
j a r h a c e r y f a v o r e c e r c o n s u s d e s i g n a -
c i o n e s a q u i e n e s , c u a l d i j e r a R í o s R o -
s a s , d i s t a n de p a r e c e r s e a C a t ó n e n 
a u s t e r i d a d y a L i n c o l n e n t e n d e n -
c i a s d e m o c r á t i c a s c i g u a l i t a r i a s . 
L a s c o n f e r e n c i a s p o p u l a r e s que 
d i e r a e l d o c t o r C a r r e r a J ú s t i z c o n s -
t i t u y e n u n p r o g r a m a de r e g e n e r a -
c i ó n s o c i a l . D e b i e r a n e s t u d i a r s e c u m -
p l i d a m e n t e . S i e s c i e r t o q u e p r i m e r o 
e s v i v i r y d e s p u é s f i l o s o f a r , t a m b i é n 
lo e s que l o s h o m b r e s s o n r i c o s p o r 
s u s o b r i e d a d y p o r s u s p o c a s n e c e s i -
d a d e s , y no p o r s u m u c h o d i ñ a r e y 
s u a m p l i a h a c i e n d a . P o r l a c d u c a c ' ó n 
se f o r m a n lo s c a r a c t e r e s . L e ó n X I I I , 
L e ó n T o l s t o y y e l C a r d e n a l M o n e s -
c i l l o a f i r m a r o n q u e e n l a e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a , no m e n o s e x e n t a de f a t a -
l i s m o y s u p e r s t i c i ó n q u e de d e s m a -
y o y de d e s i d i a , e s t a b a e l r e m e d i o 
p a r a l o s m a l e s s o c i a l e s . 
A s í e s . Y a h a s i d o d i c h o q u e 
" c u a n t o m á s a d e l a n t a d a e s t á u n a s o -
c i e d a d e n l a s e n d a de l o s p r o g r e s o s 
m a t e r i a l e s , t a n t o m á s f á c i l e s q u e 
c a i g a e n l a a b y e c c i ó n y e n l a t i r a n í a , 
s i p i e r d e e l s e n t i d o m o r a l y l a s v i r -
t u d e s p ú b l i c a s l a a b a n d o n a n ; p o r q u e 
c u a n d o lo s d i o s e s se v a n n o s e v a n 
s o l o s : l a d i g n i d a d h u m a n a l o s a c o m -
p a ñ a . " 
E l C a p i t á n N e m o . 
H a b a n a , A g o s t o 1914 . 
S U C E S O S 
P O R C O G E R U N M A N G O S E F R A C -
T U R O E L H U M E R O I Z Q U E R D O . 
E l d o c t o r P a r d o C a s t i l l o , m é d i c o 
d e l h o s p i t a l " M e r c e d e s , " d i r i g i ó u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r J u e z d e i n s -
t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i m e r a , m a n i -
f e s t á n d o l o q u e e n e s e e s t a b l e c i m i e n t o 
i n g r e s ó a y e r e l m e n o r A m b r o s i o 
U g a r t e M a r t í n e z , d e D e s a m p a r a d o s 
26, e l c u a l p r e s e n t a l a f r a c t u r a c o m -
p l e t a d e l h ú m e r o i z q u i e r d o , q u e d i c e 
s u f r i ó h a c e 17 d í a s , a l c a e r s e d e u n a 
m a t a de m a n g o s , 
E N L A C A L L E D E S O M E R U E L O S 
S E L E S I O N A U N A D A M A 
E n e l p r i m e r C e n t r o de S o c o r r o s 
f u é a s i s t i d a d e l a f r a c t u r a c o m p l e t a 
d e l a r e g i ó n m a x i l a r i z q u i e r d a , E l e n a 
C a s t i l l o G a l l a r d o , v e c i n a d e S a n L á -
z a r o 1 1 , l a q u e s u f r i ó a l r e s b a l a r y 
c a e r s e c a s u a l m e n t e e n l a c a l l e d e S o -
m e r u e l o s . 
S E L L E V A L O S M U E B L E S 
E r n e s t o N i e b l a C a m p a n é , q u e c u m -
p l e c o n d e n a e n l a c á r c e l d e e s t a c i u -
d a d , d i r i g i ó u n e s c r i t o a l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n s e g u n d a , m a -
n i f e s t a n d o q u e s u a m a n t e A m p a r o 
O r o y M o r e n o , q u e r e s i d í a e n S i t i o s 
56 , se h a m u d a d o , a p r o p i á n d o s e m u e -
b l e s de s u p r o p i e d a d p o r v a l o r d e 250 
p e s o s . 
E r n e s t o i g n o r a e l a c t u a l d o m i c i l i o 
de A m p a r o , 
E L T I M O D E L A L I M O S N A 
D i c e M a n u e l M e d i a v i l l a d e l a F u e n -
te , v e c i n o de S a n t a C l a r a 2 2 , q u e d o s 
i n d i v i d u o s d e s c o n o c i d o s l e e s t a f a r o n 
176 p e s o s p o r t n e d i o d e l c o n o c i d o t i m o 
de l a l i m o s n a . 
LIQUIDACION^DE M A S 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos en relojes y joyer ía francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con b i i 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes , 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora leg í t imos , a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, o r 3 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, t r í a 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta 
casa importadora de brillantes y jo-
yería , 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
DE PINAR D E l RIO 
11 dc Agosto. 
Comisión dol Conproso Obrero 
E l doctor Carrera Jústiz, en su ca-
lidad de Abogado Consultor de la Co-
misión Organizadora del Congreso 
Nacional Obrero; el señor Pedro Ro-
ca, como Presidente de esa Comisión 
y el señor Enrique Alvarez, en carác-
ter de Secretario ,han visitado re-
cientemente nuestra ciudad. 
E l objeto de esta honrosa visita es 
dejar organizado aquí 1c necesario 
para que el elemento obrero de Pinar 
del Río, previa designación de De-
legados dentro de cada gremio, ten-
ga en aquel aludido Congreso la de-
bida representación. 
Con tal motivo y para celQ^rar un 
cambio dc impresiones, se efectuó 
una reunión en la casa del señor 
Gerardo Sánchez, Subdelegado Pro-
vincial de la nombrada Comisión, y, 
habiendo concurrido 'también nos-
otros, tuvimos ocasión de apreciar, 
por la respetable significación del ele-
mento obrero que hubo de asistir, la 
entusiasta acogida de que fué objeto 
lo precitada Comisión. 
Fueron asistentes, entre otros, cu-
yos nombres desconocemos, los si-
guientes: señorea doctor Alberto Del-
gado, Francisco Barrera, Javier Rel-
noso, Arturo Callaba, Alberto Gigato, 
Agustín Alfonso, Norberto Eequivel, 
Tomás Albear, Aurelio Mitján, José 
Bcrnal, Emilio Acosta, Leopoldo 
Quintans, Ernesto Fons, Mateo Ca-
pote, Gerardo Sánchez, José Miró, 
Ramón Puch. 
Se recibieron adhesiones de otros 
varios, con excusas por no poder asis-
tir. 
E l doctor Carrera Jústiz, después 
que la Comisión fué cumplimentada 
por el señor Gerardo Sánchez a nom-
bre de los asistentes, hizo uso de la 
palabra, no para pronunciar un dis-
curso, según dijo, sino para una con-
versación familiar. Pero el doctor 
Carrera Jústiz .aun hablando fami-
liarmente, nos hizo escuchar una her-
mosa oración, clara, elocuente y de 
intensa finalidad. 
' Aconsejó, en primer término, la 
conveniencia de que aquí se constitu-
yera un Comité de Auxilio para los 
obreros, en previsión del porvenir, ya 
que siendo esta provincia una de las 
que más habría de sufrir las conse-
cuencias de la guerra europea, pu-
diera llegar el caso de que el elemen-
to obrero tuviera que ser auxiliado y, 
mediante ese Comité, tendría ya opor-
tuna representación. 
Después habló largamente de todo 
lo respectivo al Congreso Nacional 
Obrero, su Importancia, su trascen-
dencia y gran finalidad futura, por 
lo que el elemento obrero debía po-
ner en dicho Congreso su mejor vo-
luntad y su más celosa atención. 
Fué un acto breve, de mera ex-
posición de propósitos, pero trascen-
dente y al mismo tiempo de gran 
cordialidad. 
Breves horas, de uno a otro tren, 
estuvo aquí la citada Comisión. 
E l doctor Carrera Jústiz, también 
tuvo un cambio de impresiones con 
otras varias personas del elemento 
Intelectual que simpatizan con la cau-
sa obrera, como son los doctores Al-
berto Delgado, Guillermo Montagú, 
Miró y otros más. 
Conforme a lo aconsejado por el 
doctor Carrera Jústiz, por la noche 
se celebró una reunión en la morada 
del doctor Delgado, a la que concu-
rrieron muchos obreros, quedando 
constituido el Comité de Auxilio ci-
tado, para cuya Presidencia fué de-
signado por unanimidad el doctor 
Delgado y vocales, un obrero por ca-
da gremio y los asistentes al acto en 
que fué acordada dicha constitución. 
Ascenso. 
E l señor Pedro Salcedo, que duran-
te largo tiempo ha sido Juez de Ins-
trucción y Correccional de este Par-
tido Judicial, acaba de ser nombra-
do Magistrado de la Audiencia de 
Oriente. 
E l señor Salcedo, correctísimo ca-
ballero en lo particular y Juez recto 
y celoso en el desempeño de ese deli-
cado cargo, se ha hecho acreedor al 
general aprecio y goza de merecida 
consideración. 
A más de por sus propios méri-
tos ,por hallarse emparentado con la 
respetable familia Cañal, su ausen-
cia será sentida, aunque al mismo 
tiempo a todos satisfaga la causa que 
la motiva, o sea el ascenso, por lo 
que el señor Salcedo ha sido muy 
felicitado. 
Reciba también de nosotros, el 
nuevo Magistrado, cordial felicita-
ción. HERNANDEZ. 
Colmo i» la i M l t a M i n h i w 
CREMA ORIENTAL Ó 
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H a resistido G * a ñ o s de prueba , 
laofcnsiTa que l a Baboreamos r,ar7 es t*» 
« s t á hecha como es deb ió . Re¿hár. Ter * 
Imitaciones. nacensei^ 
B l Dr . L . A . Sayre dijo A un, 
elegante, cliente suya: "Puesto aur .'í,,0r« 
h a n de usar afeites, le recomiendo loJ-J^f i 
O O L I L A V D como l a m á s beiifi.i ' ^ E M A 
•Mel." De v e n t a en todas las botica,Paral» 
merias. 8 7 pcj. 
que desfiguran l a piel. No dera 
h a b e r s e empleado. 
Sí 
MUESTRAS GRATIS » 
de. -OccntaTOS, p a r a cubrir el franquf"*0 
l a envol tura , enviaremos candidad sufii 
ente p a r a que se pruebe durante una te 
FERO.T.HOPKIHS1proprletarlo137GrealJonesSt.NjevjTeft 
j H i i i i i i i i i i n i i i r n M n i f n n , , , , , , » , . . . . ^ 
i i i i immiíi i i immmirii i i i i i j i iH, , , , , , , ,^ 
N. Gelats y Compañía 
1 0 8 . A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a a A m a ^ 
flura H a c e n p a g o , p o r e l cable , 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . 
H a c e n p a g o s p o r cab le ; g i r a n letras i 
c o r t a y l a r g a v i s t a sobre todas las cani 
tales y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E i . 
tados U n i d o s . M é j i c o y E u r o p a , así c ¿ 
mo sobre t odos los pueb los de España. 
D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre New York! 
F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , S a n Francis l 
co, L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r ^ o Ma. 




P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita, es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
U n a cucharadita todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un d ía bueno y út i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño , 25 
cts. 
B A N Q U E R O S 
T e l e f o n o A - 1 7 4 0 O b i s p o , núm. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 716: 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
D e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e r é s , 
D e s c u e n t o s , Pignoraciones, 
C a m b i o s de Monedai 
G i r o d e l e t r a s y p a g o s por cable sobn 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los Es-
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , Alemania , 
F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s de Centro 
Í 8 u d - A m é r i c a y s o b r e todas las c iud» e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , Is las Balea' 
res y C a n a r i a s , a s í c o m o l a s principa-
l e s d e e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e Espaite 
e n l a I s l a d e C u b a . 
3020 90 JI.-1 
CAJAS D i SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
R 5 v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r » 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e t t 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í » 
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a » 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C t467^ ^-J"'1 
INYECCION 
G V GRANDE 
Cura de I á 5 dlas.ln 
Jieoonagia. GODoma. -íspínna-
Orrea. Flores Blancas y tod» 
slase'de flujos, por antiguo» 
iue sean. S« garantiza no 
usa Estrecheces.j 
PBKSKfiVATIVO 
J N F A U B L B . 
F O L L E T I N 4 5 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
d e S a n g ü e s a ; m a s t e o l o g í a que e l M a 
( S e v e n d e e n " L a M o d e r n a P o e s í a . " ) j g i s t e r S e n t e n t i a r u m ; m á s é t i c a q u e 
A r i s t ó t e l e s ; m á s a l q u i m i a q u e H e r -
c e s e n e c e s i t a estar- d e s e s p e r a d o . . . o 
s e r u n s a n t o . . . ! F i g u r a o s , h e r m a n o s , 
q u e a h í d o n d e os p a r e c e v e r a u n s o l -
d a d o m á s a f i c i o n a d o a los t a j o s que a 
p e r s i g n u m c r u c i s , m á s a v o t o s q u e a 
l e t a n í a s , m á s a b u e n o s b o c a d o s q u e 
a m a l a s l e t r a s , os h a l l á i s c o n u n h o m -
- L a m a l d i c i ó n n o d i g a s , s i n o l a l e -
d a s m a n o s l a m a n o h e d i o n d a y e s c a » 
m o s a d e l l e p r o s o , y , lo q u e e s m á s , lo 
q u e no p u d o v e r á e s i n u n g r i t o g e n e -
r a l y p r o f u n d o de h o r r o r y a s o m b r o , 
l e v a n t a r u n p o c o l a v i s e r a y a c e r c a r 
a s u s l a b i o s a q u e l a m i s m a m a n o , todo 
f u é o b r a d c u n m o m e n t o . 
— P e r o , s e ñ o r — e x c l a m a b a n a l g u n o s 
h o n r a d o s v e c i n o s , de l o s p o c o s a q u i e -
n e s e l t e r r o r n o e m b a r g a b a l a l e n g u a . 
— ¿ N o v a l í a m á s q u e e s e p o b r e h o m ^ 
b r e se d e j a s e c o l g a r p o r e l v e r d u g o ? 
—Pero ¿ q u i é n e s e s e d e m o n i o dol 
i n f i e r n o . . . ' . ' — p r e g u n t a b a n a l f r a i l e , 
que s e g u í a r e f u g i a d o e n t r e l a m u l t i -
t u d , s i n a t r e v e r s e a c o m b a t i r de f r e n -
te l a p r e o c u p a c i ó n v u l g a r . — ¿ Q u i é n 
e s ? ¿ E s c r i s t i a n o ? ¿ E s n a v a r r o ? 
¿ S a b e lo q u e e s u n a g o t e ? ¿ S a b e que 
a q u e l m i s e r a b l e e s t á d e j a d o d e l a m a -
no de D i o s ? 
— ¡ H e r m a n o s , h e r m a n o s ! — r e s p o n -
d í a el r e l i g i o s o , p o r c u y a f r e n t e c a í a n 
g o t a s d e s u d o r . — ¡ J e s ú s m i l v e c e s ! S a n 
M u r . i o y S a n V e r e m u n d o , y S a n B e -
S a n t a E s c o l á s t i c a y S a n M a u 
p r a . 
— ¡ P u e s e s o ! 
— L a l e p r a e s l a e l e f a n t i a s i s de l o s 
g r i e g o s , e l I s i r a t h de l o s h e b r e o s , e l 
j u d a n o a l z u z a n d e los m o r o s . 
— L a l e p r a e s e l d e m o n i o q u e s e l e 
j ^ c / n » * * - m a s l a t í n q u e e l d ó m i n e | h a m e t i d o e n e l c u e r p o a e s t e c a b a l l e -
r o . 
— ¿ A que e s t á y a m á s h i n c h a d o q u e 
u n o d r e , y m á s c u b i e r t o d e e s c a m a s 
q u e l o s b a r b o s de e s t e r i o ? — d i j o u n o 
d e l o s c i r c u n s t a n t e s . 
C l a r o , t o c a r a l l e p r o s o y c o g e r l a 
l e p r a , t o d o e s u n o . 
— ¡ C u á n t o m e a l e g r o de q u e l o s c a -
b a l l e r o s s e t o r n e n a g o t e s ! 
¡ Y q u e v e n g a n a p e d i m o s l i m o s n a s ! 
E n t r e t a n t o s e g u í a e l g u e r r e r o ob-
s e r v a n d o a l a n c i a n o c o n l a m i r a d a 
i n t e l i g e n t e d e u n f a c u l t a t i v o ; y c u a n -
do l a s m u r m u r a c i o n e s ' a r r e c i a b a n , e r -
g u í a l a f r e n t e c o n n o b l e o r g u l l o , i m -
p o n i e n d o s i l e n c i o c o n s u a l t i v o c o n t i -
n e n t e a l a a s o m b r a d a m u c h e d u m b r e . 
H a b í a en s u s m i r a d a s c i e r t a e x p r e -
m e s ; m á s S a g r a d a s E s c r i t u r a s q u e 
O r í g e n e s , m á s c o s m o g r a f í a q u e T o l o -
m e o ; m á s a s t r o l o g í a , q u e M e r t í n ; 
m á s . . . ¡ M i r a d l e , m i r a l d e ; q u é g e n t i l 
m a n e r a de t o m a r e l p u l s o , c o m o s i 
f u e s e J e h ú , e l f í s i c o j u d í o d e d o ñ a 
L e o n o r de N a v a r r a ! 
C o n lo m u c h o q u e v e í a n e n e l c a b a -
l l e r o y lo p o c o q u e e n t e n d í a n a l m o n -
j e b e n e d i c t i n o , c o n l a s p a l a b r o t a s d e 
é s t e y l a s a t r o c i d a d e s de a q u é l , h a b í a 
m á s que s u f i c i e n t e m o t i v o p a r a t e n e r 
a u n o de e l l o s p o r h e c h i c e r o , 
— ¡ E s o m e h u e l e a b r u j o ! — d i j o m a -
g i s t r a l m e n t e u n z a p a t e r o que p a s a b a 
p o r m u y e n t e n d i d o , p o r q u e a s í r e m e n - | s i ó n de c o m p a s i ó n , de t e r n u r a " y de 
d a b a c o m o h e r i d a s , y a s í c o s í a l a p i e l i p r o p i a s a t i s f a c c i ó n , q u e r e a l m e n t e l e 
de b e c e r r o c o m o l a d e l h o m b r e 
— T i e n e r a z ó n m a e s e B e r n a l , h e c h i -
c e r o , h e c h i c e r o . 
— ¡ P u e s v o t o v a ! 
— S i l e n c i o , h e r m a n o — d e c í a e l f r a i -
l e , — n o h a y q u e e c h a r l e r e d o n d o . 
— P u e s d i g o y r e d i g o , y v o t o v a b r í o s . 
h a c í a s u p e r i o r a c u a n t o lo r o d e a b a . 
E l q u e v e r d a d e r a m e n t e ^ t f i t í a u n a 
c o n m o c i ó n p r o f u n d a e r a e l m i s e r a b l e , 
q u e , p r ó x i m o a r e n d i r e l ú l t i m o s u s p i -
r o p o r d e s f a l l e c i m i e n t o y m i s e r i a , de 
t o d o s a b o r r e c i d o , p r o v a d o d e l t r a t o 
y c o m u n i c a c i ó n de s u s s e m e j a n t e s , s e 
v e í a t o c a d o , c o n s o l a d o , f o r t a l e c i d o p o r y e s t o no es p e c a d o , p a d r e m a e s t r o . 
q u e t o d a s las b r u j e r í a s y m e n j u r j e s y u n b i z a ^ r c a t T a U e r o , q u e ' d e s a f i a b a l a s 
. y t o d o s los s a n t o s y s a n t a s d e m ! l a t i n e s d e l h i d a l g o no le h a n d e s e r - p r e o c u p a c i o n e s v u l ^ r e s . e f i m S i e n -
g l a m e i l u m m e n . . . ! T a n a t u r d i d o | w p a r a q u i t a r s e d e e n c i m a la m a l d i - ; t e r i e s g o de u n a e n f e r m e d a d h e d i o n d a 
toy c o m o v o s o t r o s . . . ! ¡ S i y o m e lo i c i o n de D i o s p o r h a b e r t o c a d o al a g o - • y a s q u e r o s a r e p u t a d a g e n e r a l m e n t r 
" : í a . . . . i S i n a r a h a c e r lo m i s c i h a - i t*. i ñor incurable. 
A q u e l a g o t e e r a u n a n c i a n o v e n e r a -
b l e , de b l a n c a b a r b a y c a b e l l e r a , n e -
g r o s y h u n d i d o s o j o s , n a r i z l a r g a y 
c o r v a , m e j i l l a s p á l i d a s y p r o m i n e n -
t e s : t i p o d e u n a r a z a , s i no t a n a b -
y e c t a c o m o l a d e l o s a g o t e s , p e r s e g u i -
d a t a m b i é n y b á r b a r a m e n t e s a c r i f i c a -
d a s o b r e todo p o r l o s v e c i n o s d e E s -
t e l l a , q u e d e u n s i g l o a t r á s t e n í a n l a 
f a m a de s e r s u s m á s i m p l a c a b l e s eno-
m i g o s . E n u n a p a l a b r a : t e n í a a q u e l 
d e s d i c h a d o l a d o b l e m a n c h a d e j u d i o 
y de l e p r o s o . 
P o r s u s e x t e n u a d a s m e j i l l a s y v e -
n e r a b l e s c a n a s c o r r í a n l á g r i m a s dz 
g o z o y d e a g r a d e c i m i e n t o . A l z a b a l o s 
o j o s a l C i e l o , e x t e n d í a l o s t r é m u l o s 
b r a z o s e n a d e m á s d e p r e c a t o r i o ; t o d a s 
l a s b e n d i c i o n e s de D i o s , t o d o e l r o c í o 
d e c e l e s t i a l e s g r a c i a s , l e p a r e c í a n p o -
c a s p a r a a q u e l á n g e l c o n s o l a d o r c u y o 
r o s t r o n o p o d í a v e r . 
— F o r t ó n — g r i t ó e l i n f a n z ó n a s u e s -
d e r o — m i g a b á n de p i e l e s . 
E l c r i a d o d e s a t ó de s u c a b a l l o u n 
e n v o l t o r i o , s a c ó u n g a b á n r i q u í s i m o 
b r o c a d o , c o n v u e l t a s y f o r r o s d e p i e l 
de n u t r i a , y e n v e z de e n t r e g a r l o a s u 
s e ñ o r , s e lo a r r o j ó a l o s p i e s . 
N o q u i s o r e p a r a r é s t e e n s e m e j a n -
t e i n s o l e n c i a : s a b í a h a s t a q u é p u n t o 
d e b e c o n t e m p o r i z a r s e c o n l a s p r e o c u -
p a c i o n e s ; t o m ó e n s i l e n c i o e l r o p ó n , 
y c o n é l a b r i g ó a l a g o t e . 
— F o r t ó n — g r i t ó d e s p u é s e l c a b a -
l l e r o — d i n e r o s t i e n e s , d i l i g e n c i a t e s o -
b r a : c o m p r a p a n y l e c h e , y t o m a c o n 
e l m a n d a d o a d o n d e y o m e h a l l a r é . 
C o n t a n t a p u n t u a l i d a d y e s m e r o 
c u m n l i ó F o r t ú n e s t a s ó r d e n e s , c u a n d o 
m e n o s d i s p u e s t o e s t a b a a l a o b e d i e n -
c i a d e o t r o s m a n d a t o s . 
P e r o a q u e l l a v o z h u b o d e e x c i t a r e x -
t r a ñ o s e f e c t o s e n e l c o r a z ó n d e l l e p r o -
s o , c u y o r o s t r o y a d e m a n e s e x p r e s a -
b a n e l c o l m o d e l a s o m b r o y a n s i e d a d , 
l i ó s e f u e r a de l a c h o z a , l a v ó s e l a s m a -
n o s c o n n i e v e s e a c o m o d ó l a s g u a n -
t e l e t e s , y c o m o s i a c a b a s e de t o c a r 
r o s a s p u r í s i m a s de l c a m p o , y n o l e -
p r o s o s y m a l d i t o s , c o n gen t i l , t a l a n t e 
y b i z a r r í a d e s a t ó l a s r i e n d a s , e m b r a -
v i s e r a y l a n z ó u n g r i t o d e t e r r o r , q u e 
f u é d e t o d o s l o s c i r c u n s t a n t e s e s c u -
c h a d o , d a n d o m a r g e n a n u e v o s m u r -
m u l l o s , a n u e v o s y m á s d i s p a r a t a d o s 
c o m e n t a r i o s . 
E l a g o t e p u g n a b a p o r d e s p r e n d e r s e 
d e l 
h a s t a q u e a l v e r s e en b r a z o s d e d o n z ó e l e s c u d o , r e q u i r i ó l a l a n z a y m o n t ó 
A l f o n s o , q u e t r a t ó de t r a n s p o r t a r l e a e n e l y a s o s e g a d o c o r c e l , q u e a l a m á s 
p a r a j e m á s a b r i g a d o , e c h ó m a n o a ta | l e v e i n s i n u a c i ó n de l a s e s p u e l a s s e 
d i r i g i ó t r o t a n d o g a l l a r d a y e s t r u e n d o -
s a m e n t e h a c i a l a s p u e r t a s de l a c i u -
d a d . 
A q u í f u é e l e s c á n d a l o , a q u í f u e r o n 
) o s g r i t o s l o s a l a r i d o s , l o s r e m o l i n o s , 
i n f a n z ó n , c o n p a l a b r a s d u l c e s ¡ * l u r i a ' l a a l g a r a b í a y e l t e r r o r de l a 
c h u s m a a m o t i n a d a . P o d í a n c o m p r e n -
d e r a d u r a s p e n a s q u e h u b i e s e u n 
h o m b r e t a n loco y r e m a t a d o , d e c a r i -
d a d t a n h e r o i c a , o d e s e s p e r a c i ó n t a n 
p r o f u n d a , q u e p o r c a p r i c h o , d e s a t i n o 
o p i e d a d , q u i s i e r a p r e s t a r a u x i l i o s a 
u n a g o t e , c o n p l e n o c o n v e n c i m i e n t o 
de h a c e r s e reo de s u m i s m o c r i m e n ; 
p e r o lo i n c r e í b l e p a r a e l l o s e r a l a a u -
d a c i a y p o c o a p r e n s i ó n c o n q u e a q u e l 
h o m b r e i n t e n t a b a m e z c l a r s e c o n l o s 
d e m á s y p e n e t r a r , c o n t r a t o d o f u e r o , 
e n e l i n t e r i o r d e u n p u e b l o , l l e v a n d o 
y c a r i ñ o s a s p r e t e n d í a c a l m a r s u s t e -
m o r e s ; y a s í p e n n a n e c i e r o n l u c h a n d o 
a l g u n o s m o m e n t o s , h a s t a q u e e l a n -
c i a n o , d e r r a m a n d o c o p i o s a s y d u l c í s i -
m a s l á g r i m a s d e c o n s u e l o , c o n e f u s i ó n , 
c o n a r r e b a t o , a b r a z ó c o r d i a l y e s t r e -
c h a m e n t e a l d e s c o n o c i d o , q u e c o n t a n -
t a s o l t u r a c o m o g e n t i l e z a , c o n é l en 
l o s h o m b r e s , a v a n z ó h a c i a u n o d e los 
c o r r a l e s m á s i n m e d i a t o s . 
R e t r o c e d i e r o n u n á n i m e s l o s c i r c u n s -
t a n t e s , y a c u d i e r o n a l a d e f e n s a de 
s u s h o g a r e s , a m e n a z a d o s c o n a q u e l l a 
t e m p e s t a d m á s t e r r i b l e , m mas 
t a d a v d e s a s t r o s a f i e r a , <3ue M" L e , 
b l o i r r i t a d o ; b i e n s a b í a tamb'e" 
e n t r e t o d o s l o s pueb los de r* ^ 
n i n g u n o t a n t e m i b l e como el i 
t e l l a , q u e h a b í a dado e l ejemplo 
r r i o de l o s j u d í o s P a r a "^"""conio si 
m o r a d o r e s ; p e r o d o n AlfonSOc'ani¡naSe, 
a s a l t a r 1 u n a n o c h e el m a g níra su 
i p a r a degollar » . 
d S n A l f o n s o ^ 
e n t r e a p l a u s o s y vít("'es1]<,var tran' 
l a n z a e n c u j a , se d e j a b a hcv ^ 
q u i l a m e n t e a l p a s o que a s 
l e h a b í a p l á c i d o t o m a r . 
U n a f u r i o s a g r a n i z a d a ^ J ^ p i t o 
q u e r e b o t a r o n c o n sonoro Drenaer 
e n l a a m i a d u r a , h í z o l e conif 
q u e a q u e l l a g e n t e no dejao y , 
m u c h o t i e m p o e n t r e ei s ^ tom»r 
R e s o l v i ó s e , pues, a a m e n a z a . cni-15' 
p l a g a d e m a l d i c i ó n y p e s t i l e n c i a , ' c e - « 3 5 S L l a J íT1.ancha' e l . c o n t a g i o , l a 
r r a n d o l a s p u e r t a s y g U i r a S d o l a s I ^ ^ « ^ l a * * ' 
a d e m á s de g e n t e a r m a d a d e p a l o s , h o - i ? l u d a d d e ^ a v a r r a . c o r t e a l a 
l a o f e n s i v a : e m p u ñ o ^ . " b a i l o P f 
t r o l a , a p r e t ó l o s i j a r e s del c de 
r a a r r e m e t e r ; p e r o l a g e n ^ e¿ctfi-
s u s a l c a n c e s , s i n que P ? r que le 
p a s e l a l l u v i a de g ^ J 0 ^ ^ 
c e g a b a y le a t u r d í a con e dcs-
y m u c h o m á s a l c o r c e l , q" - ^on pí 
g r a c i a , no 
e s t a b a d e f e n a . - do e r 
r a m e n t o s de m a l l a , como 
t r a b a e n l o s c o m b a t e s . ^ 
E r a l e i m p o s i b l e _sostener ^ & 
ontra 
e e s y h o r q u i l l a s ; p e r o n o p u d i e r o n e v i -
t a r lo d e l c a b a l l e r o , c u y o d u e ñ o s e 
h a l l a b a b a s t a n t e l e j o s p a r a a c u d i r a 
t i e m p o a l a d e f e n s a d e s u p r o p i e d a d . 
E l e s c u d e r o l l e g ó p o c o d e s p u é s c o n 
el a l i m e n t o que h a b í a c o m p r a d o , de 
- ( s o l o y d e s a m p a r a d o , c 
s a z ó n del r e i n o , en p o b l a c i ó n a g o t e s , j p u e b l o . 
do r é p r o b o a y m a l d i t o s . 
. — ¡ A t r á s , a t r á s ! — g r i t a r o n a u n 
t i e m p o m i l p e r s o n a s , c u y o s a d e m a n e s 
i n d i c a b a n h a l l a r s e d i s p u e s t a s a d e t e -
n e r a l c a b a l l e r o m á s q u e c o n v o c e s . 
¡ A t r á s e l a g o t e ! ¡ M u e r a , m u e r a ! 
Q u i z á s se 




t o n a s p a n e s , su» f--- , ciuda"' 
r r a d a s l a s p u e r t a s de . Paía 1118 
d í a h e r i r , s i n e m b a r g o , f ^ s 
p e r o h, m u e r t e d e uno . ^ ^ 
bulo 
c o n c h u z o s , h o c e s ' y p i e d r a s . | d i o , % n c u y a s l l a m a s esta a 
B i e n s a b i a e l i n f a n z ó n q u e n o h a y | do a p e r e c e r . e l c u a l , p a s a d o s a l g u n o s i n s t a n t e s s a -
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Ares, 13. Ministro de 
CON E L MISMO R A S E R O 
Washington, 13. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha decidido imponer la misma cansu-
ra a los cables franceses e ingleses 
que ya se ha establecido en las esta-
la | ciones radiográficas alemanas, & lo 
ijrd Kitc,henu!j notificado a todos ¡ largo de la costa del Atlántico 
•St ingî 8' jjeino Unido que 
ffriódÍC3ido todo el que publique 
^ . ^ r í ó s niovimientos.del ejer-
Esta decisión del Gobierno de Was-
hington es consecuencia de la protes-
ta del Gobierno alemán, que consi-
los n^*""¿¿ ¿o hayan si- deraba poco equitativa la actitud 
^ ¡a ma1rl oc¡a(jo oficial de j adoptada respecto a las estaciones 
>5 Por el , alecto se ha esta- radiográficas 
^""iMinisterio de la Guerra. 
rido en * - . 
„v para SOCORRER 
010^ P - ^ s AMERICANOS 
hiiigton' 13. 
L A V E R S I O N O F I C I A L F R A N C E -
SA. 
París, 13. 
L a versión oficial de la batalla de 
Mulhouse publicada en esta capital 
dice que las hostilidades se iniciaron íiSr misión americana que al | ¿i   I  tili   i i i  
-3 t ha nombrado ha resuelto j el n de A>,osto y continuaron duran-
n ^ n n V ü w r v s para i i _ - i -10 ig barcos americanos 
seis " „ o dentro de dos te el día 12. r a Europa, oenirti uc uu» | Agrégase que ios dos primeros ba-
en busca de los americanos j tallones franceses fueron rechazados 
incomunica- j por un número superior de alema-
i nes. 
! Repusiéronse, sin embargo, los 
franceses, al recibir refuerzos, y to-
maron la ofensiva, obligando a los 
alemanes a retirarse, dejando en el 
' í ' s e ' encuentran 
j ESTA E L K A I S E R 
E N B E R L I N 
31  acho de Roma dice que el j campo gran número de muertos y 
: e según se dijo, se propo-1 heridos, cayendo muchos de ellos pri-
a Aux-la-Chapelle, ha de-1 sioneros, y abandonando también las 
j _ „ loo vwrr,a n^-. I tropas del Kaiser una batería de ca-
ñones, tres ametraUadoras y varios 
convoyes de pertrechos. 
E l miércoles, 12 de Agosto, los 
franceses, sin dormir sobre los lau-
reles, sorprendieron y destruyeron el 
regimiento vigésimo primero de dra-
gones de Badén, matándole nueve ofi-
ciales y causándole mil bajas más en-
tre muertos y, prisioneros. 
13 
belgas triunfaron en todos lo scom-
bates que sostuvieron en los alrededo-
res de Haelen, en la provincia de Lim-
burg, en la que lucharon 5,000 alema-
nes, cuyos cadáveres y numerosos he-
ridos quedaron rezagados en el cam-
po. 
E n un espacio de 50 yardas cuadra-
das se recogieron 200 muertos, gran 
cantidad de botín de güera y muchos 
caballos abandonados. 
POR TODAS P A R T E S S E O Y E N 
CAÑONAZOS. 
Dover, 13 
Durante toda la mañana de hoy, 
desde muy temprano, se ha estado 
oyendo un nutrido fuego de artillería 
por la parte del Noroeste. 
D E B E R L I N A N E W J E R S E Y 
Nueva York, 13 
Por la telegrafía inalámbrica se ha 
recibido en New Jersey un despacho 
en el cual se dice que las tropas ale-
manas han dejado el territorio de Al-
sacia completamente limpio de tropas 
francesas, a las cuales les han hecho 
2,230 prisioneros en JNIulhouse y en el 
combate que se libró cerca de Long-
wy. 
L a C r u z /?o/a i n g l e s a 
E N T R E G A D E DINERO 
Madrid, 13. 
Una comisión de damas distingui-
das ha entregado a la Reina, doña 
Victoriaj una crecida cantidad con 
destino a la Cruz Roja inglesa, que 
opera en la actual guerra europea. 
Su Majestad les dijo que agradecía 
muchísimo el rasgo de las damas es-
pañolas y que la cantidad no sería en-
viada a Inglaterra en forma oficial, 
sino que eUa (la Reina), la enviaría 
particularmente. 
L a comisión de damas salió muy 
complacida por la amabilidad que le 
dispensó doña Victoria. 
JSdo cediendo a las ivas pei-
nes'de los que le rodean, desis-
iel viaje. 
A F R A N C I A 
FlGobierno holandés ha dado nue-
Ite seguridades, oficialmente, 
m se mantendrá neutral, siendo 
propósito hacer que las naciones 
gantes la respeten. 
R0UIA COMPRA DOS C R U C E -
ROS A L E M A N E S 
ndres, 13. 
i despacho de París, recibido por 
iucto de la "Exchange Telegraph 
mDany", dice que los cruceros 
phen" y "Breslau" han llegado a 
Dardanclos con bandera turca, 
Miés de haher sido comprados a 
tania por la Sublime Puerta. 
RC0S ALEMANES A LA V I S T A 
Wocolmo, 13. 
ve han avistado dos barcos de gue-
alemanes, a la altura de Land-
t 
ITALIA PIDE I N F O R M E S 
üoma, vía París, 13. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
es de Italia ha llamado a esta ca-
.1 a los Embajadores italianos 
reditados en París, San Petersbur-
Icndres y Berlín, con el objeto 
insultarles acerca de la situación 
por la guerra. 
SONEO ENTRE E L " B R I S T O L " 
Y EL " K A R L S R U H E " 
Halifax, 13. 
t estan recibiendo detalles de un 
wte librado el jueves frente a 
"da, entre el pequeño crucero 
^"Bristol" y el potente crucero 
ân "Karlsruhe." 
crucero alemán estaba toman-
wbon del vapor de la línea Ham-
íuesa-Americana, "Kronprinz Wil-
cuando fue interceptado en 
«Peraciones por el crucero inglés, 
combate sóIo duró media hora 
L t K S 6 . " escapó de la perse-
M e l "Rristol," dirigiéndose a 
equina hacia Puerto Rico. 
R E T I R A D A E N D E S O R D E N 
Bruselas, 13. 
E n los tres últimos combates que 
los alemanes sostuvieron con las tro-
pas belgas en Haelen, éstas tuvieron 
relativamente pocas bajas, entre 
muertos y heridos. 
E l Ministerio de la Guerra ha he-
cho público que en dichos combates 
los alemanes se retiraron en desorde-
nada derrota. 
L A R E S I S T E N C I A B E L G A 
Londres, 13 
Las noticias de última hora recibi-
das de Bruselas consignan que los 
A U S T R I A C O S D E R R O T A D O S 
San Petersburgo, 13. 
Fuerzas rusas han tomado a Sokal, 
en la Galitzia austríaca, a 45 millas 
al Noroeste de Lemberg. 
La guarnición austríaca que hizo 
(a defensa de la población, tuvo gran-
des pérdidas, y fué perseguida por los 
rusos hasta obligarla a pasar el río, 
después de lo cual los rusos volaron 
dos puentes y un viaducto. 
Los rusos se vieron obligados a 
quemar varias casas de Sokal, porque 
desde ellas los paisanos les hacían 
fuego. 
Dícese que las tropa? austríacas 
que operan en la frontera austro-ru-
sa están mandadas por un general ale-
NO P U D I E R O N S E G U I R 
Londres, 13 
Los despachos recibidos de Bruse-
las dicen que el avance de los alem i-
nes hacia Namur fué detenido en 
Eghenzee y que las tropas invasoras 
tuvieron pérdidas enormes. 
a z 
e n i 1 i c o 
C u a n d o l a c a p i t a l d e s p e r t ó / a 
e s t a b a n v a c í o s l o s a r s e n a l e s y 
d e s i e r t o s l o s c u a r t e l e s . 
G U E R R A ^PRESTITO D E 
FRANCES 
!asl>ington, 13. 
"afvnrCaSa - ban«ria de J , P. 
y ele os Estados Unidos, in-
•fc'odrl?^ S'er̂  su actitud en el 
v i T e s t l t 0 de guer™ fran-
;va; os t T e Van a ser contra' ^ Ü í i í ^ n e s en este país. 
E T E R R E N O 
Ciudad de Méjico, 18. 
Carbajal antes de abandonar la ciu-
dad hizo las siguientes declaraciones 
u los periodistas: 
"He tenido dos caminos para esco-
ger: el pelear o acceder a los constí-
tucionalistas. Lo primero era imposi-
ble. 
"Dejo el alto puesto que se me ha-
bía confiado en la creencia de haber 
cumplido mis deberes para con mi pa-
tria, confiando las vidas c intereses 
de la capital en manos del Gobernador 
Federal del Distrito". 
"Las responsabilidades de lo que 
pueda ocurrir en lo porvenir pertene-
cen ahora a los revolucionarios, y sí ciba a Carranza. 
bínete salieron de la ciudad en un tren 
especial que llegó esta noche a Vera-
cruz. . . 
Carbajal dejó un manifiesto dirigi-
do al pueblo de Méjico diciendo que 
él había hecho cuanto estaba de su 
parte para evitar nuevos derrama-
mientos de sangre en el país, pero 
que sus proposiciones de paz hechas 
a los constitucionalistas habían sido 
contestadas sin aceptar compromiso 
alguno y exigiendo la entrega del go-
bierno, sin condiciones de ninguna es-
pecie. . 
Se ha nombrado una comisión de 
senadores y diputados electos duran-
te el gobierno de Madero para que re-
vemos con pena que se repite la sitúa 
ción a que yo he tratado de poner fin, 
entonces se pondrá de manifiesto una 
vez más el hecho de que la sociedad 
no puede ser reconstruida por la vio-
lencia." 
Carbajal agregó que cuando los 
constitucionalistas entrasen en la ca-
pital se encontrarían, sin diner0, sin la próxima semana 
n río "D, /-̂  armas y sin municiones 
a de Puentes Grandes 
E l pueblo se prepara para hacerle 
un entusiasta recibimiento. 
Douglass, Arizona, 13. 
E l Ejército del General Obregón no 
entrará en la capital de Méjico mien-
tras no puedan lucir lós nuevos uni-
formes que se esperan de Laredo en 
E l c o m e r c i o f r a n c é s 
y e l e s p a ñ o l 
L O S V E N C I M I E N T O S 
Madrid, 13. 
Se ha reunido la Cámara de Co-
mercio para discutir los medios de 
hacer los pagos sobre París. 
E l comercio francés aun no ha re-
clamado al comercio español el im-
poite de los vencimientos; pero los 
comerciantes españoles desean efec-
tuar los pagos cuanto antes porque 
temen que la acumulación de los ven-
cimientos originen algunos conflic-
tos. 
C o m u n i c a c i ó n 
r e s t a b l e c i d a 
L I N E A T E L E F O N I C A PARIS-MA-
DRIDc 
^Madrid, 13. 
Ha quedade restablecida la comu-
nicación telefónica entre Madrid y 
París, 
E l a l z a d e 
l o s c e r e a l e s 
MITIN D E P R O T E S T A 
Barcelona, 13. 
Se dice qué los obreros celebrarán 
un mitin en la Casa del Pueblo para 
protestar de la subida del precio de 
los cereales. 
E n tres días subieron siete pun-
tos. 
B é l g i c a y l a 
p r e n s a e s p a ñ o l a 
Madrid, 13. 
L a prensa española dedica grandes 
artículos a elogiar el valor demistra-
do por los belgas en la defensa de 
Lieja. 
Califican a Bélgica de pueblo ex-
traordinario y comentan la nota en-
viada por el Gobierno belga al espa-
ñol, en los comienzos del cpnfUcto 
europeo, invitándole a colaborar en 
el mantenimiento de la paz. 
L o s r e p u b l i c a n o s 
y l a g u e r r a 
P R O Y E C T O D E PAZ 
Madrid, 13. 
Una comisión de republicanos está 
redactando ún proyecto que será so-
metido al Tribunal do la Paz, para 
ver si de ese modo so consigue solu-
cionar el conflicto europeo. 
N o h a y t i f u s e n l / í g o 
R E N A C E L A T R A N Q U I L I D A D 
Vigo, 13. 
Ha desaparecido totalmente la epi-
demia tífica que se había declarado 
en esta ciudad. 
L a tranquilidad ha renacido en el 
vecindario, y la población de Vigo ha-
ce su vida ordinaria. 
L o s h i s p a n o 
a m e r i c a n o s 
H U Y E N D O D E F R A N C I A 
San Sebastián, 13. 
Constantemente llegan a esta ciu-
dad numerosos hispanoamericanos 
que se encontraban en Francia. 
L a maYor parte de ellos vienen de 
Biarritz. 
R u m o r d e s m e n t i d o 
Palma, 13. 
Ha sido desmentido el rumor d 
que habían arribado a este puerto de: 
buques de guerra ingleses. 
D e s ó r d e n e s 
e n 
Barcelona, 13. 
E n las calles y en los paseos públ 
eos se han visto numerosos grup^ 
que discutían acaloradamente sobr 
la guerra europea. 
L a policía recorrió la población d 
solviendo los citados grupos. 
Las discusiones daban lugar a fr-
cuentes alteraciones del orden. 
Donde más grupos se reuniere 
fué en las Ramblas. 
Allí ha sido también donde ocu-
rrieron más desórdenes y donde l 
alarma fué mayor. 
Se produjo ésta por los gritos dr 
"¡Muera Austria!", "¡Abajo Alema-
nia!", "¡Viva la "entente!", "¡Vis 
Bélgica!" y "¡Viva Servia!" que lan-
zaron algunos de los grupos. 
L a policía se vió obligada a da 
varias cargas para disolver a los al 
borotadores. 
E l Gobernador civil, señor Andra-
de, ha redoblado las precauciones pi -
ra evitar que se repitan los desórde-
nes y los gritos, mucho más grave; 
en esta ocasión en que España 
propone observar la más vomple'!' 
neutralidad. 
Españoles organizando un 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
^ al paradero del tranvía 
^ a n a de terreno eonmuesta 
cetros, situada entre Iks 
, ^ a , Santa Teresa, S u á 
- - ion del ^ 0n' en la A d -
ába, GOmin^, en Real 136 
E l General Velazco, Ministro de la 
Guerra, saldrá al frente de los solda-
dos federales que abandonan la plaza, 
sin que se sepa donde se dirigirán. 
E l pacto oficial de paz entre federa-
les y constitucionalistas ha sido fir-
mado hoy por el General Obregón en 
nombre de los revolucionarios y por 
el Gobernador Iturbe en nombre del 
Gobierno. 
Cuando los vecinos de la capital des 
portaron esta mañana se encontraron 
los arsenales vacíos y los cuarteles de-
siertos. 
Carbajal y los miembros de su Ga-
l a N a c i o n a l d e F i a n z a 
N a c i o n a l d e g u b a - p i s o 3 0 . . - t . a i o s s 
JOíif ^residente' 
n T D L O P E ? vicepresidente y Letrado Consultor: 
-llECTORES Í ^ ^ F E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
. ^ h a n t , T o m á . S Vnares' Saturnino Barajón, Manuel Flores, 
Aik- Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
^ ^ m o r : Manu. -j. 
iIAx_ ^dnuei L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
E l T í o S a m i i e 
q u i e r e 
Washington, 13. 
E l Senado americano ha ratifica-
do los tratados de paz con Noruega, 
los Países Bajos, Portugal, Suiza, Di-
namarca, Italia, Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Bolivía, 
Persia, Costa Rica, Venezuela, Uru-
guay, Chile, Brasil y la República 
Argentina. 
etc. C.lviles Y 
Spacho de las solicitudes. 
aj^"^» asuntos ríviT"*000 % ^0l' módicas primas para Subastas, 
•Wd?" Para m i ^ - ^ L ? ! ^ ^ ? 8 ' Empleados Públicos, para las 
L a s a l i d a d e C a r b a ' i a l 
Ciudad de Méjico, 13 
E l señor Carbajal y los que compo-
nían su gabinete salieron a la una y 
treinta y cinco de hoy en un tren es-
pecial que los conduce a Veracruz, a 
donde llegarán a las tres. 
Los constitucionalistas entrarán en 
la capital mañana o el sábado. 
Las fuerzas federales han evacua-
do la ciudad y se dirigen a Drizaba. 
L a actualidad. —Detalles de algunas 
fiestas.— Inauguración.— Las ca-
sas de Correos.—Capítulo de bodas. 
—Los que viajan. —Otras noticias. 
L a actualidad es hoy bullicio y ale-
gría. 
Por sus cuatro puntos cardinales 
arde Asturias en fiestas. 
Después de San Antonio, la Mag-
dalena, y el Carmen y el Carmín. 
L a melancólica gaita, el organillo 
verbenero, la miísica de aire, ya en 
forma de banda más o menos munici-
pal, ya en pintoresco cuarteto'de es-
tridentes y escandalosos ruidos, han 
puesto a nuestra gente moza en cons-
tante movimiento, Claro es que aquí, 
en nuestras pintorescas montañas, en 
la santa paz de esta campiña incom-
parable, desdice e irrita el ánimo, 
cuanto no va la danza prima o la 
saltadora jiraldilla, como observaba 
muy atinada y patrióticamente nues-
tro entrañable Director, cuando en su 
último viaje a Asturias contemplaba 
las ya mixtificadas fiestas de nues-
tras aldeas, exclamando: 
—¡Pero dónde está mi Asturias! 
¡Qué se ha hecho de mi adorada tie-
rrina, la Asturias que yo d e j é ! . . . 
Pues ya ve usted don Nicolás, casi 
casi un arrabal de la "bombilla" ma-
drileña. Aquí es ya maravilla ver en 
romerías y verbenas bailar las danzas 
típicas del país; nuestra mocedad no 
gusta ya, salvando rarísimas excep-
ciones, las candenciosas notas de la 
gaita, que rememoran el alma astu-
riana. ¡Y hay que ver las mozas!.. . 
Aquellas faldas amplias, que tan ai-
rosas las hacían, van sustituyéndose 
por la falda entallada, estrecha, ter-
minando casi en entrave; por fortuna 
no ha prosperado la falda pantalón, 
si no, ya tendríamos a nuestras garri-
das zagalas de Pesoz, pongo por 3jem-
plo, parodiando la moda. 
¿Qué exajero? ¡ca! ni tanto así. 
Acabo de hacer una excursión por 
Grado, Pravia y Avilés, y os juro que 
en las diferentes fiestas a que he 
asistido, lo predominante era el baile 
agarrado y la indumentaria cortesa-
na. Con el bolu y la montera, se va 
perdiendo hasta el modo de andar. 
Los ferrocarriles, el crecimiento de 
las industrias que ha necesitado una 
inmigración importante de obreros de 
todos los órdenes, adoptaron las cos-
tumbres y los usos asturianos. Yo 
creo que hasta el carácter, excluyen-
do, naturalmente, el buen humor, que 
es el más grgjide, y característico 
patrimonio de los astures. 
Pero predomina la sidra. ¡Oh! el 
rico néctar que por los exquisitos cui-
dados que requiere, dado lo delicada 
que es, debiera ser más caro que el 
champagne, sigue predominando a 
pesar del enorme consumo que se ha-
ce de otros caldos y licores. 
Y así se deslizan nuestros días de 
asueto, nuestras horas de holganza, 
entre cien valses, polkas y habaneras. 
E l c r u c e r o 
" L o u i s i a n a " 
Washington, 13. 
E l acorazado "Louisiana" que na-
vegaba con destino a Guantánamo, se 
le rompió parte de la hélice y fué re-
molcado por el "Texas" al arsenal de 
Norfolk. 
C o n f r a l o s a b u s o s 
Washington, 13. 
E l Presidente Wilson le ha ordena-
do al Secretario de Justicia (Attor-
ney General) que practique una inves-
investigación de las causas por las 
que los alimentos han subido de pre-
ció y vea si en ese proceder hay cansa 
punible para que ge aplique el casti-
go a los culpables. 
l"»»^1?05- Millar J ^ E "nocidos en toda 
" ' ^ T ^ a ^ ^ - ^ - r - - ^ 0 - ^ de » 
3X86 . 1-A* 
D E L ESTOMAGO 
la Isla desde hat3 
PREPARADA » 
con las ESENCIAS 
=(lel Dr. J f l l l N 8 0 N = = ü m á s f i n a s a » c » 
d e C o l o n i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÜUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
S395 1-Ag. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
una giraldilla y el fino vaso cuando 
no el clásico pucherín, con la fer-
viente sidra hecha, que este año es-
tá baratísima y es por añadidura de 
lo mejorcito que se ha bebido desde 
hace cinco lustros. Hasta en Riba-
desella y Llanes la hay buena!.. . 
Y basta de introito y el grano. 
* * * 
Han terminado las renombradas 
fiestas de Loreto, en Colunga, que es-
tuvieron, no obstante lo inseguro y 
desapacible del tiempo, concurridísi-
mas. 
A las fogueras, que fueron dos, 
acudió todo el mocerío de la comar-
ca. 
L a carrera de cintas no estuvo tan 
animada, pero resultó un bonito fes-
tejo. 
Lo que más interesó a propios y 
extraños fué el partido de bolos, que 
se celebró bajo un sol de fuego. 
E l premio de 70 pesetas, fué gana-
do por la partida de la Isla, compues-
ta por don Bernardo Granda, don 
Manuel Bárcena, don Laureano Vega, 
don José Cangas y don Marcelino Re-
bollar. 
E l segundo premio de 5 duros lo 
ganó el partido de San Juan, forma-
do por don Rafael Martínez, don 
Etelvino Crespo, don José Piniella, 
don José María Carcis y don Alfre-
do Sánchez. 
E l campeonato (15 pesetas) lo lle-
vó don José María Corus, de Pi-
vierda. 
Formaron el jurado los entendidos 
aficionados, don Manuel Pis, don Car-
los Pérez Ganges y don Perfecto de 
la Cortina, actuando su hermano don 
José, de juez de campo. 
Como se ve todo fué muy en se-
rio. 
* * * 
E n Llanes, se ha inaugurado con 
toda solemnidad el nuevo alumbrado 
eléctrico, refonna de gran importan-
cia que si público venía demandando 
desde hace tiempo. 
Y ya puestos en reformas y mejo-
ras, los llaniscos, se proyecta asfal-
tar las calles de Manuel Cué y de 
Posada Herrera, ensanchando y re-
gularizando esta última. 
* • * 
Mieres ha echado la casa por l& 
ventana para celebrar bus tradicio-
nales fiestas. 
L a animación y la alegría han im-
perado por do quier. San Juan ha 
correspondido a los agasajos, conce-
diendo unos días espléndidos a los 
mierenses, para que le festejasen y 
al -iropio se divirtiesen. 
E n Jas carreras de bicicletas, resul-
taron vencedores Benjamín Suárez, 
Ezequiel Suárez y Santos Barriólas, 
que se llevaton los tres primeros pre-
mios. 
E l expresado joven hav eintejos 
E n las de cintas hubo gran pugila-
to. E n realidad estaba justificadísi-
mo porque eran juiciosos los bordados 
con que las habían alhajado los bellas 
y distinguidas señoritas Cándida A. 
Sampilo, Asunción 9. Robles, Aurora 
Alvarez, Clara Posada y Consuelo 
Fueyo. 
E l concurso de tiro, estuvo concu-
rridísimo, ganando !a copa de S. M. 
el Marqués de Villaviciosa de Astu-
rias. 
A la visita que por Asturias aca-
ba de hacer el Car^na l Ragonessi, 
Nuncio Apostólico de S. S., ha suce-
dido la de otro personaje: la del di-
rector general de Comunicaciones, se-
ñor Ortuño. 
E l señor Ortuño parece que está 
procurando limar toda clase de difi-
cultades para construir en breve pla-
zo en Oviedo y Gijón la?, respectivas 
casas do Correos. 
Tanto el Ayuntamiento de la capi-
tal como el de la industriosa Villa, 
han ofrecido ya los solares donde han 
de levantarse los nuevos edificios. 
* * * 
E n Ovio (Nueva) está siendo elo-
giadísime el generoso rasgo de uno 
de sus hijos más queridos,- don Ra-
món García Frode, el cual desde la 
república mejicana, donde reside, 
ofrece poner a disposición del Ayun-
tamiento de Llanes la cantidad de 
1,00G pesetas para coadyuvar ai cos-
to de una traída de aguas para el 
pueblo de su naturaleza. 
L a mejora a la que desee contri-
buir el señor García Frode es absolu-
tamente necesaria para los vecinos 
de Ovio, que escasean de! precioso lí-
quido. 
Han llegado: 
De la Habana; a Luarca don César 
Cadavieco; a Roles; don José Vega 
Pando y su hijo don Florentino; a 
Ruenes, don Vicente Prieto, don Ra-
món Guerra y la esposa de don Fran-
cisco Villar; a Olles, don Antonio 
Díaz Rubán y señora doña Antonia 
Romaña, que fueron objeto de un es-
pléndido, entusiástico recibimiento; a 
Pivierda, don Antonio Villar Carús, 
que dió a sus paisanos una suntuosa 
fiesta, para celebrar su feliz regreso 
de la Habana; a Arenas de Cóbrales, 
don Santos González; a Llanes, don 
José Tamo; y a Carrendi, don Be-
nigno Migoya. 
De Méjico: a Llanes, don Egidio 
García Gavito, don Fernando Gutié-
rrez Bustillo; a Vidrogo, don Angel 
Posada Somohano; a Porrúa, don 
Centro en NewYorii 
L a "Unión Benéfica Española," di 
Nueva York, que es una asociácicn 
que ayuda a los españoles pobres a fin 
de que no sean una carga pública. ti< 
ne una existencia de 40 años y h 
sido reorganizada últimamente, am-
pliando su acción para cubrir todas la 
necesidades de la colonia española, 
según nos informa don Marcelino Pé-
rez, presidente de la misma, (191 
Sterling place, Brooklyn.) ' 
Se están ahora enviando títulos do 
socio y reglamentos a los mil quinien 
tes asociados de la "Unión Benéfica 
Española," y pronto se va a solici-
tar el auxilio de los españoles rico 
residentes en la gran metrópoli áme-
Juan Sobrino, don Julián Villar y don! ricana para la: construcción de un sa 
Sebastián Haces Pandol; a Noriega, I natorio, el cual es de urgente necesi 
don Rafael Borbolla; a Peñarrubia, jdad, al estilo de los que mstitucione 
don Emilio Gestero y su señora doña 1 semejantes tienen en la Habana, Ha; 
Lola Cué; don Pablo Madrid Verde-j también la intención de construir u 
za, a Abándames, don José López Ca 
so y señora. 
—De la Argentina: a Colunga, don 
Vicente Caride Pérez y a Priesco, don 
Emilio Gancedo. 
Del Brasil: a Gijón, don Carlos 
G»any y señora. 
Han contraído matrimonio: 
E n Pinnarigo, el comerciante de 
Veracruz, don Emilio Madrid Bueno, 
con la encantadora señorita Eulogia 
Bueno Noriega. 
— E n Salas, don Herminio Pardo 
Miranda, con Emilia Vallina Pérez. 
— E n Libardón, don José Casanue-
va Urcia, con Pepita Toyos Cueto. 
— E n Lucas, don Jerónimo Alvarez 
Moro, con Nueruja Victorero Rozas. 
— E n Bedriñana la bellísima joven 
Manolita Fernández Pando, con don 
Juan Pinella Fonjul. 
— E n Nueva, don Ramón Porrero 
Díaz, con Pilar García Argüelles; don 
Enrique Granda Cóbrales, con Flo-
rentina Pontigo; don Benigno del 
Cueto, con Manolita Eloína Cueto. 
— E n Luai'ca, la bella -joven Visita-
ción Rey García, con don José Fer-
nández Fernández. 
— E n Busto, la señorita Guadalupe 
Aquiloche, con el rico joven de Ro-
les, don Manuel Iglesias. 
— E n Proaza, la bellísima; María 
Alonso y don Wenceslao García. 
E n Sotres, los mozos Santiago Lla -
nos y Remedios González. 
* • * 
. Cuando llegué a la Habana, habrá 
ya contraído matrimonio nuestro en-
trañable amigo el banquero de esa pla-
za, don Juan Banses Conde, con la 
distinguida señorita Rosario Labra, 
hija del eminente hombre público y 
conde del misfño apellido. 
* * * 
Animadísima y brillante sobre to-
da ponderación estuvo este año la tra-
dicional y renombrada romería del 
Carmín, que los polesos de Siero, ce-
lebran en el pintoresco sitio de "el 
Cartayen". De la alegría popular par-
ticiparon desde el comienzo de la fies-
ta aristocráticas y distinguidas fami-
lias asturianas, figurando entre ellas 
la Exma. Marquesa de Argüelles con 
sus hijv ŝ Amalia y María; las hijas 
del Marqués de Canilejas, Manolita, 
Isabel y Caridad, a las que acompa-
ñaban el profesor de piano don Car-
los Resk; la marquesa de Zenega, una 
hija, y señoritas de Canino, y de 
Merediz. 
E n la romería que duró hasta hora 
avanzada no hubo incidentes. 
Emilio García de P A R E D E S . 
Oviedo, 25, 1914. 
M á s S u c e s o s 
D E J A N DOS P E S E T A S 
E n la tercera estación hizo entrega 
el sargento Sorhegui de dos pesetas 
que dice dejaron abandonadas varios 
individuos que estaban jugando a los 
dados en los portales del hotel "Pla-
za." 
^Agregó el sargento que entre los 
que jugaban se encontraba un indivi-
duo conocido por "Cuchara." 
A M A N T E A P R O V E C H A D O Q U E 
U N PICHON D E GORRION E N PO-
D E R D E U N MENOR 
E l vigilante número 288 conduio a l r v u " ^ « « u a í ¿r.s que el 
la tercera estación de policía al nm^ ? ^ la del 
ñor Carlos Fontana y M a ü á n e z / v e c í I - -0 de 1913' había Aculado 
"Centro" donde todos los españoles, 
ricos y pobres, puedan tener informa 
ción sobre la Colonia y auxilio para 
los que la necesiten. 
E l motivo de esta reorganízació;; 
es que hay ahora cerca de unos veinti-
cinco mil españoles diseminados en la 
ciudad de New York, sin tener nin-
gún centro con oficinas para atender-
les, y que la inmigración es cerca cIj 
mil individuos al mes, lo cual prue-
ba la imprescindible necesidad de 
crear dicho centro. E l propósito d 
los principales elementos de la colo-
nia española de Nueva York, es d ¡ 
hacer pronto un llamamiento a todo, 
y establecerlo. Antes estos mil in 
migrantes mensuales iban a Súdame 
rica y Méjico; pero ahora van a lo. 
Estados Unidos en vista del desorde'1. 
que reina en aquellos países. E l tene, 
un local grande para todos ayudan';; 
también mucho a unir la Colonia. 
L a "Unión Benéfica Española" de 
Nueva York, que desde hace 20 año:; 
est; subvencionada por el Gobierno 
de España, es la única que represen-
ta a la Colonia y tiene apoyo oficial 
en los Estados Unidos. 
Don Francisco Javier de Salas. Cón-
sul general en Nueva York, es el in-
termediario oficial entre la Uniór 
Benéfica y el Gobierno, de España. 
Se ruega a cuantos estén dispuesto.-
a coadyuvar a la empresa, que se di-
rijan al Presidente de la "Unión Bené-
fica Española," don Marcelino Pé-
rez, cuyo escritorio está en 12 Duam 
Etreet New York, City. 
La contribución alemana 
ejército 
E l señor Gonzalo de Quesada Mi-
nistro de Cuba en Berlín ha remitido 
a la Secretaría de Estado el sigaien-
te informe que trata de la contribu-
ción extraordinaria creada para e' 
aumento del ejército: 
"Tengo el honor de comunicarle 
que según datos semioficiosos la con-
tribución excepcional de guerra nc 
ha producido sino G03 millones en 
Prusia. Calcula la cifra total que da 
este impuesto en 840 millones par;; 
todo el Imperio, pero esta suma pa-
rece sin embargo ser inferior en rea-
lidad, estando generalmente admiti-
do que la fortuna de Prusia se eleva 
a los tres quintos de la de toda Ale-
mania. 
Si esto fuera así, la suma total del 
impuesto cte guerra sería de 1 millar 
5, siendo esta bastante inferior a lo 
que se esperaba puesto que se había 
contado sobre 1 millar 200 millones. 
A este respecto el "Berliner Ta-
geblatt" dice lo siguiente: . 
"Hemos tenido una gran desilusión. 
Cierto número de contribuyentes opti-
mistas estaban en la creencia que se 
les podría devolver una parte impor-
tante al hacer su tercer pago; otros 
creían que el Gobierno estaría en 'dis-
posición de emplear este exceso de di-
nero en nuevos armamentos. 
¿En qué consiste esta diferencia 
del dinero efectivo entrado en caiV 
y del que se esperaba? ¿Es que el 
no de Consulado 89, por tener en 
poder un pichón de gorrión 
Dice el menos que el pichón se lo 
regale Donato Area y Martínez, do-
miciliado en el café " E l Bisenit " 
J U G A D O R E S D E DADO Q U E D E -
mas de lo que eran en realidad las 
lentas y la fortuna del Imperio Ale-
mán . . . . Sería imprudente aímnar-
10; pero de todas maneras es cierto 
que las cifras de algunos economista; 
sobre la fortuna nacional era doma 
siado exagerada." 
P a G í N A o c h o D I A R I O D £ L A M A R I N A 
PROFESIONES 
Rafael G a r c í a Bango 
I X C E N I E R O CIVUj 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
K F I X A , 89. T E L E F O N O A-BSSS 
10795 4's 
C a s a Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s -
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 S0-21-J1. 
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ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 80, de 1 a i 
T E L E F O N O A-7908 
G0S8E DE LA TORRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cabis y Telégrafo: "Goilelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
33C1 1-Ag. 
Felayo Oarcia y M i 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-5163 
d« 8 j, 11 a. m. 7 de 1 a 5 p. m. 
3363 l-Ag. 
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s e n m m m 
y C i r u g í a 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 12 8, entre Virtudes: y 
AnLmas. 
11118 1 s. 
Doctor F é l i x P a g é s 
n rugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. • 
D R . S O N V I L L E 
•: Cirujlc general: * 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
-:Sín loa peligros del 606: -
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
< S. Láznro y Campanario de 3 á S 
MUio; ü y 4 TaUde. 
10.026 20-a 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífiliíi. Haba-
na, Í58, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C ni23 Jl-19 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Jei Cantro Asturiano y del Dispersarlo T a n a / ] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3383 i-Agr. 
Dr.Eduardo R . Arel laoo 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo da las Universidades de 
Berlín y Viena. 
onsultas de 2 a 4.—TeL ¿1-1726. 
10.003 20-a 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amir^ura. 55—Teléfono A-3IB9 
C 3280 30-1 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclus'va-
mente. Consultas de 7% a 9% a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
S384 1-Ag. 
D R . R O B E L I N Doctor Emil io Alfonso 
Piel, Slfiii», Sangre. 
Ouraolón rápida por sistema cnoder* 
nitSmo. —Consultas: de 12 s 4. 
P O B R E S G ^ A T i S 
Calle de J e s ú s María, núasare %\ 
Telefone 
3364 1-Ag. 
i Enfermedades de Niños, Señoras y 
¡Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3715. 
3370 1-Ag. 
I r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífílis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y cistos-
cópicos. 
ESPECTALISTAS E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. en Aguiar, 05.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 8. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele. Sífilic trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
3357 1-Ag. 
D r . G . C o s a r i e p 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugia. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos 111 R 3 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Apilcaciónes^esiai del 606. Neosalvasán, 814 
C S128 26-J1-16 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
1S, Víbora, solo d© 2 a 4. 
C 2823 1S1-1 Jl. 
D r . Alvarez Ruel lan 
I s f i i c l n a g s n s r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m - 2 9 , a l to s . 
3365 1-Ag. 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
ács de Sefloraa. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneñcencla 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-3096 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucoaas n la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la'orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor H, Alvaroz Arlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de i a 3. Con-
sulado, número 114 
3370 1-Ag. 
Sanatorio ¡tal Gootar fflaltiorti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d" las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 1-Ag. 
Doctor Fraocisco J. tía Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-slfilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2. los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Lnz. número 40. Teléfono A-1S4) 
3368 1-Ag. 
Cura radical y segura da la DIABüIFS, por e 
D r . Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In^ 
dalecio, Jesús del Monte, do 5 a "3 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
Or. Claudio Basterrecliea IGNACIO B. PLASENCIA 
ilumno de las Escuelas de París 7 
Viena. 
Garganta, Nariz 7 Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-863L 
T í » l. Sld. 
Cirujano del Hospital Numere 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugia en general. 
Consultas de 2 a 5. (Gratis par* los po-
bres. Empedrado, 59.—Teléf. A-2558. 
2378 1-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad, 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ort-
nci. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3 344. 
S362 l a s . 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. EspeclallcL. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-4465. 
3375 1-Ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaimología. Espeo'a-
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de loa o í d o s , daliano 5 0 . 
Telf. A.40a 1. De 1 1 a 1 2 y de 2 a 4 
Dernicii:o: F . núm. 1 6. Vedad* 
Teiéfone F-1170 
8371 1-Ag. 
\ JOSÍ t F M 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e Intestinos, exclu-
•Ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 78. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3380 1-Ag. 
Dastor Juan P a l I m 
ESPcCiALlDADEN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
Sanalorio doi Dr. Pérez Mo 
Para enfermedades nerviosas y raen 
tales.-—Se envfa un automóvi l parr 
transportar al enfermo. Barrete 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a X Teléf. A-8G4I 
3382 1-Ag. 
UKElllllliUillíilliillllllilllillillEllllllllliiir 
Cirujanos dent i s tas 
Dr. José ¡A, Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A B E L A S C O A I N 
c. 3546 30-9 A. 
in in imi imni imi i immiEmimi i i i i i i i i i !» 
Dr, Juan Sanios F n i i s z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-Ag. 
Doctor S. Alvarez Guanaia 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono A-2S63 
3381 1-Ag. 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
10801 4-s. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Te-
lefono A-3940. 
10,405 27-a 
Dr. J . M, PENICÜET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSI L T A S : D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
3360 1-Ag. 
7iF>tiniiniiiirM>i>»>c«e9iiiiiiiiinE|iniininii 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA N D N 3 . 7 6 Y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, HamburgD, Roma, Nftpole?, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, SaintQuin' ín, Dieppe. Tolou-
se. Venecis, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 J l . - l 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
J . BALCELLS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a oorta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Cempañia deSegoros contra incen* 
« o s " R O Y A L . ' • 
3021 180 JL- l 
D E N E W Y O R K 
Para la Habana. _ 
Ortega González y cp.: 10 cuñetes 
caldera; l caja amianto; West In-
dia Gil Ry y Cp.. go bultos aceite lu-
bricante; Zabaleta Sierra y cp- 50 
sacos frijoles; Alonso Menéndez y cp 
50 id. id.; Santamaría Saenz y cp.: 
6 Id. id.; Sínger S Machine y cp.: 
80 bultos máquinas; S. W. Borne: 
262 fardos heno; Fernández y cp.: 
1 caja tránsito; 2 cajas papel; R. 
Torregrosa; 12 huacales cacao; 5 ca-
jas dulces; T. Machine: 20 cilindros 
amoniaco; Gaubeca y cp.: 1 bulto 
alambre; J . F . Bemdes y cp.: 7 bul-
tos hatería; 9 id. maquinria; J . Bas-
terrechea: 56 cajas lámparas; 3 ca-
jas piezas id.; Central Toledo: 3 
cajas maquinaria; A. Armand: 50 ca-
jas cebollas; K. Pesant y cp.: 36 
cuñetes cemento: 1 barril lámpara; 
Kelmah y cp.: 1 caja empaquetadu-
ra; Continental Paper Back y cp.: 
20 cajas toallas; Garín Sánchez y cp: 
50 sacos frijoles; Garín Sánchez y 
cp.: 20 bultos composición; Rogamo-
sa y cp.: 50 sacos frijoles; E l Al -
mendares: 136 huacales ladrillos; 
Basterrechea y hnos.: 25 bultos ma-
quinaria; E . Sará:: 30 cajas artícu-
los de farmacia; Compañía Litográ-
fica: 432 atados cartón; E l Caimital 
Fruit y cp.: 8 huacales ruedas; 9 
bultos efectos. 
J . Cabricano 3 cajas zapatos; F . 
Martínez; 4 id id; J . Bullpes; 6 fardos 
pieles; Sou Express y cp; 32 bultos 
efectos; F . Ríos; 17 bultos ferretería; 
J . Aguilera y cp; 6 piezas barras; 2 
bultos vávulas; Compañía Cervecera 
Internacional; 41 sacos malta; Orte-
ga González y cp; 11 cajas cáñamo; 
United Cuban Express y cp; 16 hua-
cales botellas; S. S. Friedleine; 30 
cajas maíz; 10 id salmón; 15 id vege-
tales; ' id frutas; 10 id cereales; 7 sa-
cos frijoles; 2 cajas tapioca; Lozano 
y la Torre; 6 atados galletas; L . Osian 
Lay; 8 cajas efectos; J . Parajón; 1 
caja sombreros; Amour y De Witt; 4 
cajas maletas; 2 cajas zapatos; L a 
Tropical; 64 bultos cápsulas; Fernán-
dez y González; 2 cajas corbatas; Ma-
rina y cp; 2 bultos válvulas; Aspuru 
y cp; 12 atados flejes; Parson Brading 
y cp; 2 bultos papel; A. Reboredo; 
250 barriles papas; F . Bowman; 20 id 
id; A. Ramos; 93 id id; Mencndez y 
cp; 26 id id; San Fac Cheon; 50 idi id; 
Muñiz y cp; 50 id id; A. Armand; 200 
sacos id; Hoz 3' Cabañas; 2 cajas lian 
tas; D. Bacón 2 cajas libreros; 1 ca-
ja papelería; J . Aguilera y cp; 10 ba-
rriles pintura; Viuda de J . Cores y 
cp; 1 caja metal; Fernández y Gonzá-
lez; 1 caja jabón; 2 cajas quincalla; 
American Grocery y cp; 38 cajas ga-
lletas; Ingenio Jobo; 9 cajas tubos; 
J . A. Villa Amor; 4 cajas maquinaria; 
Barceló Camps y cp; 27 cajas pesca-
do; González y Maribona; 2 cajas te-
jidos; Havana Electric Ry. y cp; 25 
bultos hierro; J . López Rodríguez; 10 
barriles goma; González Renedo y cp; 
2 cajas tejidos; Fernández y Peláez; 
2 cajas ferretería; Sobrinos de Gómez 
Mena y cp; 2 fardos tejidos; Huerta 
Cifuentes y cp; 6 cajas id; Luis A. 
Buchaca; 2 bultos baterías; I . Nazá-
bal; 305 barriles papas; Histler hnos 
y cp; 140 id id; L . E . Gwinn; 50 id id; 
Barceló Camps y cp; 200 sacos gar-
banzos; Iberller hnos. y cp; 50 id id; 
Vivían y Wiliam; 1 caja capas; 'O. B. 
Cintas; 2 cajas empaquetadura; Uni-
ted Ry of Havana; 118 piezas madera; 
98 bultis materiales; 68 id id; Port of 
Havana t). y cp; 5 cajas varillas; J . 
Pórtela y cp; 2 cajas tejidos; Valdés 
Pórtela; 2 id id; Alvarez Valdés; y cp; 
5 id id; García Tuñón y cp; 2 id id; 
Harris hno y cp; 6 bultos efectos; 
E . Hernández; 2 cajas zajatos; Milian 
Alonso y cp; 320 sacos papas; Izquier 
do y cp; 421 id id; Briol y cp; 30 bul-
tos talabartería; A. Incera; 9 cajas 
remaches; Thomas F . Turull; 40 bul-
tos productos químicos; United Cuban 
Express y cp; 35 bultos efectos; F . G. 
Robins y cp; 16 cajas máquinas; 4 
bultos efectos; A. Miranda; 2^cajas za 
patos; Nueva Fábrica de Hielo; 75 
bultos maquinaria: National P. T. y 
cp; 29 atados papel; 4 cajas cintas; 11 
bultos efectos; Fernández Valdés y 
cp; 1 caja botones; 4 id hule; West In 
día Oü R. y cp; 100 carboves óxido; 
J . Basterrechea; 63 piezas boyas 3 ca-
jas sillas; J . M. Otero; 500 cajas nap-
ta; Salom y hno; 226 barriles papas; 
5 cajas leche; ?.Iilián Alonso y cp; 295 
barriles papas; B. Ruiz; 500 id id; 
Escalante Castillo y cp; 2 cajas estea 
quillas: t'onzález García y cp; 5 cajas 
efectos: Horter y Fair; 6 cajas corta-
dores; Vilaplana y B. Calbó; 375 sacos 
harina; Barraqué Maciá y cp; 100 id 
frijoles; Linner y Hartman; 90 cajas 
veneno; 2 tambores desinfectantes; 3 
cajas jabón; 2 huacales lata; N. Ro-
dríguez; 18 huacales camas; 1 caja 
accesorios; Gómez Benguria y cp; 17 
huacales camas; 1 caja accesorios; Ro 
meito y hnos; 5 huacales camas; 1 ca-
jja accesorios: Marina y cp; 1 fardo 
acero: Van Dick y cp; 8 cajas esen-
cias frutas; 2 cajas color azúcar; 2 
cajas juego tennis. 
Antiga y cp; 6 cajas muebles; 2 id 
efectos: M. Johson; 6 cajas drogas; 
A. Herrera: 2.912 sacos avena; y2.392 
lid heno; Purdy y Henderson; 1 caja 
¡cortadora; F . Bowman; 685 barriles 
papas; A. Estrugo y hno 34 atados 
ícartón; Escalona y ímo; 105 barriles 
papas; A. Pérez; 206 id id; Galbán y 
icp; 2.636 sacos harina; Pont Restoy 
y cp; 1 caja gelatina; 1 saco habas; 
1 caja manzanas; 5 id salmón; 1 id 
Icaco; 2 id frutas; Sobrinos de Gómez 
Mena y cp; 2 cajas tejidos; E . Sarrá; 
¡6 cajas medicina; Pedro Tristá; 12 ca-
|jas cintas; F . Herrera; 11 id botellas; 
¡A. Menéndez y cp; 200 barriles papas; 
R. Estrada; 150 id id; L . E . Gwinn; 
100 id id; López Pereda y cp; 3.509 
¡id id; A. Pérez Pérez; 55 id id; Izquier 
ido ycp; 145 id id; Milián Alonso y cp; 
649 id id; J . TauUer; 193 id id; Barto-
'lomé Ruiz; 647 id id; Galbán y cp; 
¡305 id id; F . Bowman; 620 id id;. 
1 Orden: 50 sacos garbanzos; 8 cajas 
llantas; 614 fardos heno; 6 cuñetes de 
productos químicos; 1 caja corbatas; 
|700 rollos papel; 14 cajas jabón; 12 id 
! tubos; 7 id empaquetadura; 1 caja 
bomba; 115 barriles aceite algodón; 
!3Ü cajas pata puerco; 120 huacales 
• material colmena; 500 sacos harina; 
¡256 id papas; 57 atados abrazadoras; 
100 sacos frijoles; 38 huacales loza; 
;10 id baños; 8 atados sillas; 100 barri-
leá papas; 3 cajas tejidos; 16 cajas 
glaxo; 2 cajas salchichones; 8 cajas 
compotas; 11 cajas galletas; 2 cajas 
almendras; 3 cajas anuncios y 325 ba-
rriles papae. 
S A L V E D A D 
En los manifiestos que ayer jubiles 
mos, aparecen venidos en el vapor 
"México", 50 cajas de quesos consig-
nadas por error a J . M. Martínez; de-
.be entenderse que son para el señor 
IJ . M. Mantecón: 
i m m AMERIKA L I M E , H A M B I G 
COMPAÑÍA HAM81JJ1GÜESA AMERICANA, HAMBORGO 
HAMBÜRG AMERICAN LINE, NEW YOR. 
L a s d i s t i n t a s l í n e a s y s e r v i c i o s d e V a -
p o r e s q u e t e n í a e s t a b l e c i d o y a n u n c i a d o 
e s t a C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n , q u e d a n 









L n E A 
W A 
A V I S O 
Sólo se admitirán embarques para 
todos los países, a excepción de los 
Estados Unidos y el Canadá, con el 
bien entendido que los riesgos por 
pérdidas, daños o demoras, por cie-
rre de puertos o por actos de las au-
toridades "de facto" u otras, serán 
asumidos por los embarcadores, con-
signatarios o cesionarios, y que, si 
a juicio de los trasportadores por 
cualquier motivo fuere considerado 
necesario" o conveniente proceder al 
puerto de destino, o sin proceder a 
dicho puerto, descargar la mercan-
cía en otro puerto, o devolverla a 
cualquier otro puerto, será a riesgo 
y cargo de los dichos embarcadores, 
consignatarios o concesionarios. In-
cluyendo cualquier gasto extraordi-
nario y siendo el flete pagadero por 
adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento 
de los señores embarcadores, consig-
natarios o concesionarios. 
Habana, Agosto 4 de i914. 
Wm. H. SMIT, 
General Agent, 
p. p. J . Morales de los Kíos-
C 3493 6'6 
SERVICIO EXPRBO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
v Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
S21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto Méxicó: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MATTi S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. | 
Wm. H A R R T SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañia Trasatláfe 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
C O R U N A , G 8 J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vlgo, Gljón, Bilbao y 
Tasajes. 4 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hr-rta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
p r i m e r » clafie, desdte . 5^.48-00 
Sexuada clase $125-00 
' ?ercerp p r e f e r é a t e . . % 83-00 
Tercera . . . . . . . . . % 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera tía»» . . . . , 5263-50 
. S e g a d a cía»» . . , . , $221-25 
Tercer» pre ferent» . . $146-86 
Tercera 72-95 
Precies conreacionaiec pare cama 
rotee hijo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "aiadiator." en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos loa bultos de equipaje llevu-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a bu con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Goblenfo 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADTJY. 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Compañía Genérale Trasatiántiqua 
VÜPflRtS CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
Salidas para N . Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 do Agosto. 
Línea de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vaporos 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetla," "Burdlgala." "Dlvona," et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraice, Torralna, 
Kocliambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
8391 1-Ag. 
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V A F O R E S s í f c C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPGnES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Calbarién, (Yaguajay), >rar. 
clsa, Dolores, Mayajlgua, Seibabo* Sl-
boney), Santiago de Cuba. San Juan 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15. a las cinco de ia tarde. 
Para Nuevitaa, (Cainagliey). Ma-
natí, Puerto Padre, (Chañar,-, \ 
bara. (Holguín), Ñipe ( ^ ? 
tilla, Cagimaya, Preston; SaeS' ^ 
ton) Baracoa, Guantánamo y 
go de Cuba, retornando directo V 
Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Saeu. 
Grande, solo a la ida, Calbarién Tt 
guajay. Narclsa, Dolores, Mayaiir 
Selbabo, Slboney, Gibara (HoleuL 
Vita. Bañes, Sagua de Tánarao 
nanova). Baracoa, (solo al retomo 
Guantánamo, (solo a la Ida) y gJ 
tlago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín n 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de Cub, 
Sábado 22, a las cinco de la tardi 
Para Nuevltas. (Camagüey), Puk 
to Padre (Chaparra), Gibara (Hc¿ 
güín). NI pe. Mayarí. Antilla, Cagima. 
ya, Preston, Saetía Felton, Saga 
de Tánamo (Cananova) Barae 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 1 
Grande) solo a la Ida, Caibarié 
(Yaguajay, Narclsa. Dolores, MayaJ 
gua, Selbabo, Slboney), Gibara (Hol 
güín). Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la Id* 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín mi 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la urde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Mi 
natí. Puerto Padre (Chaparra), 6¡ 
bara (Holguín), Nlpe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel< 
ton). Baracoa, Guantánamo y Sanüij 
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los jueces la reclM-l 
rán hasta las cuatro de la tarde (H| 
Ir's miércoles. 
Los vapores de los sábados la 
clblrán hasta las 11 a. m. del 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá b33 .̂1". 
de la. tarde del día hábil anterior i 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15. 
29, atracarán al muelle del 
Caimanera, y los de los días i 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atrae 
siempre al muelle del Deseo-m 
ñera. _ 
AVISOS 
Los conocimientos para 103 ^ad, 
ques serán dados en la Cas* f.'caío-l 
ra y Consignataria a los emba¿- I 
res que lo goliciten, no f d f ^ . 1 
se ningún embarque con otr°= te ioi| 
mientes que no sean precísame^ 
facilitados por la Empresa. effl.| 
E n los conocimientos d ^ ^ r i d » » 
barcador expresar con t0<t& „a.^A 
y exactitud las marcas, ^^^smoi-l 
mero de bultos, clase de los » s i 
contenido, país de Prodl íccen ^ 
dencla del receptor, peso b"1 n0 w. 
los y valor de las mercancías, 
mltiéndose ningún conociiuie" 
le falte cualquiera de estos * ^ „• 
tos, lo mismo que aquellos qu .-.nidoi 
casilla correspondiente al ̂  ..e(ec.| 
sólo se escriban las V ^ ] ^ , , tod>| 
tos." mercancías" o **bebl°a71ig»4 
vez que por las Aduanas s° ^ ¿ a i i | 
haga constar la clase del conten 
cada bulto. de be l̂ 
Los señores embarcadores 
das sujetas al Impuesto, ae» clasef| 
tallar en los conocimientos 
contenido de cada bulto. ,,pnte H 
E n la casilla correspondí^^-1 
país de producción se e ^ . . o 
quiera de las palabras r ai t(, 
tranjero," o las dos si el . 
del bulto o bultos reunies-» 
cualidades. 
—— i r̂* 
Hacemos público, para ^ n e r ^ , 
nocimiento, que no sera loS ^ 
ningún bulto que. a juicl0.a ir en 1* 
ñores Sobrecargos, no rue°'t ctf" 
bodegas del buque con la o" 
ra. 
NOTA.—Estas salidas X & 
drán ser modiflez-das e f í^ 'ga . 
estime conveniente la Emp 
OTRA,—Se suplica a los s ^ i» 
merciantcs que, tan P5b„ ]a oue 
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x carga, emicn la ]a ^ 
sta. a fin de ̂ r c o D pT 
meracion en los últimos -'carroS. -. 
Juicio de los conductores ttenen 
también de los vapores q»- de i» 
eraclón e  los últli 
J 
amblen de tu 
efectuar su salida a 4 f j.etitf-
che. rors. los rieses c. r^e l ^ * - -
Habana, lo. de s. e*0 
SOBREVOS D E H E R H ^ " 'oS 
Cía, ^ 
SAN F E B H O 6 
C 302r 
G. lawlon Cíiiiils y 
B A N Q U E R O S ^ ^ ; . ^ 
Casa originalmente esta° re tod^J 
Giran letras a la Eswa03^ 
BancosXacionalesae.u a loSí. 
dos. Dan especial atenc ornea 
por el cable. Abren cuea 
y de deposito con 1Ilteír*... cb'Id* 
Teléfono A-1256-CabIe. ^ ^ . i 
2013 
^ 4 
DIARIO D E LA MARINA PAGINA NUEVE 
í » " ^ de un libro como el qu. 
» íe t3".'".';. que lo ofre-
V A ^ - l d qu^ caractcnza a su 
â 71'1 sus desvelos por tener 
iftari0,ítido de libros, que casa 
P SU^ tener en esta Capital, 
^ t f / t r a d a con este s.mple 
!ícic- Kra se detallan con he-
^ Adieos ^s más íntimos 
IGLESIA DE SAN ftllPE 
E l domingo, 16 del corriente, se ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta anual 
al glorioso San Roque. 
A las ocho y media a. m. Misa so-
lemne, con orquesta, estando el ser-
món a cargo del R. P. Juan José de 
la Virgen del Carmen, C. D. 
Por la noche los ejercicios de cos-
tumbres y procesión del Santo Esca-
pulario. 
L a Camarera, Angela Cárdenas viu 
da de Ojea. 
L . D. V. M. 
11226 16-a 
ve de más relieve ac-
[glesía de Jesús del Monte 
E l J6 del actual ,a las ocho y me-
dia a .m., se Celebrará una solemne 
fiesta al glorioso patriarca San Joa-
quín. 
E l panegírico está a cargo del elo-
^ i mundo entero. ; cuente P. Claras, Vicario de la Igle-
en * "V ' lemán" estudiado en sla catedral. 
con Í ^ n exactitud y raro 
¡ibro c0^°nvima a nosotros de 
^ í r c n ^ n tit    
f ^ c e aproxi   esot   
m se S e al terminarlo de leer 
fiineTt conocemos íntimamente, 
id0 del libro lo indica, te-
P J ^ ^ la Célebre ^ ^ c í l n t - "No hay un grande 
Co ora sy ayuda de cámara. 
ptíeV L n libro puede adquinr-







o y Santia. 
airecto 
na. 
Habana, Agosto 13 de 1914. 
, recuerda a los hermanos y her-
rjÍ de esta Corporación, que el 
lhyíT'[' Z fie del actual se celebra la festi-
saetía, de Domingo tercero, a la hora 
L i a de costumbre; y que al sí-
tete día 17, lunes, comienza, con 
L a esta Archicofradía, el Jubi-
Circular, que terminará el 23, do-
¿jo cuarto, con la solemne proce-
"a las 5 de la tarde. Lo que se el día. (Sagm 
arién (TÍ ¡¡i» por orden do1 señor Rector 




da) y sj 
Holgu in a 
3e Cuba 













Mañana, sábado, a las 8, y en la 
sia del Cristo, se celebrará la m¡-
f comunión de reglamento. 
Lo que, en nombre de nuestro Di-
jor, aviso ii todas las señoras, de 
Aaociación, suplicándolas la más 
;tual asistencia. 
LA SECRETARIA.' 
14 m y t. 
lo. 
•a la redM-
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MUY I L U S T R E 
^cofradía deí Santísimo 
Sacramento, Erigida en la 
Parroquia de Nuestra Se-
íiora de Guadalupe 
«Nuestra Señora de la Cari-
IGLtSIA D E J E I S DELM9NIE 
CULTOS A SAN JOAQUIN 
E l próximo domingo, 16 del co-
rriente, se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial, fiesta en honor de San 
Joaquín, padre de la Santísima Vir-
gen, a expensas de sus devotos, con 
.Misa solemné, con ministros, canta-
da por escogido coro de voces, y ser-
món a cargo del Rdo. P. Clara, pá-
rroco del Sagrario de la Catedral. 
L a función comenzará a las 9 a. m. 
Se invita, por este medio, a loa de-
votos de tan glorioso santo a que 
concurran a tan piadoso acto. 
E L PARROCO. 
11267 16 a. 
P R O F E S O R PENINSULAR. DA 
clases a domicilio a niños, jóvenes y 
adultos, por módico precio. F . P. 
Alonso. Galiano, 117. Teléfono A-6251 
11.009 18-a 
Colegio para S e ñ o r i t a s 
DE LAS 
Madres Ursul inas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
do Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas. 
Pe preparan las dlscfpulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—Teléfono A-S589. 
9767 15 a. 
D. 
Da clases a domicilio y Se hace car-
go de toda clase de Eabores Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado 
10618 81 a. 
LAS ÍÍRES1ANAS 
L a Congregación de Jóvenes Tere-
sianas, traslada este mes la Comu» 
nión y Ejercicios del día 15, al día 
27 del corriente, festividad de la 
Trasverberación de la Santa Madre, 
a las 7 y media a. m. 
L a Presidente, 
Adelaida Gabancho. 
E l Director, 




conocimiento de los cofrades. 
O. L P E R E I R A . 
c 357l It 13 7d 14 
s Católicas 
MUY I L U S T R E 
hicofradía d e l S a n t í s i m o 
iacramento d e l a C a t e d r a l 
li recuerda a los fieles, especial 
ate a los hermanos de ambos se-
a de esta Corporación, que de 
3a (soio a! retrío con lo prevenido en nues-
o a la ldi)|(s gitatutos, el próximo día 16 del 
mes, se celebrará, con la so 
Holguln ní|nin¡ilad de costumbre, la festividad 
Domingo Tercero, con misa de 
r.nión a las 7 de la mañana, mi 
:antada a las 8 y sermón a cargo 
a tarde. jn elocuente orador sagrado; du-
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A V I S O S 
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
DIRIGIDO P O R 
Religiosas Dominicas Francesas 
E S T A X SITUADOS E X L A 
lora, número 420, y 
VeM.CallelSentreA y 6^0.331 
Estos Colegios reanudarán sus ala-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas ,tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 80-7 A. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Lnidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Bernuüa, 54. Teléfono 
A-8618. 
10,579 30-a. 
>i imi»i i i ini i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i» inn»nm 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E A L Q U I L A N 
los amplios y hermosos altos del palacio de Villalba, calle de E G I -
DO, NUM. 2, donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas 
o sociedad. 
Informan en la misma casa: S E D E R I A " E L YUMURI ." 
• C 3317 
E N L A C A L L E ETÍNA, HtJM. '2. 
se alquila un magnífico departamen-
to; y en la misma una accesoria, con 
bastante fondo y servicio sanitario 
independiente. 
11289 19-a 
S E ALQUILAN, PROPIOS PARA 
establecimiento, los modernos y bo-
nitos bajos de la casa callo de Nep-
tuno, núm. 99, entre Manrique y 
Campanario. L a llave e informes al 
lado, sastrería. 
11320 W a-
1 .V P R I M E R A H I P O T E C A S E 
toman $6.500 al 9 por 100. sobre 
buena propiedad. Monserrate, 21, 
(moderno), de 1 a 4. Sin corredor. 
11S53 19 a. 
¡ABAJO L A USURA! TENGO TO-
do el dinero que usted necesite, para 
hipotecas, al más bajo interés que 
puede obtenerse. Vista hace fe. Cha-
cón. 14, altos. Teléfono A-613 5. 
11120 18 a. 
S E ALQUILAN, E N SAN J O S E , 
134, dos casitas de planta baja; tie-
nen tres habitaciones, piso de mosai-
co, lu^ eléctrica y todo el servicio 
dentro, a $21-20. 
11351 17 a. 
M O N T E , 2 1 1 
So alquilan los altos, con 
sala, antesala, cinco cuartos, 
comedor, etc., etc., en 12 
centenes. Informa: J . M. 
López Oña, O'RciUy, 102 al-
tos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
11182 19 a. 
11 
S E ALQUILAN LOS MODEKXOÍ 
bajos de San Miguel, 210, compuestoí 
de sala, saleta y 4̂ y uno para, cria*' 
dos. Llaves en la vidriera del caf. 
"Tacón". Informarán en Monscratí 
71. Teléfono A-2931. 
11,088 i 14-a 
DRAGONES, 90, S E ALQUILAN 
los altos, compuestos de sala, come-
dor y cinco cuartos, dos ídem de ba-
ño y demás comodidades. Precio: 
doce centenes. Informes: Jesús del 
Monte, 335-A. Teléfono 1-2659. 
11166 19 a. 
H e r m o s a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea/ 4̂ ' 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala 
saleta, seis cuartos grandes, comedor 
gran patio, hermosas galerías, come 
dor de criados, cocina, dos inodoro* 
baños, gabinete de costura, rodead» 
de portales, con jardines y frutaleí 
Altos: cuatro cuartos de criados, incU 
i pendientes, sala, saleta, cuatro cuar< 
j tos enormes, baño e Inodoro; tod< . 
mármoles mosaicos, acabada de pin' 
tar, buena vista, fresca, gas, electricl' 
dad. Gran garage para tres automóvi* 
les. Propia para dos familias. L a Ha. 
ve en la misma. Informán: Línea, 72, 
esquina B. Teléfono F-1013. 
11,007 18-a 
"SALON ZAGUAN". BERNAZA, 
62. Se alquila uno, propio para guar-
dar un automóvil o establecer algu-
na Industria; también hay un gran 
salón alto a la calle. 
11352 21 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad, Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
i y después se hará la procesión 
el Interior del Templo, conclu-
so con la reserva. E l Rector, 





m. del FIESTAS A NUESTRA 
de Propietarios, industriales 
y Vecinos del Reparto de 
San Francisco y sus con-
tiguos. 
De acuerdo con lo que dispone el 
Reglamento, de esta Asociación, ten-
drá lugar la junta general ordinaria 
el Domingo, 16, a las dos pasado me-
ridiano, en el local Social P. Pernas, 
entre M. Pruna y J . Alonso; suplican-
do la más puntual asistencia a todos 
los señores socios. P. O. del Sr. Pre-
sidente, E l Secretario interino, Ma-
nuel Catalá. 
11296 16-a 
M A R I A l U l B h N U Ü E Z 
PHOFESORA D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
iiiEiiniiiinmiiiiiiiimiiiiimiiiiiiniiii] 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ; 
y S O C I E D A D E S 
Dinero para hipotecas al 6 72,7y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobro casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
tíuilos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly. 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
SE ALQUILA, NEPTUNO, 162, 2ü. 
piso, moderno; tiene sala, saleta, 3 
cuartos, comedor amplio; en 9 cente-
nes. Informes y llaves al lado, 162-A, 
primer piso. 
11316 21-a 
S E ALQUILAN LOS VENTILADOS 
y esp aciosos altos de Galiano, 35. In-
formes en la "Moda Práctica". 
11307 19-a 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
DOYDINEROEN HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 




de Propietarios, Industriales 
y Vecinos del Reparto de 
San Francisco y sus conti-
guos. 
E n junta Directiva, celebrada el 
día 12 del presente, se acordó, y fué 
aprobado por unanimidad, que la re-
vista que llevaba por título Organo 
Oficial de dicha Asociación, dejase de 
serlo; lo cual se pone en conocimien-
to de los señores socios y la barriada 
en general; aprobándose además en 
la misma la renuncia del Sr. Secreta-
rio Miguel A. Vlvancos. P. O. del Sr. 
Presidente, E l Secretarlo interino, Ma 
nuel Catalán. 
11296 16-a 
A S O C I A C I O N 
E 
y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales jomo 
desahucios y asuntos que sean d« la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero, TeL A-7443. 
1-Ag. 3401 
WORA DE LA ASUNCION 
JA 14.—A las 7 p. m. la Sagra-
•Eagen de la Virgen será trasla-
^ desde la Iglesia de Santo Do-
^ a la Iglesia Parroquial, con 
Pananuento del Clero, fieles y 
a ae música. Seguidamente se 
«4 una Salve y Letanías.' 
14 Í._A las 7 y media a. m., 
lufr, 'a Misa de Comunión 
i J , la3 nueve, empezaré la 
• solemne con Misa cantada y 
cargo del Rdo. P. Fr . Juan 
«oncoso, Carmelita Descalzo, 
los emttf-l fcjf- ^;;5aldrá en Procesión la 
ja Armado- ^ Vlr^n. por las calles de 
embarcad»- ^ 16-
• a ias 9 a. m. empezará 
solemne, con Misa cantada 
* d e v í g 0 del Rd0- p- Coml-
cuya fl f" F F - Daniel de Iba-
FraL ^ costeará la señora 
« ApX\Pedroso. Vda. de Fio-
E L PARROCO. 
16 a. 
bel* 
de-is de eberán 







«er.orc* £ estén 
tienen» 
da c" 
p S I O OE Sí A GURÍ 
^ c C h 0 n o r de 10 Seráfica M. 
* . y T l i ^ 5 ? •Tn- vísperas so-
| R p a* V 6 y letanías, por 
>í>12_ . Y Franciscanos. 
fiando M\9Ta- m- ni,sa solem-
> a l d0e \[ ^ P- Comisario 
focando ei r 0¿(iln Franciscana, 
Guardián ^ ̂  Fr- Antonio Re-
^ de I ^ ^ C o ^ n t o de San 
'•estm e» z-ta Capital. 
^ ^ S o r i looP. San Francl9co. 
Amadorde 1, Garda y Carittjal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 Jl. 
A las 7 p 
A las 9 
m.. salve y le-
uido «i » ' misa solem-
M-^o S pel Convento de San-
v «T. Mariano Ibáñez, 
- ^ A & T ^ U U n c i ó n . 
¿'^Was. 7 p- m-. salve solem-
^ - o [ a - t - ^ el R. P. 
a ,os fieles la 
rán . 08 Puosos, por lo 
.an reconocidos. 
' ae Agosto de 1914. 
15 
Universidail de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Depaitamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cur»an todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffln. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A . 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club," se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatu-
tos, deberá celebrarse el Viernes, 28 
del actual, a las 4 y media de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, ca-
lle de Zulueta número 30, altos, ad-
virtiéndose que por tratarse de se-
gunda convocatoria se constituirá la 
Junta con el quorum que señala el 
párrafo Segundo del Artículo 15 de 
los referidos Estatutos. 
Agosto 5 de 1914. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 3574 alt. 6-14 
iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
C o m p r a s 
I B R O S E 
= • I M P R E S O 
JESUS MARIA, 10. S E A L Q U I -
lan los bajos, con caguán, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, buen patio, ba-
ño, cocina y demás servicios, próxi-
ma a los muelles, muy fresca. E n los 
altos informa. 
11377 23 a. 
S E ALQUILA, E N $19, UN D E -
partamento muy claro y ventilado, de 
tres habitaciones, alumbrado, cocina, 
baño y demás servicios indepedientes; 
en Compostela, 113, entre Sol y Mu-
ralla. 11294 17-a 
S E A L Q U I L A 
en precio módico, casa con gran sa-
la, comedor y 6 grandes cuartos ba-
jos y otros 3 cuartos altos, dobles 
servicios sanitarios modernos; calle 
de Salud núm. 23, a dos cuadras de 
la Plaza del Vapor, propia para 
asunto mercantil. E n la misma im-
pondrá su dueño. 
11176 15 a. 
S E A L Q U I L A L A CASITA C o -
rrales, 156. Precio: tres centenes. L a 
llave en la bodega. Más informes: 
San Lázaro, 179, autlg.'o, bajos. 
11196 15 a. 
VEDADO ( P A R Q U E D E M E D I -
na.) Se alquila la moderna casa ca-
lle C entre 25 y 27, a la brisa, con 
sala, ¿uatro cuartos, comedor, baño, 
completo, cocina, patio, traspatio, 
dos cuartos para criados, ducha, la-
vadero y agua en los cuartos. Infor-
ma su dueño al lado. Tel. F-1^94. 
11189 19 a. 
V I R T U D E S , 1 7 5 
Srla, comedor, 4 cuartos bajos, má» 
uno alto, . excelente cocina y baña-
instalación de gas y todo mosaica 
muy espacioso, propia por sus como' 
didades para personas de gusto; ei 
la casilla, esquina a Oquendo, est( 
la llave. E n Villegas, 5, bajos, anti< 
guo. Informan. 
10866 19-a. 
OJO. S E ALQUILA L A CASA MAN< 
rlque, número 148, propia para áo( 
familias; acabada de fabricar. Infor* 
mes: Reina, número 89, altoa. 
11055 15 a. H 
O F I C I O S , 8 6 T 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista i 
la Alameda de Paula. Informan el 
los bajos del 88, almacén de M. Mu? 
ñoz. 
11113 20 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P R E -
ciosa casa, acabada de construir, ca 
S E A L Q U I L A L A CASA ACOSTAi 
num. 50, sita entre Habana y Conw 
postela; la llave en el 48. Precio: l ( 
centenes. Informan: Acosta, 64. alto/» 
11108 20-a 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDI^ 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, num. 11, en ca-
torce centenes, y Jos oajos del núme-
ro 9, en 8 centenes, casi esquina a 
Prado. 
11222 18-a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilo en una de las mejores calles 
de comercio, la espaciosa casa calle 
Egido, num. 29; se compone de dos 
plantas y de nueva construcción, y 
cada piso tiene sala, saleta y 5 cuar-
tos grandes. Da razón: Juan Barrei-
ro, calle de Dragones, num. 52, de 10 
a 12 y de 5 a 8. 
11224 20-a 
BUHOS CARNEADO 
Calle de Paseo. TeL F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A 
establecimiento, en la calle de Obis-
po, 32, con contrato. Informarán: " E l 
Lazo de Oro", Manzana de Gómez. 
11226 18-a 
lie 13, entre L y K, puedo verse,' du- ' dos bajos San Rafael, 66, dos cuadra/ 
rante el día. Informarán en Obra-
pía, 27, esquina a Cuba. 
11178 19 a. 
£ N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. * 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 28 y ¿0, 
entre Infanta y Cruz del Padre,'a una 
cuadra do la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
QUEMAZON D E L I B R O S . S E rea-
lizan 4,000 libros de todas clases, a 
20 y 40 centavos el tomo. Pídase el 
catálogo que se dá gratis. Acosta, nú-
mero 54, librería. 
11317 17-a 
S E COMPRAN L I B R O S Y P A P E -
les de música. Avisad en persona o 
por carta a la calle de Acosta, nú-
mero 54, librería. 
11317 17 a. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiD 
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G A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
E N GUANABACOA S E A L Q U I L A 
la casa calle de Versalles, num. 27, a 
una cuadra de la Estación, con za-
guán, dos ventanas, sala, con piso de 
mármol, cinco cuartos y agua de Ven-
to. L a llave en la talabartería de la 
esquina, de Máximo Gómez, donde in-
formarán. 
11243 20-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS. 
COMPOSTELA, 177. 
8 C E N T E N E S . 
11250 18-a 
NEPTUNO, 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
5o. piso. 
11248 20-a 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , ba-
ratos; de tres cuartos, sala y saleta, 
se alquilan, Romay 6. Están a una 
cuadra de los tranvías. Informan: 
Monte, 350. 
11263 22 a. 
SITIOS, 28, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo, Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obispo, 
104, bajos. 
11215 19 a. 
de Galiano; sala, saleta, cuatro gran-' 
des cuartos, servicio toolet y otro d< 
criados. Informan en los altos. 
11109 14-a 
< 
E N $53-00 ORO ESPAÑOL, SEÍ 
alquila la casa Aguila, núm. 77. alr 
tos. Informan en "La Vizcaína,-
Prado, 110-A. 
11119 14 a. 
R E C I E N CONSTRUIDAS, S E A L -
quilan las plantas altas y bajas de la 
casa Agular, 47, muy frescas y es-
pacioss. Hay de varios tamaños y 
precios. Informan en la misma a to-
das horas. 11134 14 a. 
PRECIOSOS ALTOS 
LUZ, 76, 
SALA, COMEDOR Y 4 CUARTOS 
9 C E N T E N E S 
11188 17 a. 
H A B A N A , 1 1 1 , 
entre Teniente Rey y Muralla, pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón de comer 
recibidor, diez amplias habitaciones, 
galería de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e informes en los 
bajos. 10906 14 a 
e n k L ^ m z m 
se arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo da 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro,. 
99-B, garage de automóviles, de 2 % 
a 4% p. m. 
11,066 25-a 
S E ALQUILA ^ L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapía, 31, propio 
para familia u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
dos hbitaciones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. Informarán 
en los bajos. 11112 25 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E ALTOS 
y bajos, independientes, calle de Con-
cordia, num. 116, entre Belascoaín y 
Gervasio; recién construida a la mo-
derna,, con sala, recibidor, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de co-
mer, cuarto de criados y espléndidos 
baños. Para más informes en la far-
macia " E l Angel". Teléfono A-4240. 
11,021 16-a 
S E ALQUILA, E N COMPOSTELA 
y San Isidro, a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y de todos los muelles, 
un gran local; mide 1,000 metros; es-
propio para almacén de víveres, de-
pósito, café y restaurant, o apra cual-
quier otro giro. E n la misma hay ha-
bitaciones altas, con balcones a la 
calle. Informan en la misma, a todas 
horas. 
11249 20-a 
I N MATRIMONIO, E N T R A N J E -
rr sin niños, desea alquilar una casa 
pequeña 9, la brisa en el Vedado, con 
comodidades europeas. Dirigirse al 
teléfono F-1238. 





? ? a s de María 
^ ^leh!lervas de María. 
su Sa^arT el en qu¿ 
! ^ado ;0. ^stituto, obse-
„íu Asunn^ a Ia Santísima 
^rtUn^milÓnaelorio«a a loa 
t.r,,,ar*ií i '!'1 adonizada en 
W ^ Í J 1 0 " - algu-
" las 6̂ 4 la dirá 
Mi¿, ««lemñl'*1' y a las 8% 
• . ^ . c í n . * ^ d a por ?1 
« Cle»'a "at'1° Maestral de 
•lrtüoít0SO por haber V Plata esad3 a realizar «us 
14 a.. 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS-— 
10741 3-s. 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tor de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a lOVfc a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,583 30-a 
i i iummiiimimii i i i imii i i i i i i i i i imimii i 
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S E ALQUILA, EN L A C A L L E 8 
y 21, esquina de fraile, un chalet de 
alto y bajo, con sala, comedor, gabi-
nete, 6 cuartos, hol, baño con agua 
callente, 2 cyartoa de criados, jardín 
y garage con espacio para dos auto-
móviles, y pronto a terminarse las 
obras del alcantarillado. 
11341 19 a. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A MAG-
nífica casa de la calle San Mariano, 
núm. 60, a dos cuadras de la Calzada; 
se compone de portal, zaguán, sala, 
recibidor, 8 cuartos, cocina y dos ba-
ños. Informan en la misrAa. 
11302 . 21-a 
E N E L VEDADO. S E A L Q U I L A 
la casa 15, esquina a 2; es una gran 
casa, moderna, con buenos jardines, 
nlforman en la misma, a todas horas. 
11300 21 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CA-
clta, en 6 centenes, muy limpia y sa-
na, por estar en la parte alta, entre 
las dos líneas. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos, sitio para criado, cocina, 
baño y jardín. Quinta "Lourdes", 13 
y G. 11297 17-a 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Crelght Thaln, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de 11-
broo, aritmética, ortografía, inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las Inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo. 
11,016 20-a 
María TeresaFernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrocc a domicilio. 
10577 30-a. 
P A R A NUMEROSA F A M I L I A Y 
acabados de fabricar, se alquila el 2o. 
piso de la casa Obispo, 97, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, 2 servicios 
sanitarios y espléndida cocina. Infor-
mes en los bajos. "La Francia Chiqui-
ta". 11292 17-a 
LOS E L E G A N T E S ALTOS D E In-
dustria, 109, entre San Miguel y Nep-
tuno, compuestos de sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos co-
rridos, hermoso cuarto de baño, co-
cina, y dos cuartos altos para cria-
dos. Tiene servicio de gas, electri-
cidad y agua corriente en todas las 
habitaciones. L a llave en el bajo. In-
formes en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
badoa de fabricar, calle Patria, entre 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos de 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
11187 26 a. 
LOS BONITOS ALTOS D E SAN 
Miguel, 80, entre San Nicolás y Man-
rique. L a llave en el bajo. Informes 
en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
hermosos altos de la casa Prado, nú-
mero 20. Informes en la misma. 
11103 16-a 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-0 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa número 14, antiguo, de la 
calle de la Habana, con sala, ante-
sala, gabinete, tres cuartos, uno más 
pequeño, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, instalación para gas y eléc-
trica. Informarán en los altos do la 
misma. 
11279 16 a. 
BUENA. BONITA Y BARATA: en 
6 centenes se alquila la casa de San 
Miguel, núm. 2 50, frente al parque 
de "Trillo." L a llave en la zapatería 
de Hospital, núm. 30. Dueño: Tenien-
te Rey, 35, barbería. 
11133 16 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del cafó "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey. 15 
de 12 a 4. 
11.068 25.a 
S E A L Q U I L A N : VIRTUDES, 144-A 
bajo y altos; Belascoaín, 105%, altos; 
sala, saletas, comedores, 6, 7 y 8 cuar-
tos luz eléctrica, agua caliente, muy 
frescas, propias para personan de 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín. 17, dos locales para estableci-
mientos, baratos. Informan' calle 2, 
num. 12, Vedado. Teléfono 1205. 
11,025 IC-a 
S E TRASPASA E L CONTRATO do 
inquilinato de una espléndida casa 
de vivienda, situada en O'Reilly, 36. 
También los armatostes y mercan-
cías de la tienda de abajo, si se quie-
re; en ésta darán razón. 
11126 14 a. 
VIBORA. ALTOS MODERNOS, có-
modos y muy frescos. Encarnación y 
Serrano, entrada por Correa. Precio 
módico. L a llave en los bajos. 
11,004 14-a 
ZANJA, 36. S E ALQUILA, COM-
puesta de zaguán, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, patio, dos cuartos al-
tos, traspatio, cocina y servicio sani-
tario completo. L a llave en el 38. Im-
pondrán: Empedrado, 15. Teléfono 
A-2725. 11,003 16-a 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 
11,020 ^ 20.a 
S E ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
altos de Laguna,!9, con sala, saleta 
y tres cuartos; muy frescos y a la bri 
sa, con todos los adelantos sanitarios. 
L a llave en la bodega de esquina a 
San Nicolás. Informan en Animas 26 
antiguo. 11,076 14-a 
S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
magnífico local, para establecimien-
to: dos habitaciones grandes, tres 
puertas a la calle, esquina a Acosta 
y Picota. Informan: San Miguel, 91, 
de 11 a 1. Compostela, 113. Roma-
guera. 11272 18 a. 
;OJO, OJOl P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno. 28. Ramón 
Piñol. ^620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de» 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12. Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de Malecón, 31, a tres cuadras del 
Prado. Construcción moderna. Muy 
cómodos. Alquiler razonable. Las lla-
ves en Consulado, 62. Informan en 
Habana, 78. 
11291 21-a 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre las 
dos lineas del tranvía. Las llaves en 
los bajos, tienda de ropas. 
11270 20 a. 
L O S BAJOS D E AMARGURA, 16; 
SON E S P A C I O S O S ; T I E N E N E N -
TRADA PARA AUTOMOVIL. E N 
LA MISMA INFORMAN. 
11281 18 a. 
C E R R O , 641. S E ALQUILA, CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos co-
medor, patio y traspatio; toda de azo 
tea. L a llave en 663. Informarán: E s -
tévez, num. 4. 
11,079 « o . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Luz, 34, inmediato a Belén, muy ven-
tilados y cómodos, con sala, 4 habita-
ciones y 2 comedores. E n 11 centenes. 
L a llave en la Frutería. Informan en 
Amistad, 19, bajos. 
11,001 14-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., L O a 
bajos de Malecón, 240, esquina 3 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, %, cocina y demás servicios. 
L a llave y su dueño: San Lázaro, 240» 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
10,995 16-a 
S E ALQUILAN, E N 12 CENTE< 
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta, comedor, seii 
habitaciones y demás comodidades 
La llave en los bajos. 
10,994 16-a 
S E ALQUILA L A CASA MANRI-
que, 59, entre San Rafael y San Mi-
guel, acabada de arreglar. L a llave en 
la bodega. Informan en la oficina del 
Cable: Obispo, esquin a Cuba. 
11,080 14-a 
E n l a m e j o r p a r t e d e 
l a c a l l e d e O b i s p o , n ú -
m e r o 50 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s p a r a o f i c i n a s . 
11, 084 
S E A L Q U I L A L A CASA COMPOS-
tela y San Juan de Dios, propia para 
oficina o establecimiento. L a llave: 
Aguacate, num. 122. 
11284 17-a 
S E A L Q U I L A LA CASA MÜRA-
11a, 2. Los bajos para comercio y los 
altos para vivienda. Informan en la 
misma. 11329 21 a. 
E N R E G L A 
Se alquila, para panadería y bo-
dega, la casa calle Martí, núm. 173. 
Precio, 35 pesos oro americano. In-
forma en dicho pueblo el señor Lo-
renzo Bosch, y en la Habana Roma-
ñá, Duyos y Ca. 
1132'- 21 a. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala, do do^ 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicio* sanitarios 
modernos. Informes:'Enrique Co-
ló minas, San Rafael, 32. 
18-a 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos bajos de la casa Cristo, núme-
ro 28, con gas y electricidad; con 
todas las comodidades, y para infor-
me en el café de Muralla y Cristo. 
11170 21 a. 
S E ALQUILA L A PLANTA BAJA 
de Estrella num. 79, propia para 
almacén o deposito de tabaco; capaz 
para 3.500 tercios y con zaguán y 
iocal para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 53 
11-0S5 25-a 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba do 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terrenos. Informa: S. Ho-
yo. Aguiar, 130. Tel. A-3860 
10,892 i4 ,a 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Ana, sin número, esquina a Villa-
nueva, acabada de poner los pisos, 
propia para bodega u otro giro. Tie-
ne una accesoria por Santa Ana. -^Si 
llave en Vlllanueva y Herrera, bode-
ga. Informes: San Francisco, 20, Ha-
bana. Ea esquina, puerta hierro y 
trés puertas más. 
10985 15 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y B V 
jos de Neptuno, 221. L a llave en ios 
altos del 223. Los altos de Neptuno, 
218 y 218%. Las llaves en el 218, ba-
jos. Informan: Línea, 6 9, Vedado" 
U M ' 23-a -
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210-A, compues 
tos de sala, saleta y % y une para 
í r ^ ; ¿ . a v - % e n la Vidriera d(51 ra-li íawrn • r°ÍOíñ? en Monserrate, í l . Teléfono A-2931. 
S E ALQUILA 
de Aguila, E L LINDO PISITO im- 110, altos. 
¡ATENCION! S E TRASPASA E L 
contrato de una casa de inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. Informarán: Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y Lea l -
tad y Oquendo, 15-F, Agustina 
10974 ¿2 a. 
céntrico y muy fresco ;"a t^QuídSw 
del Parque Central y dos de San Ra-
fael; tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios. Su precio: $50 cy 
La llave en los bajos. Informes! O b £ 
Í110V 20-a 
, 157, Altos 
Íl . , COn cuatro habitaciones, 
s a n V n í t' c1°medor ^ doble servicio 
sanitario. L a llave en el 167-A Infor-
mes: Muralla. 66-68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
10948 1c 
15 a» 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A A G O S T O 
P V K A BODEGA O CUALQUIER 
&c de establecimiento, se alquila la 
Sa calle Condesa, 27, esquina a 
ááltad, con paredes y pisos a prue-
i do ratas. Puede verse a todas 
«fas Informes: Acosta, 64, altos, 




. .I.OS MODERNOS BAJOS. 
40,949 15-a 
SÉ ALQUILA L A MODERNA CASA 
Palatino, 35, portal, sala, cuatro cuar-
tos, dos m á s separados, portada pa-
i r a 1 automóvil o coche, jardín, instala-
*jcián eléctrica, toda de azotea. Infor-
^mcfe en la misma. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de Salud, 3, con to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos, en precio módico. La llave en 
los bajos. I m p o n d r á n : Perseveran-
cir., 38-A. 10917 14 a. 
SE AliQUTLiAN DOS FRESCOS Y 
lindos altos y bajos de las modernas 
casas Animas, 22 y 24, decoradas. Gas 
electricidad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servicio. $70, a una 
cuadra del Prado. In fo rmarán en la 
misma o en Prado, 51, "Hotel Pala-
cio de Colón". M. Rodríguez. 
10,882 16-a 
•10,962 15-a 
' P \ R \ ESTABLECIMIENTO. SE 
arquilan los bajos de O'Reilly, 13. 
1 con tres puertas a la calle, gran 
trastienda y un gran almacén. Hay 
habitaciones con ventanas a la calle. 
Sin niños. 
10,897 14-a 
SE ALQUILA EL 2do. PISO DE DA 
casa de reciente construcción calle 
Industria, 14, esquina a Refugio, con 
frente a la brisa, en $60 Cy. al mea. 
La llave en la planta baja e infor-
mes- en la Calzada de San Lázaro, 17, 
antUruo. 10.894 ^ - a 
SE A L Q U I L A UNA ESPDENDI-
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. In fo rmarán : 
en Galiano, IQ^, peletería. La llave 
SAN NICOLAS, NUM. 1, CASI Es-
quina a Trocadero. Se alquila a per-
sonas de moralidad una sala, baja; 
también hay habitaciones altas y ba-
jas, y en la azotea un hermoso de-
partamento con todo el servicio in-
dependiente, barata; hay luz eléctri-
ca. 10990 15 a. 
SE ALQUIDA, E N SAN IGNACIO, 
65, dos habitaciones segruidas, a dos 
centenes; otra eni $12, y otra en $8. 
En Villegras, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
P E x A POBRE, NUM. 14. SE A L -
quila una habitación alta, grande, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y lu -
gar para cocinar. 
11,077 ' 16-a 
CASA D E F A M I L I A S . NEPTUNO, 
. Se alquilan frescas habitaciones 
en Estrada Palma y Concejal Veiga, | con muebles, para hombres solos o 
bodega. 
10.557 15-a 
J u r a l l a , 6 8 , a l t o s 
So alquilan estos frescos y espacio-
sos altos, con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y doble servicio sanitario. 
-; Jnforman en los bajos, "Almacén de 
•sombreros". Teléfono A-3518. 
10,884 14-a, 
SE ALQUIDAN LOS BAJOS DE 
Cmto. num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
'na7~pa.tio e inodoro. La llave está en 
.«1 cafó el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones, 
10&36 5 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
entresuelos de la casa Prado, núme-
ro 18. Informan en Prado, num. 20. 
--'11102 1 6a. 
SÉ AUQDILAN LOS FRESCOS Y 
bou'.tos altos, de la nueva casa Revi-
llagigedo, número 1, esquina a Mon-
« i con sala, comedor, cinco cuartos, 
• .-"iino en la azotea, dobles servicios y 
olortricidad. En 13 centenes. E l due-
ño: Monte 27. 
*-.i"*4'1151 14 a. 
^ ^ROCADERO, 71, ALTOS. SALA, 
recibidor, cinco cuartos grandes, co-
.-.jnodor, cocina y baño, servicio para 
.criados, instalación eléctrica, fresca y 
"̂ Bmm vecindario. Informan en Concor-
dia^ 67, principal. Llave en la bode-
ttoMBOi 11148 16 a. 
EN 13 CENTENES, SE A L Q U I L A N 
, tos altos de Campanario, 23, con en-
tra&a independiente, compuestos de 
^^sára., comedor, cinco habitaciones y 
demás comodidadesi La llave e infor-
*néÍB en la botica de la esquina. 
,. 113 4 7 16 a. 
^ " ^ í t e S U S D E L MONTE. SE ALQÜI-
8fc hermoso alto Santo Suárez, 3, 
^«"•e&mpuesto de sala, ,aleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina, doble servicio 
Sanitario y cuarto para criados. I n -
f- ; nian en el núm. 1, y por el telé-
^ r ó n ó F-1530. 10911 16 a. 
SÉ ALQUILAN LAS CASAS NU-
'meros 130 y 132 de la Calzada del 
Euyanó, les pasan los carros de Ma-
'lefcón; tienen portal, sala, antesala, 
' ^ y 5 cuartos, comedor y bus servi-
• H P - 10915 14 a. 
SE ALQUILA. VEDADO, 13, E N -
í t t C 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
íd¿ jardín, hall, sala, antesada, cinco 
grandes cuartos, salón de comer, ba-
íiu. moderno, gran cocina y cuarto de 
( liados. Instalación de gas y luz 
ebSf^rica. Precio módico. Su dueño 
íe2 informes: Acosta, 66. Teléfono 
A-US7. La llave al lado. 
10904 14 a. 
PARA INQUILINATO O ESTA-
blecimiento, se alquila una hermosa 
casa en Jesús del Monte, 230; es muy 
fresca; tiene grandes habitaciones. 
La llave al lado. Informan en Sép-
tima, entre H e I , Vedado. 
10772 14 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126%, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%, con 
sala y comedor; ganan: 7 cente-
nas. 10.746 19-a 
matrimonio sin niños. 
11142 20 a. 
E N L A CALZADA D E JESUS del 
Monte, 461, esquina a Altarriba, se 
alquila un departamento para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. Da-
rán razón en la misma. 
- 11134 14 a. 
HERMOSAS HABITACIONES A L 
tas, pisos de mármol , a 3 luises. Sa-
lud, 28, esquina a Manrique, frente 
a la iglesia la Caridad del Cobre. Se 
alquila el zaguán. 
10989 15 a. 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento análago, se 
alquila un hermoso local de esquiim, 
acabado de fabricar, módico alquiler. 
Informan en Zequeira, 59, (Carro), 
bodega. En la misma so alquila una 
ca&a chica, propia para un matrimo-
nio, en 15 pesos cy. 
10,700 14-a 
ATENCION. SE ALQUILA, E N 
Sol, 20, en casa de familia española, 
un departamento, con balcón a la 
calle, para oficina, dos habitaciones 
para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Se piden V se dan referencias. 
11219 15 a. 
SE A L Q U I L A UN GRAN TERRE-
no cercado, con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-16 69. Se da barat ís ima. 
10713 18 a. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción, 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panader ía . 
10643 17 a. 
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H A B I T A C I O N E 
AGUILA, 72, ALTOS, entre Nop-
tuno y San Miguel. Se alquilan habl-
tacionees con toda asistencia, hay con 
vista a la calle, luz eléctrica toda la 
noche y teléfono. Se admiten abona-
dos a la mesa. 
11107 20-a 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones 
Interiores y departamentos con bal-
cón a la calle. 
11228 20-a 
SE ALQUILA, CON MUEBLES, A 
señor solo, una habitación, con bal-
cón, luz eléctrica y teléfono A-8797, 
en ¿¡árcel, núm. 21, altos, entre Pra-
do y San Lázaro. 
11202 ' 15-a. 
E N EGIDO, 10, SE A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica, 
con y sin muebles. Precios módicos. 
11180 19 a. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS CA-
llo San Joaquín, nums. 33 y 3 3 ^ , 
tulnpuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, baño y cocina, moderna 
« vnstrucción, un alto y los bajos, en-
dc^C^Monte y Omoa, a media cuadra 
Bro la Calzada. Informes: San Joa-
quín, 33-A o teléfono A-4070. 
10,891 14-a 
OPORTUNIDAD. KE ALQUILA, 
on Inquisidor, 46, la esquina que da 
por Acosta, amplio local que se amol-
da a diversas aplicaciones. O se tras-
jOéa con bastante ventaja el contra-
cto 'de toda la casa. 
10S68 15-a. 
S E A L Q U S L A 
T JSSl 7 centenes, para oficina o faml-
j l i j i /ya casa número 24, antiguo, de la 
de Agular. Está cerca de los 
ceptros oficiales, del Malecón, del 
1 Miido y del puerto y tiene instala-
ción eléctrica. In formarán en la mis-
ma, o en San Miguel, num. 99. 
P róx ima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Linea y 10, boti-
ca. 
^0.331 26-a 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
S e r v i c i o S a n i t a r i o , p r O p i O S ! y moralidad, en Industria, 121, entre 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y denuis servicios separados 
para sefíoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
SE ALQUILA, EX MERCED, í íU-
mero 59, un departamento bajo, en-
trada independiente, con 2 salones, 
cocina, agua dentro y gas. Dan ra-
zón en la misma y en Jesús María, 
núm. 71. 11163 17 a. 
L A M P A R I L L A , 19, ALTOS, F R E N T E 
al "Banco Español" . Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños) . 
11047 23 a. 
SE A L Q l l L A UNA BUENA H A B I -
tación, con toda asistencia, a hom-
br > solo, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 11,022 16-a 
POR 3 CENTENES, DOS FRESCAS 
habitaciones con patio independiente, 
a familia de moralidad, sin niños. Se 
rán únicos inquilinos. Casa particular. 
Cárcel, 29, moderno, bajos, media 
cuadra de Prado y Malecón. 
10,937 15-a 
C e n t r a l " M a n a t í " 
= = = = = M a n n a t í , O r i e r ^ > 
Se han empezado los trabajos d e las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril. 
También se necesitan mecánicos y ayudantes 
para las instalaciones de maquinaria. 
Buenos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños. 
alt 25 a. 
U P E 
Apcía de Colocaciones "LA PAlimA" 
Rabana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facillts. r áp idamente cuanto personal 
necesite bler recomendado. 
11290 
GBAN AGENCIA DF i m T ^ 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
^ a n V u - r l " 
mandan a c n ^ ^ ^ 
Y cuadrillas de v ̂ m T ^ 
campo. ab ^ b a j a C ^ I 
fundan te iech¿. ^ 
niño en San t^!' d,,/. 
UNA JOVEN. PJÍNINSULAH, D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne quien la recomiende. In fo rmarán : 
Estrella, 39, altos. 
11247 16-a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para criada de mano; que 
presente referencias. De nueve de la 
m a ñ a n a en adelante. Prado, 78. 
11344. 17 a. 
Si : SOLICITA UNA BUENA CRIA 
da, y buen criado de maco, con re-
comendación. Belascoaín, 30, altos. 
11346 17 a. 
ATENCION. SE SOLICITA UN SO-
cio con poco dinero, para un puesto 
de frutas del país y extranjera. Infor-
man en Teniente Rey, num. 69, pues-
ta de frutas. 
11287 17-a 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
joven, espñola. Sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Carlos I I I , num. 8, altos, 
esquina a Santiago. 
11106 14-a 
PARA E L CAMPO SE NECESITA 
un matrimonio, ella para cocinar y 
él para criado. I n f o r m a r á n : Calle 14, 
núm. 110, entre 11 y 13, Vedado. 
11105 14-a 
PRADO 60, AI/TOS, SOLICITA una 
cocinera, peninsular, (menos galle-
gas )r, que sepa su obligación. Plaza no 
hay. Sueldo: 3 centenes. Dormir fue-
ra. 11299 17-a 
SE SOLICITA A L SR. CERRETO 
Felice, vecino de San José de las La-
jas, para un asunto que le interesa, 
relacionado con una herencia en I ta-
lia. Bufete del Dr. Echevarr ía , Em-
pedrado, 30, Habana. 
11312 17-a 
SE SOLICITA UNA CASA DE I X -
quilinato para encargado, se compro-
mete a blanquear los cuartos. Dan 
razón: Corrales, 149, moderno y 153, 
antiguo. 11311 17-a 
IMPORTANTE. ANTES D E TO-
mar habitación vea las de Amistad, 
94, altos. Muebles nuevos y elegante. 
Agua corriente. Electricidad. Lugar 
céntrico. Escelente comida. Unica-
mente personas de moralidad. 
C 3510 8-7 
¡ O J O ! 
En la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones í rescas 
y hermosas . • 
10.848 25-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
.mano, de mediana edad, que sea for-
mal y trabajadora; que traiga referen 
cias. Consulado, 55, antiguo . 
11306 17-a 
SE NECESITA UNA MUJER, 
blanca, que ni sea señori ta ni pase de 
treinta años; que no tenga marido; 
que quiera vivir sin trabajar y ga-
nar bastante dinero honradamente. 
Dirigirse por escrito o personalmen-
te al señor Castillo, de 10 a 12, Ber-
naza, 17, altos de la bodega. 
11335 17 a. 
10,742 14-a 
SE A L Q U I L A N , EN BAÑOS, N I -
mero 15, antiguo casa Blanca, dos 
hermosas habitaciones. Luz, 46, una 
sala alta, cuartos a 6 y 10 pesos. Sol, 
6, altos, a 7, 8 y 9 pesos. Maloja, 131, 
una accesoria baja, $12, cuartos a 
7 y 10 pesos. Misión, 67, una sala, 
alta, cuartos a $7. y $10. Sol, 112 y 114, 
á 8, 9 y 10 pesos. Progreso, 27, cuar-
tos a 9 pesos. A personas de morali-
dad. Se da llavín en todas. 
10,899 14-a 
E N 2 LUISES A L MES, SE A L Q U I -
la habitación alta, y en siete pesos 
habitación baja, en la calle de Acos-
ta, num. 54, Habana . 
11317 . 17 a. 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a l a calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. En la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
EN CASA DE FAMILIA RESPE-
table, se alquilan dos departamentos, 
con vista al Malecón, y dos habita-
ciones juntas o separadas, amuebla-
das o sin amueblar. Malecón, 3, se-
gundo piso. Izquierda. 
10774 14 a. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones, propias para comisio-
nistas ú hombres solos. Sol, num. 48, 
altos. 10,735 14 a 
GAS& PARA F A M I L I A S 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael: Amplias y ventiladas hapbitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
AMISTAD, 154, ALTOS. ESPLEN-
didas habitaciones, con o sin mue-
bles; hay un espléndido departamen-
to con balcón al Parque. Precios mó-
dicos. También se cede una buena 
cocina. 11129 18 a. 
MERCADERES, 13, PISO 2do. SE 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
frescas, ventiladas e higiénicas, luz 
eléctrica, llavines, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se 
piden referencias. 
11131 22 a. 
SE ALQUILAN, EN DRAGONES. 
44, habitaciones para hombres solos, 
desdo $8 plata a $10.6Q, y departa-
mentos desde $19 a $30 y $35, según 
tamaños; todo moderno. Se toman re-
ferencias. No se admiten animales. 
11044 18 a. 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I -
tación, con muebles o sin muebles, 
fresca y ventilada, con cielo raso, sue-
lo mosaico, luz, eléctrica, propia para 
un matrimonio, sin niños, de respeto 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
-104 1-Ag. 
F J D I E Z C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
c^B$ües tos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
¿̂ wb., servicios sanitarios y cuarto pe-
¿v* ^criados. 
tJrjMP llaves, en la bodega de la ca-
Jlc -Marqués González esquina a 
Oauondo. Para informes en la per-
l^u^rrería "La Constancia", calle de 
Jk^njlque esquina a San José. 
. 2402 . 1-Ag. 
G o n s u l i ) , 
» N ú m . 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
San Rafael y San Miguel. 
11,011 18-a 
P / I L A C S Ú C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
REINA, 111. EN ESTA ESPLEN-
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serlas, gu dueño primer patio. 
11.018 16-a 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 / 10 s. 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 61. Manuel Rodr í -
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
CRIADA DE M A N O F I N A , QUE 
sepa leer, escribir y coser, se solici-
ta en calle I , esquina a Once, Veda-
do. Poca familia. Sueldo: 4 centenes. 
Sra. de Zevallos. 
11339 17 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 16 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de ^una casa 
particular. So exigen re'ferencias. 
Sueldo, tres luises y ropa limpia. Ce-
rro. 563, altos, de 10 a 4. 
11340 17 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular, de mediana edad, para la 
limpieza de 4 habitaciones y mane-
jar un niño. Ha de tener quien la 
recomiende. Sueldo: 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle A núm. 168, entre 
17 y 19, Vedado. 
11342 17 a. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, blanca, 
que sepa servir bien a la 
mesa y ten^a referencias 
satisfactorias. Se le paga 
buen sueldo. Paseo, 35, casi 
esquina a 17. 
11332 17 a. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
REY. NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION DE CO-
RREOS y en la parte más 
céntrica do la ZONA CO-
3ÍERCIAL. 
C 3332 ' 30 2 a. 
E N L A ELEGANTE CASA V I L L E 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
do agua corriente, abundante agua 
fría y caliente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad. 
10802 16-a. 
NUEVA POSADA " U S DELICIAS" 
de M A N U E L GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
u 10,751 2-S 
Jii i imii i imii i i imiimii i i i i i i immiii imii 
O P O R T U N I D A D 
Se pueden adquirir bara-
to: 200 latas cabida 23 libras 
y 2200 latas de las llamadas 
octavos, propias para en-
vasar aceite. Son litogra-
fiadas a la perfección, con 
una bonita marca; pero sin 
nombre determinado. Pue-
den verse en OFICIOS. 19, 
Habana. 
11304 17 a. 
PETROLEO CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. Es ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION 0 1 1 C O M P A N Y . S. A . 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía . 
10951 4- i . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, que esté 
acostumbrada a servir, para la l i m -
pieza de habitaciones y coser. A n i -
mas, 130, altos, de 12 a 4. 
11123 14 a. 
E N JESUS M A R I A , 101, SE DESEA 
una cocinera, española. Sueldo: tres 
centenes. Que traiga referencias. De-
be dormir en la casa. 
11141 ^4 a. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Jaime Pascual y Socias, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
10808 19-a. 
COCINERA Y REPOSTERA, V i z -
caína, solicita colocación para casa 
particular o de comercio. Informa-
rán: Estrella, 39, altos. 
11246 16-a 
DESEA COLOCARSE UNA C o c i -
nera, de color; cocina a la española y 
a la criolla. Tiene buenas referencias 
y muy formal. Informan: Habana, 
136, habitación num. 4, bajos. 
11283 17-a 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; cocina 
a la española y un poco a la criolla. 
Informan en Carmen 4, y tiene reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. 11328 17 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, blan-
co, muy limpio y práct ico, para ca-
sa particular o establecimiento, con 
bueiyis referencias. Sitios, 9, esquina 
a Angeles, de 7 a 12 y 7 tarde. 
11324 17 a. 
i 
mero 1-A; tíeí^ 
11237 
en San U ^ ^ u * , 
* de 
desea colocT^t: 
"era, de m e d i a ^ T ^ ^ 
os quehaceres de l a ^ ' 
la.colocaclón; no £ ^ ^ ffve< 
l> * • 
col0< 
salir ai Vedado" ̂ t-!.1* 
11271 
tera, dése:, colocarse n n ^ ^ 
Doven, recién l l e g a d ^ 
toriano de la L l a ^ T ^ O 
n , o *oÚa del MoD¿ 
CNA P L N O - ^ í ^ p - - ^ 
locarse de criada d T m k ^ 1 ^ pa 
dora; tiene buenas refe^0 0 ^ ffccl»6' 
entre 19 y 21. Vedado 
11245 ^ l 0 -
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomien-
de. Informan en Suárez, 93, antiguo. 
No se admiten tarjetas. 
11323 17 a. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da de mano, peninsular, de mediana 
edad, o en una cocina de corta fa-
milia; tiene referencias. Informan: 
Estrella» 100. 
11322 17 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
y sabe su obligación. Suspiro, nú-
mero 14. 11321 17' a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR Y 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora en casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan: Apodaca, 12, altos. 
11319 17 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera, con referencias. Se prefiere que 
duerma en la casa. Prado, num. 88, 
bajos. 11227 • 16-a 
SE SOLICITA UN COCINERO O 
una cocinera, para el Vedado, para 
un matrimonio americano solo. Tie-
ne que hacer la limpieza y puede o 
no dormir en la casa. No tiene que ir 
a la plaza. Sueldo moderado; tie-
ne que venir garantizado. Informes 
en San Rafael, 20. 
11257 18 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de color, de 15 a 18 años, que sepa 
leer, para criado; con recomenda-
ción. Calle I , esquina a 13, Vedado. 
Para tratar de 8 a 4 de la tarde. 
11269 16 a. 
G O M E R G I A M T E S 
Le será beneficioso conocer mis 
precios: Encendedores, ¡desde 7^ 
centavos docena. Carteras de cuero, 
desde ^1.20 docena. Aparatos de 
afeitar, desde $1-90. Piedras para 
encendedores, hojas para aparatos, 
máquinas de escribir desde $5.95. 
Medias, Chales, Sobrecamas, Cuellos, 
a $1.20 docena. Yugos, pasadores, 
pulsos, sortijas, etc., al recibo de $2, 
$5̂  $10, $25, envío muestrario para 
escoger. Se solicitan agentes exclu-
sivos en cada localidad que tengan 
$2 5 para muestras. Arcadio Sardi-
fia. Apartado 17 86. Habana. Refe-
rencias bancarias. Gran surtido en 
postales. Precios bajos. 
11277 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRLYDA, PA-
ra corta familia, que sea limpia. Suel-
do: tres centenes. Progreso, 32-A, ba-
jos. 11218 15 a. 
EMBARCADORES O RE^HTEN-
tes de frutos del país, huevos, aves, 
etc., del interior de la isla. Se ad-
miten consignaciones a comisión o 
al contado. Se anticipa dinero. Escri-
ba con detalles al Apartado de Co-
rreo 1786. Referencias de primera 
clase. 
11277 18 a. 
SE SOLICITA CON URGENCIA 
una maestra costurera, que haya tra-
bajado en algunas casas francesas de 
la' Habana, que tenga buenos infor-
mes y que sea activa; si el dueño está 
conforme con su trabajo probándola 
cinco días, se paga $75 mensuales. 
Escriba Apartado num. 718. Teléfono 
A-8865. 
11233 15-a 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, 
se solicita una criada, peninsular, pa-
ra todos los quehaceres de la casa 
Si no sabe cocinar bien que no se 
presente. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia. Cárdenas, 16 y 18, últ imo pi-
so. 11280 16 a. 
DIBUJANTE Y CONTRATISTA 
de obras, conoce dibujo de arquitec-
tura, agrimensura, mecánica y habla 
Inglés y español; se ofrece con mo-
derado salario para el campo o en 
la ciudad, con garant ías . A. Torre. 
Calzada de Concha, 3, Habana. 
11349 17 a. 
1 NA BUENA COCINERA Y UNA 
criada, se ofrecen en Mercaderes, 
16 y medio, ^uarto número 11. De-
sean casa de moralidad. 
11345 17 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, asturiana; cocina a la española 
y criolla; va a fuera, pagándola via-
jes. Tiene recomendaciones de las ca-
sas en que ha trabajado. Manrique, 
116. 11308 17-a 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
peninsular, para criado de mano, acos 
tumbrado a servir. Informes en Jesús 
María, 125, antiguo. 
11318 17-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los niños. 
Informan: Vives y Gloria, cuarto 
número 4. 
11325 17 a. 
^ESEA C O L Ó ^ - ^ 
n, española, de V*4 criada a. Es una persona formal' 
ñas referencias. ParainV 
ba, núm. 127, a n t S ^ 0 ^ 
11252 
DESEA C O I ^ G A R S Í r T v S I ^ ^ e 
ia, i/uia. cocinera o lavan/T."*' Ku~ 
glrse a Compostela, l l ^ L 1 * t \ 
11266 ' aníi«no. íeae i 
UNA J O V E N T l S ^ T 
t casa de moralidad, lo mi^ 1 
ra criada que para C rolo' 
be su obligación. I n f o S ^ 4 ' * t í 
sea 
 
cipe núm. 11, cuarto núm, s -X lacen 
la misma se ofrece un b u e a ^ L r " 
comedor. i1255 c n H ^ B 
SE DESEA C O L O C A R ^ r l ' ' ' f f 
chacha, honrada y acosttuawl^^— 
servir en el país. I n f o r , ^ "ttA c 
caderes, 39, altos, 
11254 
ti DESEA COLOCARSEVxT ven, peninsular, de criada de ^ 
sabe servir a la rusa, llevandoá B 
po en el país ; lleva dos años en" , -— 
casa buena; tiene buenas recoi¿ 
iones. Informarán en la fonda, ri R P ^ 
tinero. Dragones, num. i , i uno; tl< 
ra". U244 u . 
, baj DESEA COLOCARSE uxT 
chacha, para criada de mano o eJIe OF 
jadora; tiene referencias. ínlor 
en la Calzada de Ayesterán, la Rio i .v los 
ña, num. 11, o bien por el u 
A-5064. 
11242 i | bt info 
. 
UNA JOVEN. I 'KMNM I.AK. f se. colocarse de manejadora; et riñosa con los niños; tiene quie: DESEd 
recomiende. Para informes: Esto ^ u! 
n-m. 128. 
11239 
garant UN JOVEN, EDUCADO, PEÍ (¿¡¡pidó 
sular, desea colocarse en casa pa \ aban 
cular, de ayudante de chauffeur; nan: Obi 
Importándole hacer algún otro : msi 
bajo de la casa. Informarán en ti iJ'-' 






SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene su 
niño que se puede ver. Referencias 
si las necesita. In fo rmarán en la ca-
lle Corrales núm. 78, entre Aguila 
y Angeles. 11331 17 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, D E 
dos meses de dar a luz, desea co-
locarse eñ casa de buena familia. Tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Prado, 50, café. 
11330 17 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes, una española y otra mejicana; 
una de cocinera y otra de manejado-
ra. In fo rmarán : Colón, nufn. 3, mo-
derno. 11282 17-a 
SE SOLICITA UNA CRIADITA de 
doce a quince años. Sueldo, 8 pe-
sos. Informan en Aguacate, 136, al-
tos. 
C 3551 4-12 
VEDADO, CALLE D E L PASEO, 
núm. 30, entre 3a. y 5a., se solicita 
una cocinera, blanca, para un matr i -
monio; ha de dormir en la coloca-
ción. Se da buen sueldo. 
11179 17 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo; 4 centenes y 
ropa limpia. K, núm. 166, entre 17 
y 19, Vedado. 11177 17 a 
E N REINA, 105, ALTOS, SE So-
licita una cocinera, para casa de fa-
milia; ha de saber cumplir con su 
obligación; si no trae referencias que 
no se presente. 11193 17 a. 
CRIADA D E MANO. E N E L VE-
dado, calle 2, núm. 6, esquina a 5ta., 
se solicita una, que sepa bu obliga-
ción. Sueldo: 3 centenes. 
11206 15 a. 
DE CORUSA, SAN SATURNINO 
Ferreiro. Se desea saber el paradero 
de Ramón Casal Novo; desde 189 9 
está en ésta; es asunto de familia. 
Inquisidor, 29. Habana. Preguntar 
por José Plñelro López. 
10944 16-a. 
S E N E C E S I T A N 
30 
| S I N R E G A L I A 
I B« alquila, en lo mejor de la calle ! 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gl-
l í b ^ h a y buen contrato. Informan: 
ar^Bfeispo, 119. 10132 22 a. i 
l a E s t r a d a 
num. 2-11 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE EN ESTA SECCION. > 
- S E SOLICITA UNA JOVEN, PE-
nlnsular, para manejadora; que sepa 
su obligación; que lleve tiempo en el 
país. Informan: Zulueta, número 36, 
esquina a Teniente Rey, habitación 
número 15. • 
11350 17 a. 
3406 1-Ae. 
UN JOVEN. ACTIVO Y FINO, D E 
searía servir a una familia l ina; es 
recomendado por familias distin-
guidas, a las cuales prestó sus servl-
1 cios. En la misma hay un mozo, fuer-
(•te, para, café u hotel. Sol, 79; el 
I portero. 
I 11348 16 a. 
SE DESEA COI;OCAR, PARA HA-
bltaclones o cuidar una niña, una es-
pañola, muy limpia y muy trabaja-
dora. In fo rmarán : Tejadillo, esqui-
na a Cuba, puesto de frutas. 
11116 14 a. 
PARA L I M P I E Z A D E H A B I T A -
clones se desea una muchacha, penln 
sular; ha de saber coser a mano y 
máquina; que sea fina y esté acos-
tumbrada a vestir señoras. SI no es 
asi quo no se persente. Campanario, 
104. 11099 14-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra la limpieza de habitaciones, que 
entienda de costura y traiga referen-
cias. Informan, Neptuno, 34, bajos 
O. G. 
PARA SERVIR A UN MATRIMO-
nlo sin hijos, se solicita una criada de 
mano, que tenga buenas recomendado 
nes. Sueldo 4 luises, ropa limpia y de 
cama. Calle 12, número 13, Vedado. 
11149 14 a. 
DEPENDIENTE D E BOTICA, D E -
sea colocarse. Diriglres a José del 
Salto, Galiano, 117, altos, habi tación 
32-A. 111285 17-a 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano; no quie 
re tratar con niños. Informan: Luce-
na, 9. 
11298 17-a 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular; sabe cumplir con su 
obligación. Es tá aclimatada en el 
país. Informan: San Rafael y San N i -
colás, bodega. 
11301 17-a 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera; cocina a la española, 
criolla y francesa; prefiere casa de 
comercio o particular. Sabe cumplir 
bien su obligación. Informan en Obra 
pía, 45, carnicería. 
11305 17-a 
UNA MUCHACHA, DESEA COLO-
carse para criada de mano o de habí 
taciones y repasar ropa. Refugio, 4. 
11315 17-a 
SE OFRECE UNA JOVEN, PARA 
limpieza de habitaciones y coser. I n -
forman en Bernaza, 1, altos . 
11315 17-a 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse de criadas de mano o mane 
jadoras; tienen quien las recomiende. 
Informan en Amistad, 56, antiguo. 
11310 17-a 
MANEJADORA, JOVEN. DE CO-
lor, con buenos informes, se necesita | les,'43 
para niño de tres años. Tres centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle J, esqui-
na a 15. "Vil la Teresa". 
11.096 16-a 
l NA MUCHACHA, PENINSULAR, 
de 23 años, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Corra-
11309 17-a 
COCINERA, CATALANA, DES 
buena colocación; cocina francés 
española; con inmejorables reíet 





UNA PENINSULAR, DESEA Cfci: Sai 
locarse de criada de mano o para! Ib. 
bltadones y coser. Tiene refereíd 
Informan: Trocadero, 61, bajos. 
11241 
SE DESEA COLOCAR UNA 
chacha, española, de criada de cu 
tos o de mano; sabe coser a mano] 
máqluna; tiene muy buenas recon 
daciones de las casas donde ha es 
do. Campanario, 228, antiguo. — 
11230 
DESEA COLOCARSE competa 
joven, mecanógrafo, con ma«nH 
máquina propia, conocimientos " 
tabllldad, francés, farmacia, 
práct ica en despachos. Acepta 
bién fuera de la Habana. Prete--
nes modestas. Tiene recomend. 





DESEA COLOCARSE ^ . " ^ k 
na cocinera y repostera, P ^ f M 
Menos de 5 centenes no ^ coloca, 
a la Habana si le pagan los pa* 
Vedado, calle 23 y 6, casa de mw 
11231 
SE DESEA COLOCAR r*A 
ven, peninsular, de criada de 
manejadora. Informan en a 
Marti , num 
11232 
^ COLOCARSE, DE 001 • 
DEuna joven; sabe cumpl i r^ H 
ñera, unu. ju»^" , /-nrrea, 
obligación. Informan en corre*. 
mero 1. 15-» 
11234 
DESEA COLOCARSEOS* da de mano. Peninsular , 
p. en el país y tiene antif 
forman en Bernaza, num. ^ 
11236 w 
¡An pn cas» UNA B U E N -caína. desea colocación 
comercio o particular. 0 4 
centenes. Informarán en ^ 
víveres. >lXa^" ^ 
UNA JOVEN. P^ '^se para y K 
moralidad, desea colocarse ^ ^ 
de habitaciones . ^ ^ y 
ranítee. •l"7:Qíla por ^ 7, altos, entrada ^ ¡ 
11265 
I 
SE NECESITA UNA COCINERA 
y una manejadora para una familia 
que vive en el campo, deben presen-
tar buenas referencias. Informan: 
Hotel "El Louvre." 
C 3298 8-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA O MA-
nejadora. que tenga buenas referen-
cias. Calle 15, entre J y K, al lado 
de la casa en construcción. Vedado. 
11144 14 a. 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO 
de mano, una criada, una cocinera, un 
muchacho y un dependiente práctico 
en vidriera de tabacos y cigarros. In -
formarán : Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. v 
11139 14 a-
A V I S O 
Se solicita un dentista* o práctico 
para trabajar en un Gabinete ya cons 
tltuldo. con clientela en Candelaria 
(provincia de Pinar del Rio) . Infor-
mes en tóonte, 10, Hotel "Flor de Cu-
ba", Florencio Rlvero. 
11.069 ig-a 
SE SOLICITA l NA CREADA. QUE 
entienda algo de l a cocina, en Concor 
dia, 233, moderno, altos. Tres cente-
nes y ropa limpia. 
11,083 i4 . a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular. Sueldo: 3 centenes; en 
la misma una criada de mano' que 
sea peninsular. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Belascoaín, 44, L a Casa 
Kevilla, entre Zanja y San Joaé 
11.093 U . * 
PARA CASA D E CORTA FAAH-
lla, en el Interior de la Isla, se soli-
cita una cocinera española. Sueldo: 
$15-90 y ropa limpia. Se paga el pa-
saje. Informan: Muralla, 80 
11.097 i ^ . a 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Dirigirse a Corrales, número 43. 
11334 i ? a. 
DOS PENINST LARES DESEAN 
colocarse; una de criada de mano 
solamente, y la otra de cocinera o 
criada de mano. Las dos tienen re-
ferencias y son formales. Informan: 
Peña Pobre, 15. 
11333 17 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, de tres 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: San Fran-
cisco núm. 24. 11336 17 a. 
DESEA OOLOOARSE UN GRAN 
criado de mano, un magnífico porte-
tero, una buena criada, un excelente 
cocinero y un muchacho; tienen bue-
nas referencias. Lamparilla, 57 Te-
léfono A-7502. 
11356 17 a. 
UNA PERSONA DE KOCIED M> 
se ofrece para la adminis t ración de 
bienes; tiene quien responda, de su 
cotnducta, dando las garant'as que 
se se le pidan. Informan: Morro, 7, 
antiguo, de 6 a 8 p. m . 
11355 17 ^ 
pieza 
también coser a ^ en 
quien la garantice. Informa 
rez, núm 
rrales. 
UNA DUEÑA ninsular, desea colocar pa rücu la r o de comerdo^ ^ ^ 
ñas referencias. lnro4 sacate-
gura. 65, esquina a ab ^ 
11262 T ^ f ^ 
UNA COCINERA, *^de. cort« 
desea colocarse en ;7daca. n.\ 
milla. Informan: Apoaa ^ 
11261 —"rví* 
UNA MUCHACHA PE-de 
desea colocarse de cn^ 
manejadora; saD® ipn 
obligación; tiene QU en 
ella, en San Raíael. 
Informarán 
11260 
DESEA C ^ ^ f 
ñora, de mediana e^< 
para corta fannlla^o 
Informan: Monse 
11276 
UN . T O V E ^ T p ^ 
sea colocarse rei 
portero. Tiene buenas 
formes: Prado, 85 
11209 
estu\ 




Nadie coloque criados 
la Agencia "La 
de PEDRO PO* 
AIRE 
Lamparilla. ^ ' ^ ^ 
Facilita, bien recoi _ 




D I A R I O D S L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
3e en?** 
JI1tO 
^ ^ S n a edad, sin hl-
i l ^ i ; ^ criada; él criado 
,cin . ^alen al campo; t e-
lo&a: ^ ca-^s respetables 
aCÍTc> También ee colocan 
S&^íantiguo'cuarto 
^ i í a r s e P ^ ^ ^ n a n o , Sueldo. foc  ^ d a de mano. ( 
^ ^ / ^ o ^ limpia V t l e ? 
¥ r t J u Z y & * * Z : PauIa• ^ "na cocinera. ^ 
a. 
un joven español. 
^an0'buenas casas y tiene 





Calzada y Paseo. 
15 a. 
^rT^TESPASOI.ES, DE-
„ :OVfc>E^n^ como criado de 
J f c V f s o % 0 para el cuidado de 
, W%o cl „ mballo; saben cumplir 
f ^ e :ún Tienen buenas referen-
n c e ^ l ^ f ^ n en Baratillo, numero 
Apartamento num. 4 J . G. 
>EA ,flr de' criandera, de tres ^ T ^ H , peninsular' abundan-
^ ^ ^ . r i t e b e entera. Informan en 
^ ^ X w E b c A R T N CRIADO 
H ^ ^ ^ i - ^ ^ c ^ é 8 o^de ?t . neninsular. ae * ^ ada h"4 i s ^ ' r f dependiente de café, o de 
de Platos- Para informes: 
I« ¿ T M É S A LAVANDt ^ v , nou-







V 7 - ^Ad5ea hacerse cargo de ropa 
- ^ASE ^.^f^' a particular, para lavarla. 
'1 ^inmejorables referencias In-
S del Monte. 345%. bo-
11158 15 a. 
^V^?Í!!^-rTT^TR"DE SASTRERIA. De-
lo mî 1 W ^ i f p S t la Habana o pa-
^Jadoti; ttC0100111^ no tiene inconveniente 
del mostrador o de 
niun.j7. i ^ e . f cCa^fsería; tiene quien lo 
bueacD^f^^ c¿^6n en la Casa Revuel-
•Arjiar. 77 y 79- a 
mt ^AClUS»^ 
• ^ ^ t U - r r ^ o Ñ E R A , E S P I O L A , de. 
•forman: j ^ . í S r s e ^ s a particular o 
t no "ene inconveniente en 
1« f^'^e la Habana, si le pagan los 
: i n ^ r r ; , tiene buenas referencias. In-
ada de m ¿gii: pocito. 18. 
llevando ú ' 17 a. 
^años« - ^ H V COLOCARSE DOS P E -
f l T 1 ^ la^V jóvenes, de criadas de 
fonda. el ^ es;eJreferencia3 y saben tra-
J' La1i T infoman en Corrales, núme-
- J J f bajos. 11200 15 a. 
"""nFRFCE AL COMERCIO Uíí 
a r U Í e S pafa n o - , ^ la corresponden-
'ín u £ I T ¿ ^ros: domina el Inglés, y 
vt e ¿ ¡sido cajero en una sucursal del 
{í *nco del Canadá, donde pueden to-
informes. Dirigirse a Gregorio 
Méndez, en Concordia, 67. prln-
S'SI LAB, 1 - ; 15 a. 
DESEA COLOCARSE D E COCI-
itia, una peninsular, de mediana 
¡dad, para establecimiento o casa 
u articular: es repostera y tiene quien 
] íi garantice de saber cumplir con su 
U)0, PE51 obügaclón. Sueldo: 4 centemes en 
en casa pi ^ Habana, y 5 en el Vedado. Infor-
15 a. 
chauffeur; maíi Obrapía. 20, altos, 
gún otro t iii64 
ir¿g eIlílli m COCINERA, PExXIXSULAR, 
jj. ie mediana edad, desea colocarse 
'1 ora corta familia: tiene recomenda-
ANA, DES iones; no quiere plaza Informes; la francés fc.D<lm. 32. antiguo. 
. Principe. ñh JOVEN, PENINSULAR, D E 
ü encontrar colocación o de manê  
íáora o criada de cuartos. Infor-
DESEA C ¡a: San Ignacio. 104. altos, primer 
no o paralpio, 11183 15 a. 
f b a j ^ SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
jj., :es: una de manejadora, otra de 
::i , , " ' 
1 Mr de mano; tienen quien res 
K 1">'A M eda por ellas. Informan: Inquisi-
15 a. 
i ada de a 
er a mano 
enas recoe ^RIMONIO, ESPAÑOL, D E -
™»colocarse en casa respetable; él 
siente criado; ella para arreglar 
¡titaclones, cose con perfección, 




S i e n t ^ ^ COCINERA, PENINSULAR, 
•macia. Ui T C0locar6e en casa particular. 
Acepta tí *cuinplir bien con su obligación 
n Pretcns °ín6 ^len responda por ella. I n 
^omenda^^ Apodaca. 65. 
i, penins 
n los P 







1M Ra PENINSULAR, DESEA ^ ' oí , i j .m, jutüsJtJ  CO-
CVA BT r14? en casa de moralidad, de . _ . i » a familia — , — nsulB^ ^milia. para cocina, que no 
se "coloca-1 r:„Vaza' o para un matrimonio 
¡asú .^«ngan niños. No duerme en la 
:-- Villegas, num. 12 3. 
i 14-a 
mS^ ENCONTRAR ROPA PA-
la de ffl^MdtsL611 fU domicilio. E n la mis-
en llariafl t c o l o c a r s e una cocinera del 
'ntormarán- Sor. T ^ A E N _ 
a 
b Tn» —"^íoc una. cocinera 
W r m a r á n : San ^ ^ r o , 63. 
16-> 11,075 14 
, 7 ^ :!\H;I->r COCINERO Y R E P O S -
implirco»1 d™3ular. -desea colocarse en 
Correa.» tpü c°mercio o particular; sabe 
.."ir con su obligación y tiene 
nrormes de ra «sao r^^^+oK --es de casas respetables 
,̂ ;lla- 69. carnicería. 
t¿7 , 14-a 
ferenciaí ^ CoSpHACH.A, PENINSULAR, 
i- 55' ^ ' C r ^ 1 para crlada de ma-
¿1¿ 2̂ 0riaaián en la calle Cuarte-
yüra. ^ 'í:?T 11175 15 a. 
'en c f ; : - ; .UV^TENTA, QUE SÍEM-
Sueldo. ^ o en buena casa, desea en-
i Obispo ^ l i m p i é en. una buena casa. 
I ^cnter habitación y co.cr 
7fh\& 1 «luien" iQ a buen sueldo y 
se para nr^C0?lende- Alzada. 




sufar h CA3tóE JO-
--ra ' k6 crlada de mano o 
f1^; nn .^mPHr con su 
£ Carmr-<in?,te ^jeta^. In-1*11. 50. 
g ' d o ^ E ^ARA COBRADOR, 
etLentre el n 0, persona relacio-
L^Dcia, CtlTiercio. Danrln !=.« 
15 a. 
'd s 
.Ii | \ 
'ner i do las
^'antias que exijan. 
•Apartailo 94?. 
19 a. 
d e " COLOR, MUY 
ira oh*,1'50 en casa de 
I ^a.da de habitacio-
I C . 0 la VI J r » Ur,a y P^fiero el 
KlA-2463 ra- ^forman: Te-
1 HISO 14 « 
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, de-
sea encontrar una colocación para 
dependicnta, en una tienda de ro-
pas; eabe hablar inglés. Para Infor-
mes: Calle Martí, 61, altos, Regla. 
11173 17 a. 
UNA BUENA CRIANDERA; D E -
sea colocarse. Lo mismo en la ciu-
dad que para el campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, 39, ba-
jos. 11172 15 a. 
D E S E A C O L O a U l S E UNA Mu-
chacha de crlada de mano o maneja-
dora; tiene quien responda por ells; 
es cariñosa para los niños; es penin-
sular. Informan: Factoría, núm. 17; 
en la misma una que desea criar un 
niño, se le dará buen trato, es penin-
sular. 11169 15 a. 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, de sereno, criado de ma-
no o de camarero; tiene quien lo re-
comiende y es de conflanza. Infor-
man en la vidriera de tabacos del 
"Hotel Jerezano." 
11153 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA BE-
ñora, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche, da 4 0 días 
de parida; se puede ver su niño. In-
formarán: Suspiro núm, 14. 
11159 16 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA CR1A-
da de mano, penincdlar; tiene quien 
la recomiende. Informarán: Corra-
les. 78. 11160 15 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, para crlada de mano; es 
práctica en el trabajo. Calle 16. nú-
mero 22, entre 11 y 12. 
11156 15 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. de 17 años, peninsular; tiene 
buenas referencias: sin pretensio-
nes; que sea casa de moralidad; de 
manejadora o criada de mano; sabe 
su obligación. Informan: Ayesterán, 
2; pregunten por el Castellano. 
11161 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO» 
ven, peninsular, en casa de matrimo-
nio sin hijos, para cocinar y hacer 
la limpieza. Sueldo: cuatro centenes. 
Duerme en la casa. Dirigirse a Lí-
nea, esquina a M, Vedado. 
11127 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Desea ganar un sueldo 
decente. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Sol, 119 (tren de lavado.) 
11124 14 a. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una joven, española, 
para criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por su conduc-
to. Para informes: Corrales núme-
ro 4, antiguo. 11125 14 a. 
UNA SEÑORA, J O V E N , P E N I N -
sular. desea colocarse, de criandera. 
Tiene bulna y abundante leche; es-
tá reconocida por los médicos de Sa-
nidad. Informes, calle F , número 33, 
Vedado. 11121 14 a. 
SEÑORA, CON ALGUNA INS-
trucción, desea colocarse como ama 
de llaves o señora de compañía y, 
al mismo tiempo, puede ayudar a la 
limpieza de la casa y también al re-
paso de la ropa. Prado, 119. "Las 
Villas." 11122 14-a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular; cocina a la crio-
lla y española; entiende de reposte-
ría. Informan en Progreso, 10. 
11117 14 a. 
UN J O V E N , D E S E ACOLOCARSE 
de cocinero o criado de mano, en ca-
sa particular o de comercio. Tiene 
buenas referencias. Va al campo. In-
forman: Aguila, 112, antiguo. 
11140 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligción y tiene 
quien responda por su conducta. In-
forman en Aguiar, número 11, anti-
guo. 1114S 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano, un buen portero, un 
excelente cocinero, una buena crlada 
y '.n muchacho: tienen buenas refe-
rencias. Informarán: Lamparilla, 57. 
Teléfono A-7502. 
1113 9 14 a. 
UNA COCINERA, BUENA, D E -
sea colocarse. Va al Vedado pagán-
dole los viajes. No admite tarjetas. 
Informan: Muralla, 89, altos. 
11135 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular de manejadora o crlada de 
mano; tiene buenas referencias y es 
cariñosa para los niños. Informan: 
Beluscoaín, 101. Petra Molina. 
11132 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular ,para criada de 
mano; es formal y tiene quien respon-
da por ella. E n la misma una de me-
diana edad, para los cuartos o mano-
Jar un niño. Tarjetas no. E n Con-
cordia, 156, bodega. 
11130 14-a 
J O V E N , BLANCO, Y CON B U E -
nas referencias, desea encontrar em-
pleo en oficina, o con persona que 
viaje por Europa. Informan en Estre-
lla 22, altos, Bobillo. 
11111 14-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación y 
tiene referencias. Informan en la ca-
lle Conde, núm. 6. 
11114 14 a. 
UNA SEÑORA D E S E A colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir bien con 
su obligación y tiene Inmejorables 
referencias. Informan: Lamparilla, 
68, altos. z 
11110 14-a 
R E C I E N L L E G A D A D E España. 
desea colocarse de criandera; edad 
26 años. 4 meses hace que dió a luz. 
Informan: Tenerife, 34. 
11,090 14-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, peninsular, pa-
ra manejadora o criada de mano; tle 
na referencls. L a n razón: Tenerife, 
num. 34. 
11.091 14-a 
UNA J O V E N , peninsular, acos-
tumbrada en el país, desea coolcarse 
para limpieza de hesitaciones; en-
tiende un poco de costura; no ^a por 
tarjeta. Jesús del Monte, San Leonar-
do, num. 23-A. 
11.089 14-a 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de manejadora; es ca-
riñosa con los niños; tiene quien res-
ponda por ella. Aramburo, 21, mo-
derno. 
11.073 14-a 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, duer-
me en la colocación; y una joven de 
crlada de mano o manejadora: tie-
nen recomendaciones de donde han 
estado. Informan en Luz, núm. 52, 
bodega. 11101 14-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criad i de mano o ma 
nejadora. No admite escritos. Infor-
man: Crespo, 43-A, altos. 
11,72 14-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. pralnsular, de criada de mano o 
de cocinera, con corta familia. Tiene 
referencias y sabe pu obligación. Luz, 
46. antiguo. 
11.078 14-a 
S E D E S E A COLOCAR, D E MA-
nejadora o criada do mano, una mu-
chacha, joven, reclentemcüte llegada 
a la IJabana; es aseada y limpia y ca 
riñosa para los niños. Dirigirse a la 
calle Zanja, 73. 14-a 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, en casa 
particular o establecimiento. Sabe co 
cinar a la española, criolla é italiana 
Tiene referencias. Informan: O'Rel-
liy, 32, altos, habitación 2. 
11.005 14-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de crlada de mano 
o manejadora; entiende algo de coci-
na: desea casa formal. Informan en 
Luz. 3 3. altos. 
11,082 14-a 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse; una de crlada, y otra de 
criandera, parida de tres meses. In-
firman: Factoría, 29, altos. 
11,098 14-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para los quehaceres 
de una casa; no duerme en la coloca 
ción; tiene referencias. Informes: E m 
pedrado, 12. 
11,092 14-a 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
sea una cocina de dos personas, o 
hacer limpieza por horas, o criada 
de mano. No duerme en la coloca-
ción. Diríjanse: Tulipán y Ayesterán, 
bodega. 11115 14 a. 
UNA C R I A N D E R A D E S E A COLO-
carse, con buena y abundante leche; 
tiene las mejores referencias y dos 
meses de parida; se puede ver el ni-
ño. Informan: Suárez, 22, sastrería. 
11136 16 a. 
Mít Gedulderlangtrnan alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale» 
mán y se le escribe en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23, Guanaba-
coa. 10,532 4-8. 
MUCHACHO, D E 16 AÑOS, Q U E 
sabe contabilidad, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o para trabajos de 
escritorio y oficina en general. Félix 
Cervajal, Almendares, 22, Marianao. 
10.992 14-a 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche desea colo-
carse a lecho entera; tiene dos meses 
de parida. Informes en bar Lázaro, 
num. 100, bajos. 
AL COMERCIO 6 PARTICULARES 
Se ofrece viajante, práctico en nego-
cios y conocedor de toda la Isla, o se 
hará cargo de atender negocios parti-
culares u oficinas de representación. 
Diríjase a Luis Várela, Calzada del 
Luyanó, 83, antiguo. 
10,839 20-a 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i n i i i u 
E N T A O E FINCA 
Y E S T M l i C i m I 
T E R R E N O Y E R M O 
se cede un solar en el Reparto Law-
ton. que se está pagando a plazos en 
ventajosas condiciones. F . E . Valdés, 
Empedrado, 31. A-6119. 
11152 14 a. 
GANGA. POR T E N E R Q U E R E -
gresar a mi patria con motivo de la 
guerra Europea, vendo un establecl-
imento de sastrería y camisería, en 
mil pesos. San Lázaro, 249. 
11286 17-a 
S E V E N D E UNA BODEGA, SOLA, 
en una esquina, con mucho movimien 
to. Informa el cantinero del café " E l 
Bosque", Carlos I I I , 267. 
11288 19-a 
OPORTUNIDAD P A R A UN E x -
celente negocio. Hotel, café y restau-
rant. Por no poder atenderlo su due-
ño, se vende uno de los mejores de 
esta ciudad, situado a corta distan-
cia de la Estación Central y en mag-
níficas condiciones para sacarle un 
espléndido resultado. Informes en 
San Ignacio, 84, bajos . 
11293 ' 21-a 
S E V E N D E L A CASA SAN L U I S , 
letra K, casi esquina a Quiroga. a dos 
cuadras de la calzada de J . del Mon-
te, de moderna construcción y en pun 
to Inmejorable. Se dá en dos mil seli-
ciento pesos cy. Venga a verla. Trato 
directo. 11S1S 21-a 
V I B O R A 
¿Ustedes quieren comprar casas? 
Pasen por S. Mariano. 65 y véanse con 
el dueño, de diez magníficas casas, to 
das cerca de la calzada, y a la moder 
na; parte de ellas con gas y luz eléc-
trica y baño completo. Se dan al cos-
to y comprando de dos en adelante 
se hace una gran rebaja. Teléfono 
1-1388. 11303 21-a 
S E V E N D E UNA CASA E N LA 
calle de Neptuno, cerca de Galiano. 
de esquina, alto y bajo, con estable-
cimiento; buena renta. Precio bara-
to. Concordia. 86, bajos, de 12 a 2 y 
do 7 a 9 noche. 
113S7 17 a. 
T E R R E N O E N MARIANAO, PA-
.sa el tranvía por la puerta, 10 por 
40. Proclo módico, $1.50 metro. Ne-
gocio do contado. Escriba al aparta-
do de correo 1786, Habana. 
11277 18 a. 
COMPRO V I D R I E R A D E TABA-
COS y cigarros, puesto de quincalla 
o confecciones. Enviar detalles, pre-
cios, etc., al Apartado 1786, Haba-
na. 11277 1S a. 
A LOS AV1LESINOS. E N L A V i -
lla de vvllós (Asturias) se vende una 
casa, de planta alta, de manipostería 
y teja, con su huerta cercada de pie-
dra en la calle Rlvero. Informan en 
esta. Morro, 7. antiguo, de 6 a 8 
p. m. 11S54 19 a. 
EVITE QÜE LA CUCHILLA 
m SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojô  casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlj&8 de mala clase. Para loa 
que no pueden gástar $5.30 por loa 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
- ü n t i c o 
Sao Rafael, esq. a k w M 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3696 366-0-17 
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FINCA. V A Q U E R I A A L A P U E R -
ta de la Habana, con vacas, toros, 
labranzas, gallinas, seis cuadras es-
tación de tranvía, se cede la acción a 
ella con todos los animales y aperos 
de labranza, en $1.800 Cy. Es una 
ganga para el que la entienda. E s -
criba al Apartado 1786. Habana. 
11277 18 a. 
I N T E R E S A N T E 
Se vende la elegante y suntuosa 
farmacia "Genios", situada en la ca-
lle de Consulado, número 36, una de 
las mejores de la capital, por su her-
moso aspecto y soberbio local; pro-
pia para una persona de gusto refi-
nado, pues en su Instalación se ha 
puesto cuidado para satisfacer el 
gusto más exigente. De gran crédi-
to y numerosa clientela, vida pro-
pia e independiente; surtida para 
atender el movimiento de una gran 
casa. No despacha sociedades. Esta 
ctsa se vende por tener su dueño que 
dedicarse al negocio de las aguas del 
Copey. E n la misma informan, a to-
da shoras. 
11273 16 a. 
C O N C E P C I O N . V I B O R A 
Por donde doblan los tranvías, se 
cede un solar que se ha adquirido a 
plazos de $20 al mes. Su dueño: F | 
E . Valdés, Empedrado, 31. A-6119. 
11268 22 a. 
U N A P E S E T A 
por metro, al contado, el resto a 
plazos muy cómodos. 
Solares del Reparto Lawton, fren-
te al tranvía, $5.00 metro, en otras 
calles, $4.00 metro. Luz eléctrica, al-
cantarillado. F . E . Valdés, Empe-i 
drado, 31, San Francisco y L, Víbo-
ra, (los domingos). Teléfono A-6119. 
10991 15 a. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o , 
R e n t a n d o 3 4 c e n t e n e s 
se vende una gran casa, en el me-
jor punto comercial, frente a la plaza 
del Vapor; no admite corredores. Su 
dueño: Villegas, 54, altos, de 5 a 7. 
11229 20-a 
ADMITO COMISIONES, R E P R E -
sentaclones. compra y venta 3e esta-
blecimientos, casas y fincas rústicas. 
A. Castillo. Rodríguez, núm. 9. por 
Atarés, Jesús del aconte. 
11235 27-a 
F R U T E R I A . S E V E N D E UNA D E 
las mejores de la Habana, buena ca-
lle, gran local y habitaciones. Se ga-
rantiza buena venta. Véanla que es 
negocio. Informan: Mercaderes, nú-
mero 21. 
11049 16-a 
S E V E N D E UN C A F E , E N L A 
calle Real, de Marianao. Se dá muy 
barato, por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en Habana, 122-A. 
Camilo González. d e l l a l y d e 5 a 
7. 11251 18-a 
BUENA OCASION. S E V E N D E 
una fonda o admite un socio; está en 
un buen punto; tiene un largo con-
trato; tiene vidriera de tabacos. 
Aproveche y no pierda la ocasión. 
Pan» informas: Inquisidor, número 
27, bodepa. 11256 20 a. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E x O , 
se vende un buen puesto de frutas, 
bien surtido y buena calle, casa nue-
va. Urge la venta. Informes: Pico-
ta, 5. esquina a Jesús María. 
11338 17 a. 
e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a -
b a n a o M a t a n z a s , u n a f i n c a , 
p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l , q u e 
t e n g a d e 2 0 a 4 0 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l S r . A l b e r t o 
R . R u z , O b r a p í a , 2 5 . T e l é -
f o n o A . 2 7 6 4 . 
8 E V E N D E , E N PUNTO C E N T R I -
CO, una buena fonda. Se da muy 
barata. Informan en Monaerrate, 
núm. 31. 11181 21 a. 
PUESTO D E F R U T A S . S E VENDÉ 
el mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta. Para verlo y tratar: Mon-
te, 428. 
11150 16 a. 
S E C E D E UN NEGOCIO E N L A 
Playa de Marianao, de Café, Restau-
rant, Cine y bailes; en lo que queda 
de temporada pueden ganarse 2,000 
pesos. Concordia, 86, Informan, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
11128 14 a. 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceibo de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marlauao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárei Vigll 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
espcrlales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
S E V E N D E u n a m a n z a n a 
d e t e r r e n o e n e l r e p a r t o 
" L a s C a ñ a s , ^ C e r r o ; y u n a 
c a s a p a r a i n q u i l i n a t o , e n 
P r i n c e s a , J e s ú s d e l M o n t e . 
I n f o r m a n , e n C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 1 8 . 
10972 15 a. 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila. Amistad, Amargu-
ra, Consulado, Belascoaín, Chacón. 
Neptuno. Jesús María, Luz, Sol, Lam-
parilla. Lagunas. Lealtad, Manrique, 
San Nicolás y varias más. Empedra-
do, 47. Juan Pérez. De 1 a 4. Telé-
fono A-2711. 10977 15 a. 
S O L A R E S A C E N S O 
Vendo, dentro de esta ciudad, con 
tre i esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
tros 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pó-
rez. Teléfono A-2711. 
10977 16 a. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 S. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA 
casa de vecindad. Obrapía, núm. 78 
informan. 
11207 17 a. 
S E V E N D E N , E N MAGNIFICO 
punto, una buena barbería y una vi-
driera de tabacos. Alquiler módico. Se 
dan en proporción. Juntos o separados. 
Monte, 396. 
11146 16 a. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N -
de, en el centro de la Habana; tiene 
buen contrato. Teniente Rey, barbe-
ría, frente al DIARIO D E L A MARI-
NA. Darán razón. 
11138 14 a. 
S E V E N D E UNA CASA E N P R O -
greso, una cuadra del Parque Cen-
tral, con 157 metros. Informan: 
Concordia, 86. de 12 a 2 y de 7 a 
9 de la noche. 
11128 14 a. 
S E V E N D E N , E N CONDICIONES 
Inmejorables para el comprador, tres 
vidrieras, con tres armatostes: dos 
largas y una alta, para más porme-
nores: Suárez, 82, bajos . 
11,095 14-a 
HORROROSA GANGA. S E V E N -
da un cafó y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno, Neptuno. 
33. 11,086 14-a 
Para Principiantes 
Se vende un café-billar, de muy po-
co dinero,; propio para dos que quie-
ran trabajar. E l duííño es viejo y no 
lo puede atender. Informarán: café 
de "Luz", de 8 a 10 y de 12 a tres 
de la tarde. 
10.938 15-a 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17.000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25,000. 
(m. o.) Razón: Monte, 64. Sr. Díaz. 
10,963 15-a 
U R G E V E N T A P A R A DESOCUPAR 
local que ocupa; un mostrador-canti-
na, armatoste y un vajillero. Tenien-
te Rey, 75, " L a Flor Catalana". Su 
dueño: M. González. 
11046 14 a. 
S E V E N D E 
L a casa calle de Cárdenas, 64. 
Informan: Luz, 7. 
10.955 15-a 
S E V E N D E N , E N E L M E J O R pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530. la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10.829 20-a 
OCASION: LOS DOS ULTIMOS 
solares, en la Víbora; a dos cuadras 
de la Calzada, 13 x 35 y 7 x 30. Dos 
y dos y medio pesos Cy. vara. Gas-
tos de Escritura y Registro pagos. 
Trato en Reina. 35, peletería. Su 
t dueño. 10905 14 a. 
CON MHj PESOS Y MI CONCUR-
SO, me ofrezco. Toda carta que se me 
dirija, habrá de especificar negocio, 
para ser atendida. C. G. Apartado 
256. 
11221 15 a. 
S E VENDEN DOS VIDRIERAS 
motálicas. de muy poco uso: una es 
refrigerador. Aguacate, 55. 
11258 18 a. 
; ATENCION, P U E B L O ! VENDO 
varias casas y solares en la Habana, 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado, a 
como las quieran pagar, pues me ur-
ge embarcar para Francia, para au-
xiliarla y defenderla. Véame hoy mis-
mo. Chacón, 14, altos. 
11120 18 a. 
D E 0 0 A S I 0 N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles do una j doi 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bemaza, 65, marmo-
lería. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San NIooIAs. 6 por 19 metros. Ani-
mas. 6 por 24. Lagjnas. e'SO Por r.0-
Cárdenas. 7 por 28. Campanario, 7-50 
por 28. Sau José. 8-20 por 22. Amis-
tad, 6 por 30. Concordia, 5 por 20, y 
varias más. en buen punto. Empe-
drado, 47. de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 10977 16 a. 
VIBORA: VENDO E N L O MEJOR 
y a una cuadra de la coizada una 
casa esquina a la bripa, con portal, 
sala, dos cuartos, salón de comer, gran 
baño y cocina, cuarto de criado y traf" 
patio. Informan: Kmpedrado. 24, de 
2 a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
11038 l6 a-
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
20 por 82-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto. (Guanabacoa). 
Compostela y Jesús María. M. Alon-
so, Café. 
10.530 IR-a 
SJS V E N D E UN C A F E , E N PUNTO 
comercial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del cafó " E l Po-
lo." Reina y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 8. 
10601 1« a-
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS G R A F O F O -
nos. casi nuevos, uno Víctor núm. 5 
y otro marca Belga, con muchas pie-
zas de danzones. Calzada, número 
83, Vedado. Teléfono F-1653. 
11174 18 a. 
CARPINTEROS. S E V E N D E UN 
torno de pedal, muy suave para tor-
near madera. Se da barato por au-
sentarse su dueño. Para verlo en 
Gervasio, número 83, antiguo, altos. 
Habana, Agustín Valle. 
11171 15 a. 
M U E B L E S E N GANGA. V E N D E -
mos Juegos de caoba flnos pára cuar-
to y comedor, estilos Luis XV, In-
glés, colonial y modernistas, acaba-
dos en barniz de muñeca. Especia-
lidad en Juegos fileteados con bronce 
última novedad. Francisco García y 
Hno. Calle 17, entre Baños y F . Te-
léfono F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
magnífico juego de sala. Concordia, 
núm. 85. 11154 15 a. 
A LAS FAMILIAS. ACABAMOS 
de montr.r un gran taller de repara-
ción y barnizado de muebles flnos en 
general, así como también construí-
mos toda clase de muebles flnos de 
encargo. Francisco García y Hno., 
Calle 17, entre Baños y F . Teléfo-
no F-1048, Vedado. 
11196 19 a 
PIANO, S E V E N D E UNO, E N muy 
Ítuen estado y barato. Jesús dol Mon-e. Correa y Flores, al lado del cha-
let América. Teléfono 1-207 5. 
10.997 14-a 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, num. 84, «asi esquina 
a Galiano. se venden un Juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos Escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10.936 22-a 
E N BUENAS CONDICIONES Y 
módico precio, se vende un billar. 
Informarán en Salud, 8, café. 
10,880 14-a 
S e v e n d e n l o s m a g n í f i c o s 
m u e b l e s d e c a o b a , d e u n a 
o f i c i n a . C o m p o s t e l a , 1 0 0 . 
10852 15 a. 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
751, blenda de ropa. 
10741 3 a. 
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¡OJO! VENDO, E N MUY B U E N 
estado, un carro para refresco y la-
guer, y otro propio para panadería 
o venta de café, con parejas de ca-
ballos o muías; muy barato. Infor-
man en Tamarindo, núm. 1, de 7 a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
11326 17 a. 
S E V E N D E BARATO AUTOMO-
vil "Pullman", de siete asientos. 44 
H. P., en buen estado de uso. Puede 
verse e informan en Calzada de L u -
yanó, 241. esquina a Concha. Telé-
fono A-7057. 
10,959 15-a 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , D E 
vuelta entera, marca Baccok, en muy 
buen estado, y un caballo con sus 
arreos. Cerro, 699, frente a Lombl-
11o. 10.824 15-a 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 11 , 
" C l é m e n t B a y a r d / ' P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 100 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
16,851 20-a 
S E V E N D E UN CARRO BARA-
to, de cedro y majagua, con techo; 
tiene siete luces y tres ruedas; ha 
sido de vender helados, y se presta 
para vender otro cualquiera artícu-
lo. Se puede ver a todas horas en 
Paula, 83. 
11278 20 a. 
11223 11-s. 
OAIifcE MUNICIPIO, E N T R F FA-
brica y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
clones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10,.530 i s -a 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
marca "Berliet", de 12 H. P., en 
perfectíslmo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oquen-
do. 18 (taller de Badias). donde 
puede verse. 
10799 14-a. 
S E V E N D E UN CARRO PROPIO 
para embaees, en muy buen estado, 
cor. su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
M O N O S 
E n Acosta y Curazao, se vended 
monos, periquitos de Australia, húnv 
garos gris, cacatúa de la Argentina, 
húngaros blancos y cacatúa de la In-
dia. 
11214. 
VENDO P E R R O S TODAS RAZAS! 
lanuditos. no crecen, flnos. chlhuagül-
tos, cachorros. Bull Terriel. 14 mesea 
gran ejemplar de pelea. Tengo gran 
semental Bull Dogs Francés, legíti-
mo; verdugo, dos años, (este solo pa« 
ra cubrir). Compro todo perro fino^ 
Villegas, 93. Teléfono A-2075. 
10.895 14-a 
SI tiene usted su perro o su cabalU 
enfermo, no lo deje para mañana, ea* 
vicio hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martina 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
MONTE, 385, TEUFDNO A-5529 
E S T A B L O D E B O R R A Í 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 80. Teléfono A-S540w 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 140 
Puente de ChÁvez. Teléfono A-4854i 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionad^ 
Precios máa baratos que nadie. Ser< 
vicio a domicilio y en loa establo», t 
todas horas. Se alquilan y venden bu< 
rras paridas. Sírvase dar loa aviso* 
llamando al A-4854. 
10.649 31-a 
SE V E N D E N D O S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro d4 
arena. Informan en Martí y CeulinOi 
ferretería. Regla. 
10898 S a. 
B U R R O S E M E N T A L 
Se vende uno, de pura raza, de 4 
años. 8|4 de alzada. Informa: Josl 
Rodríguez, establo, Marina, 4. 
10.756 14-a 
B O M B A S ELEGfRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA 1 
ARREDONDO (S. EN C. ) O ' R E I L L l 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268» 
3392 1-Ag. 
C A R P B N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al contar 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú^ 
mero 67. Teléfono A-8268. 
3393 1-Ag. 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 15 del presente mes 
al 29 de Septiembre próximo, 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del señor Ote-
ro. O'Reilly 63 y Reina 74, re-
cibirá una tarjeta con su nú-
mero de orden por cada peso 
que allí gaste. E l que posea el 
número Igual al del premio 
mayor en el sorteo del 30 de 
Septiembre, se le obsequiará 
con un retrato al creyón o al 
óleo, según lo desee de tama-
ño natural con su marco do-
rado. 
E E REGAUO S E R A B E GRAN 
V A L O R ARTISTICO 
C 3559 10-13 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de B U R R A S de LECHB 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos m , número 6, por Pocttot 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Galle A, esq. 17. TeL F-XSS^ 
Burras criollas, todas del pal» 
Precio más barato que nadie. SerrU 
do a domicilio, tres veces al día, 1< 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tatn^ 
blén se alquilan y venden burras pal 
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 





a l B A N C O E S P A l O L 0 S L A D 
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S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
— 1 D r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 
d e s e e , 
ACOSTO í t D E 1914 J j i a r i o a e i a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s . 
\ ^ m % %_ 
INFORMACIÓN BASEBALL i I 
9> 
L i g a N a c i o n a l 
E-dir^LoTliEGOS | SITUACION OE LOS CLUBS j 
i 
D E T A L L E S DE» L O S J U E G O S 
lirooklyii 3; Filadclfia 8. 
Ncn York. 3; Boston 5. 
Pittsburf: 2; S. Luis 1 (1). 
Pittsbarg 5; S. Luis 2 (2). 
i 
G. Pe 
New York 57 42 
Boston 52 46 
Chicago 54 49 
San Luis 55 52 
Filadelfia 47 53 
Cincinnati 47 54 
Brooklyn 45 53 
Pittsburg 45 55 
L O S P I R A T A S G A N A N E L P R I M E R D O B L E H E A D E R 
E N E S T E C A M P E O N A T O 
L i g a A m e r i c a n a 
RESUMEN DE LOS JUEGOS IIÍtUwToFTos^ 
Y O R K 
H A G E R M A N D I S P A R O S U P R I M E R H I T E N 
E S T A T E M P O R A D A 
Cleveland 6; Detroit 3-
Boston 0; New York L 
Fi la 7; Washington 0. 
S. Luis Chicago (llovió). 
Filadelfia.. 
Boston.. . . 
Washington, 
Detroit . . 
Chicago.. . 








E N B R O O K L Y N 
Reulbach, sobre quien se pidieron 
vaivers recientemente, se portó hoy 
de una manera invencible. 
Las tres carreras del Brook'yn fue 
ron hechas en la forma siguiente:! 
La primera fué debida a un sacri-
ficio de Wheat que empujó a Dau-
bert en el primer inning. 
La secunda fué producto de un 
sencillo de Rculbach en el cuarto in-
Blng que permitió a Egan anotar. 
La tercera fué hecha por Daubert 
que se robó el home en la octava 
entrada. 
Anotación por entradas: I 
C. H. E . I 
Brooklvn . . . . lOOlOOOlx- 3 5 2; 
Filadelfia 000000000— 0 4 0 
Baterías: Rauelbach, Me Carty, 
Maycr, Dooin. 
Rudlop, antiguo playcr de los Gi-
gantes ganp esta tarde su novena vic 
toria consecutiva derrotando a sus 
antifruos camaradas en Polo Gronuds, 
primer doble header de la temporada. 
Cooper y Perdue estuvieron bas-
tante iguales. 
E l San Luis empató la contienda 
en el noveno inning, pero Grinner, 
Los pichers del New York, Mar- ' que se hizo cargo del box en esta en 
quard y Fromme fueron bateados du- ¡ Irada, permitió que le dieran tres 
ramente. I h'ts seguidos y el Pittsburg con ellos 
Mann se distinguió al bate dando ! hizo la decisiva en el primer encuen-
un home run en el segundo inning. I tro. 
Su hermoso hit en el octavo empujó | En el segundo desafío Perritt fué 
dos carreras. 
Cathcrs se anotó dos dobles y un 
sencillo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 00000201x— 3 9 
Boston. 110002010— 5 11 
Baterías: Marquard, Fromme. Me-
yers, Me Lean, Rudolph y Gowdy. 
Dr. Desmine 
E N P I T T S B U R G 
E l Pittsburg ganó esta tarde el 
Vida Obrera 
convertido en pulpa, mientras que 
Adams estuvo bien el séptimo inning, 
en el cual los Cardenales le hicieron 
do - carreras. 
Wagner sobresalió con un par de 
dobles. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H . E . 
Baterías: Coleman, Perdue, Gniner, 
Snyder. 
Segundo juego. 
C. H . E . 
Pittsburg. . . 20110010x— 5 9 0 
Filadelfia. . . 000000200— 2 4 2 
Baterías: Adams, Coleman, Perritt 
Griner, Snyder. 
Anotación por entradas? 
C. H. E . 
Pittsburg. 
Filadelfia. 
OOlOOOlOx— 2 10 
000000001— 1 4 
í/ga Americana 
E N C L E V E L A N D 
Hageman fué esta tarde un enemi-
go para los bateadores del Detroit. 
Hagerman dió hoy su primer hit 
en el actual campeonato. 
Los errores de Doubling motivaron 
tres carreras. 
Cavet, que relevó a Covalesjie en 
el séptimo inning, estuvo sin control 







Baterías: Shawkey, Lapp, Ayers, 
Harper, Henry. 
E N BOSTON 
Los Yankees ganaron el juego en 
ra con un doble de Boones, que em 
E N F I L A D E L F I A 
Ayres hizo explosión en el quinto 
Inning después que los Atléticos le 
anotaron cinco carreras de ventaja. 
Harper estuvo sin velocidad, fuera 
de juego y con sus pases forzó dos 
carreras en el sexto inning. 
Shawkey pitcheó bien durante to-
da la jornada y sacó cinco struck 
outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Fila 20003200x— 7 
Washington . . 000000000— 0 
pujó a Maisel. Este se había colocado 
en base, por transferencia avanzando 
a segunda con un sacrificio y a terce-
ra en un wild pitch. 
Leonard fuera de este inning estu-
vo invencible, suministrando cinco 
ponches. v , 
Flsher diseminó sus hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Mañana, a bordo del vapor Mé-
xico", embarcará para los Estados 
Unidos nuestro distinguido amigo el 
doctor Pablo Desvernine y Galdos, 
Secretario de Estado, a quien se le 
ha concedido licencia por motivos de 
salud. 
Le deseamos un feliz viaje y que 
se restablezca cuanto antes. 
E L C O M I T E C E N T R A L D E A U X I -
L I O S D E LOS T O R C E D O R E S 
SIN TRABAJO. 
Ayer se trasladó el Comité Central 
de Auxilios a la casa Animas 92, local 
destinado a la Bolsa del Trabajo. 
Siendo pequeño el que ocupaba en el 
frontón Jay Alay, el Comité gestionó 
cerca del señor Alcalde Municipal, 
otro que teniendo más capacidad reu-
niera mejores condiciones. 
Como existía un aciferdo del Muni-
cipio autorizando la creación de la Bol 
sa del Trabajo, que debería estable-
cerse en el frontón Jay Alay, por ser 
éste edificio de la propiedad del Ayun-
L a Convención Pi-ovincial zayista | tamiento, se pensó en la conveniencia 
se reunió anoche en los salones del ¡de establecerla ahora para que sirvie-
Cí-culo de la calle de Zulueta. ra de albergue al Comité. 
E l Presidente, señor Juan Gual- E n tal virtud, se autorizó al Comi-
berto Gómez, informó a la junta que té Central, para que buscara una casa 
m ni día de aver-había fallecido en y la alquilara, ya que en el citado fron 
esta capital el señor José María Za- tón era imposible su instalación con 
yas, Alcalde de Jaruco y delegado a ¡fplaitiva_comodidad 
la Asamblea Provincial y Nacional 
del Partido Liberal. 
Con tan sensible motivo la Asam-
Se reunió la Convención Nacional Liberal 
los liberales zayislas 
Renovación del organismo. El Dr. Carlos Men-
dieta es elegido Presidente. Declaraciones de 
los Doctores Ferrara, Mendieta y Garrigó y del 
general Machado. Acusando al Dr. Alfredo Zayas. 
Acuerdos adoptados. 
Boston. . . . 000000000— 0 8 2 
New York. . . 001000000— 1 4 0 
Baterías: Leonard, Shore, Carri-
gan, Cady, Fisher, Nunamaker. 
Matanzas al día 
Cleveland . 47 58 
35 75 
Liga Federal 
J U E G O S DE HOY " 
San Luis 0; Brooklyn 1. 
Indianapolis 2; Buffalo i 
Kansas City 4; Baltimore í 
Chicago-Pittsburg (llovió). ^ 









San L u i s . . , 
Agosto, 11. 
De la vida social. 
blea acordó por unanimidad suspen-
der la sesión en señal de duelo, para 
continuarla hoy a la una de la tarde, 
y que una comisión de la misma dé 
el pésame a los familiares del di-
funto y concurra al sepelio. 
Para formar esta comisión fueron 
désignados los señores Lagueruela, 




Por el Departamento de Cuarente-
nas .se ha dictado la siguiente circu-
lar: 
"Habana, Agosto 13 de 1914. 
Señor médico del Puerto. 
Señor: 
Teniendo en cuenta el largo 
tiempo transcurrido sin que hayan 
íiparecido casos de fiebre amarilla en 
el territorio de la República de Pa-
Anoche se reunió en los salones del 
Senado, la Convención Nacional del 
Partido Liberal. 
Presidió el general Gustavo Ca-
ballero, ex-Gobernaidor del Cama-
güey y actuaron de secretarios los 
doctores Gerardo Rodríguez de Ar-
mas y Andrés Calleja. 
Asistieron los delegados señores 
Ramón Hernández, Fidel Valdés, 
Luis Pérez, Víctor Pozo, Pedro Silva, 
E l señor AJcalde ofreció obviar las 
dificultades que se presentaran, por 
la falta de consignación para el citado | Eulalio Gómez/ Díaz Árjona, gene 
alquiler. La casa mencionada es de j ral Miguel Llaneras, José Cano, Ra-
bastante capacidad. Será amueblada, fg.- . Martínez Alonso, José Tana Du-
convenientemente. Los gastos que por i quosne) josé Acosta, Rogelio Pérez 
concepto de mobiliario, instalaciones, Roque> Qscar Hortsmann, Felipe Pa-
y alquiler se originen, serán abonados i Z0Sj Roberto Méndez Péñate, Alfre^ 
por el municipio, tomándolos del ere- | do MíngUeZ, Carlos Mendieta, Víctor 
dito concedido para la Bolsa del Tra- 0rt Antonio Riera Andrés Callc. 
bajo. E l edificio renta mensualmente 
sesenta y cinco pesos moneda oficial 
L A O F I C I N A D E L C O M I T E 
ja, general Gustavo Caballero, Juan 
R. Xiqués, Rogelio Zayas Bazán, Mi-
guel Martínez Miret, Francisco Ve-
Estuvo a cargo de la misma en ei í f «meral Sánchez Fieueras 
día de ayer, el señor Francisco ,Con-1 T„_' A,T ,̂1„„ p ^ í ™ ^ 
zález Cala, en sustitución del Presi-
dente, secundándole en los trabajos 
de la misma, el vicesecretario señor 
Luis Oscar Castellanos. Las horas de 
despacho son de 8 a 12 a. m. y de 2 
a 5 de la tarde. 
N U E V A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
Se recibieron las representacioneó 
de la sucursal, que en Güines tiene es-
tablecida la firma de "Partagás;" la 
de "Por Larrañaga", que radica en 
"Hoyo Colorado". Son délegados de 
las mismas, los señores Carlos i'uiz 
y Juan «'ylderón lopectivamente. 
U N O F R E C I M I E N r " ) 
E l licenciado señor Ealdomero E . 
Caballero, ha ofrecido al Comité, en 
Juan Madruga, Gerardo Rodríguez 
de Armas, José Pennino, Ernesto Pé-
rez y César Madrid. 
Habiendo el número suficiente de 
Presenta el doctor Ferrara una mo-
ción donde se deplora que se esta-
blezcan pactos y se proclama la ne-
cesidad de la existencia de dos par-
tidos, uno en el Gobierno, "de ac-
tuación práctica", y otro en la oposi-
ción, "para fiscalizar". 
Dice que todo pacto hecho a cam-
bio de prebendas representa infundio 
en los que lo ofrecen y humillación 
en los que lo aceptan. 
Suscriben la moción del doctor 
Ferrara los doctores Mendieta y 
Méndez Péñate. 
E s aprobada la moción. 
E l doctor Calleja somete a la con-
sideración de la Asamblea una mo-
ción tendente a conseguir la desig-
nación dé miembros políticos proce-
dentes del organismo legal. 
Declara el doctor Ferrara que en 
Silverio Sánchez Figueras, Agus-
tín Mederos, Enrique González, Ce-
ferino González, Roque Garrigó, 
Francisco González, Bernardo Rives, 
José R. Montero, Fidel Fundora y Ra-
món Giménez. 
Por las Villas: 
Gerardo Machado, Roberto M. Pé-
ñate, José M. Espinosa, Pedro Sán-
chez del Portal, Manuel Gregorio 
González, Hélios Alvarez, Alfredo 
Márquez, Mario Madrigal, Rafael Le-
dón y Antonio Calero. 
* * * 
Designóse la Mesa Ejecutiva en 
[a forma siguiente: 
Presidente: Dr. Carlos Mendieta. 
Secretarios: doctor Roque Garrigó 
y Gerardo Rodríguez de Armas. 
Vicesecretario de Actas: Miguel 
Suárez; Vicesecretario de Correspon-
la constitución de las Asambleas Mu-1 dencia, César Madrid; Vicepresiden 
nicipales de la Habana y de las V i - ' te, general Alberto Nodarse; Teso-
lias se ha seguido un procedimiento 
de falsarios y se ha apelado a los 
medios más reprobables. 
Afirma que en las Villas, excep 
namá, la Superioridad, a propuesta nombre del general García Vélez, que 
de esta Jefatura, ha resuelto suspen-, gestionaría cerca del Gobierno, la sus-
der la cuarentena establecida contra , pensión mientras dure el actual es'a-
las procedencias de dicha República, i do de cosas, el título 17 del libro 2o. 
En tal virtud, se servirá usted con-1 do la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
se refiere a los desahucios. 
E L R E P R E S E N T A N T E ¿R. F A R D O 
S U A R E Z 
delegados, el Presidente declaró^abier | c¡5n hecha de Palmira y de alguna 
otra localidad, las Asambleas no tie-
nen validez. Y lo jura por su honor. 
Manifestó luego que esa conducta 
era propia de los que estaban acos-
tumbrados a realizar toda clase de 
atropellos, pero que llegaba la hora 
de arrancar las caretas a los que 
quisieron "apoderarse del nombre 
del partido para irlo a vender como 
si fuera una piltrafa a los que pu-
dieran darle algo por él". 
Después de intervenir los delega-
dos señores Diez Arjona y Zayas Ba-
zán, se aprobó la moción del señor 
Calleja. 
siderar como limpias las proceden-
cias de Panamá, debiendo acusar re-
cibo de la presente circular. 
De ustpd atentamente, H . Roberts, 
Jefe de Cuarentenas". 
ta la sesión y dispuso que el Secre 
tario de actas diora lectura a la con-
vocatoria. 
Así se hizo. 
Se había convocado a la Asamblea 
Nacional en vista de haberse consti-
tuido una convención ilegal, para 
constituir una Asamblea legítima re-
novando la existente. 
E l doctor Méndez Péñate hizo uso 
de la palabra para exponer el pro-
blema qué se había planteado y de-
mostrar que con arreglo a las anti-
guas bases iba a hacerse la renova-
ción en la forma debida y con es-
crupuloso respeto a los estatutos. 
E l «doctor Méndez Péñate presen-
tó una moción para que se diera po-
sesión a los nuevos delegados de la 
CASIMIRO H E R E S 
Dos años hace hoy que falleció el 
quo fué dignísimo Presidente de la 
Directiva del DIARIO D E L A MA-
RINA, señor Casimiro Heres. 
En este cargo supo c o n q u i s t a r s e , , ^ & renUncia del cargo de secre-
nuestro agradecimiento y [nuestro L ¿ g el señor Anton¡0 A « bal 
no quiso ser nunca j ésta en la nece3idad ti d 
nuestro superior: prefino que le l la-¡no abandonar 
máramos nuestro compañero o nues-
tro amigo. 
Asamblea. 
Por la tarde visitó el nuevo local, el I Aprobada la moción, el doctor 
popular representante a la Cámara, | Orestes Ferrara se levantó para ha-
señor Antonio Pardo Suárez, cambian-1 blar. 
do impresiones con los miembros del | Explicó el objeto de la convocato-
i ria y dijo que la Asamblea allí reu-
L A S R A C I O N E S niela era producto del triunfo y que 
. - Í j . ?* - -,-/:n_ncas.?Uft h^bl'ai} e^-!era la que legítimamente representa-
ba al gran Partido LiberaL 
Los que estamos en esta Conven-
Comité. 
viado las planillas, a 'las ocho de la 
noche, eran 42. acusando para perso-
nas mayores 18,728 raciones, y 2,503, 
para menores de edad. 
S E N T I D A R E N U N C I A 
Ha presentado con carácter irrevo 
afecto. Heres - . . , • j • • "ida  que 
su hogar por te-
I ner una niña gravemente enferma. 
I Es ta renuncia priva al Comité de 
Fué noble, fué bueno, fué leal. Sus valiosos servicios del señor Acc-
prrandes dotes de honradez y de ca- j bal, obrero de acrisolada honradez y 
ciorn no somos disidentes—dijo—t, 
porque aunque el doctor Alfredo Za-
yas se ha creído que tiene la etique-
ta de la legitimidad y ha formado 
una Asamblea "ad libitum", con de-
legados escogidos, no para represen-
tar al Partido, sino para ser electo-
res del candidato Alfredo Zayas, no 
podría negar que aquí están los de-
legados legales de la Asamblea Na-
cional Liberal que van a elegir a 
ballerosidad; su hermoso corazón y ; probidad, que a su inteligencia reúne ,su1ce^e.s. en el supremo orgams-
u alta inteligencia, le hicieron me-|el mérito, excepcional en estos casos,!"10 061 ^artKl0-
rcer la estimación de cuantos con <k encontrarse alejado por completo1 Sustituye—agregó el Voctor Fe-
1 se relacionaron. . i^e las luchas políticas, según demos-¡ rrara—al doctor Zayas, que se ha 
¡tró en el taller de " L a Corona", du-' ido, el general Gustavo Caballero, 
Nosotros conservamos su recuerdo | rante su organización. j que ha venido desde Camagüey en-
^ U N AVISO , fermo, muy enfermo, para servir a la 
Se acordó fijar un "aviso" al pú- \ agrupación a que pertenece y que es 
blico en la secretaría del Comité para | de los que no se van. 
evitar que las oficinas del mismo se Censura con acritud la actitud del 
vean invadidas por personas que no' doctor Zayas, de quien dice que ha 
'orno una cosa sagrada. Y hoy, que 
o aniversario de su muerte, testimo-
líamos otra vez que nuestro cariño 
ip.cia él no se acabó al mismo tiem-
)o que su vida.v, 
rero, general Miguel Llaneras; Vice-
tesorero, Carlos Miguel de Céspedes; 
Contador, Felipe Pazos. 
Fueron designados Vicepresiden-
tes el doctor Raimundo Cabrera y 
los señores Julián Godínez y José M, 
Espinosa, y Vocales los señores Luis 
Pérez, Atanasio Hernández, José R. 
Gano, Octavio Zubizarreta, general 
Sánchez Figueras, general Montero, 
Antonio Berenguer y Leopoldo F i -
gueroa. 
Habla luego el doctor Mendieta 
haciendo importantes declaraciones y 
fijando la línea de conducta que ha 
de seguir. 
E l doctor Roque Garrigó manifes-
tó que él había oído decir al doctor 
Alfredo Zayas, que hablaba con el 
doctor Celso Cuéllar, "que él ya no 
Reina un embullo colosal para asis-
tir a las grandes fiestas conmemora-
tivas del Centenario de Milanés, cu-
yo programa conocen ya los lectores 
del DIARIO y en la velada hará el 
resumen el ilustre político y eminen-
te orador doctor Alfredo Zayas y Al-
fonso. 
Esta noche debuta en el Teatro 
Actualidadejí. el duetto "Hermanas 
Muñoz," y con tal motivo, nuestras 
damitaa se darán cita en la Souto-
nlcrs de Contreras. 
E n nuestro gran Teatro "Sauto," 
se anuncia para dentro de pocos días, 
el beneficio de Guadalupe Carrandl, 
antiguo empleado de esta localidad, y 
excelente y aplaudido actor de afi-
ción. Las generales simpatías con 
que cuenta el señor Carrandl, le au-
guran un éxito brillaiute, como son 
mis deseos. 
Mañana celebran su fiesta onomás-
tica las Claras. Sea mi primera feli-
citación para la señora Clara Gómez 
de Linares, la culta compañera de 
Ricardo Linares, y sean, también, 
mia felicitaciones para Clara Tregent, 
Clara Trelles, Clara Cabarrocas y 
Clara Betancourt. 
Desde el Perico, recibo la simpáti-
ca nueva de haber contraído matri-
monio, la elegante señorita Donatila 
Bello, con el correcto Joven Roberto 
Díaz. Fueron padrinos Diego Bello y 
Donatila Sosa, y testigos los señores 
Ramón y Justo Rodríguez. L a boda 
tuvo lugar a las 8 y media de la no-
che, en la morada de la novia y asis-
tió una selecta concurrencia, entre 
ellas las señoritas Rosario y María D. 
Domínguez. Alicia Hernández, Rosa 
y Hortensia Rodríguez, Gloria y Ar-
manda Alonso. Juana González. Ro-
salía Illa, señoritas Dueñas, señoritas 
Penichet, Izquierdo, Sardiñaa, Eche-
varría y otras más quo lo breve del 
espacio no me permite copiar. Los 
invitados fueron obsequiados esplén-
didamente con pastas y licores. 
Quemada. 
Por un disgusto que tuvo con su 
novio .trató de suicidarse prendién-
dose fuego, la Joven de 19 años, ve-
cina de Santa Isabel y Compostela, 
ser asis-
Sanitarla, pre-
sentaba quemaduras de primero, se-
gundo y tercer grado, en todo el cuer-
po. Su estado es grave. 




^^^ ̂ ^ ̂ 0 M J f ¿ 
Del Juzgado de Ouari 
AMOR A L A FUERZA 
L a joven María Teresa García Her-
nández, vecina de Dragones y Rayo, 
denunció anoche en las oficinas de 1» 
Policía Judicial, ante el agente Ma-
nuel Gómez, que su examante Ramón 
Docal, vecino de San Nicolás 91, al-
tos, la había vuelto a requerir de amo 
res y como ella se negara, la amena-
zó con una navaja barbera y le dijo 
que voVería a la noche y penetraría 
por un postigo de la ventana. 
E l acúcelo fué detenido por el agen 
te Máximo Méndez, en el café sito en 
Rayo y Dragones, ocupándole una na-
vaja en el bolsillo. 
Después, de instruido de cargos, 
quedó en libertad. 
S E CORTO L A S VENAS 
E l vigilante 581, Luis Rincón, hizo 
entrega en la cuarta estación de poli-
cía de una cuchilla de cabo negro que 
le entregó José de la Cruz Ruiz, ved-
no de San Nicolás 52 1|2, el cual le 
manifestó que en la calle de Alambi-
que, próximo al Canalizo, un hombre 
cuyas generales ignora, había tratado 
de suicidarse cortándose las venas di 
un brazo. 
E l herido fué recogido por un hijo 
y a pesar de las diligencias practica-
das, no se ha podido averiguar quiél 
es el sujeto que trató de suicidarse. 
T R O P E Z O CON UN TRANVIA 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido por el doctor Mu-
ñiz, el ciudadano Efigenio Miranda 
Valdés, de 24 años, vecino de Moreno 
15, en el Cerro, el que presentaba una 
herida contusa de cuatro centímetroi 
en la región superciliar derecha, con-
tusiones de segundo grado y desga-
rraduras de la piel en la región malar 
del mismo lado, región costo iliaca, 
codo y región costo iliaca, fractura di 
la oncena y duodécima costillas del 
propio lado y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
E l herido, dado su estado de grave-
dad, no pudo declarar. . 
Según manifestación del motonsta 
746, Sabino Losada López, vecino d« 
Monte 455, que manejaba el tranvi» 
número 47, de Cerro y Parque Cen-
tral, al llegar a la esquina de Cerro ' 
Arzobispo, en su viaje de subida, em; 
tió un gran golpe en un costado ae 
carro, por lo que paró inmediatamen-
te,viendo sobre las paralelas del tren 
vía al herido. • n d 
Agregó que, según oyó decir en 
lugar del hecho, Miranda iba a cao» 
lio, sin montura, ni riendas, y 
que el animal se le desboco, yena» 
tropezar con el carro. * j nnt 
E l motorista quedó en libertad P" 
aparecer el hecho casual. cA»f 
D E P E N D I E N T E S QUE A C L b - ^ . 
E n el Juzgado de guafdia pre**^ 
una denuncia por escrito Anr 
Suárez Suárez, vecino de Maceo nu 
mero 104, en Regla, manifestando m 
es dependiente de la bodega a'11 f 
blecida, donde lleva trabajando, 
unión de otro hermano, desde i 
diez meses, habiendo alcanzado ^ 
concepto de sus sueldos, la sum» 
350 pesos. , , ^..are-
Que con motivo de haber desapa^ 
cido el propietario del establccinu 
to, los que se han hecho tf*' 
mismo, Ramón Pérez y Aquilino 
cía, se han negado a abonarle 
haberes y han pretendido despea 
diciéndoles que no los conocían. ' 
cuyo motivo se consideran coat 
IMPORTANTE ROBO ^ 
E n la casa Consulado 4b, f^n 
sidencia del señor Marmontei 
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aspiraba a la Presidencia de la Re 
E l general Machado indico que los j pública y que ahora lo que había que Mercedes Roveres, la que al 
delegados del Camagüey asistían a ^ procurar»era ir viviendo". | ti'da en la Estación Sanita 
la reunión de la Nacional, a pesar Dij0 e| ^ t o r Garrigó que no sa-
de existir un acuerdo de que no acu- j bía hasta qué pUnto debía él hacer 
dieran ni a una ni a otra Asamblea, i uso ¿e una conversación privada; pe-
, ro que creía que antes que todo esta-
Habiendo llegado a la Convención bail los intereses del partido, 
la noticia del fallecimiento^ del Al-1 agregó—eso que he revelado 
calde de Jaruco, señor José M. Z a - | j0 juro p0r mi honor y por el honor 
yas, la Asamblea acordó ponerse de ^ ^ hogar. 
pie y enviar una comisión al entierro Zayas y Cuéllar lo negarán, segu-
del señor Zayas, miembro estimado | rarnente. pero y0 afirmo que es cier 
del Partido Liberal, to: yo lo juro solemnemente ante 
L a Comisión de Actas, compuesta esta Asamblea, 
por los doctores Octavio Zubizarre- j Hablaron luego el general Macha-
ta, José R. Cano, Roque Garrigó, I do y el doctor Ferrara, y se acordó 
Gerardo Rodríguez de Armas y Ro- designar a la Mesa para que comu-
berto Méndez Péñate, informó sobre I ñique al Presidente de la constitución 
las actas de los nuevos delegados en . de la Asamblea, que se participe la 
sentido favorable, por no existir nin- constitución a las autoridades, que I a U3te¿ para 
guna protesta y venir todas en la 1 ^ designe una comisión para enten-i no d la f8-1" ? Se' 
der en la designación de los miem-I ir_ A.87upacI6n- <iue tan digna-
E L CORRESPONSAL. 
Subasta suspendida 
Por disposición del señor Presiden-
te de la República, ha sido suspendi-
da la subasta que se proyectaba en 
la Secretaría de Obras Públicas para 
el suministro de metros contadores 
ae agua en esta capital. 
forma debida. 
L a Asamblea aceptó el 
de la Comisión. 
dictamen; bros políticos, que se salude a las 
'Asambleas de Oriente y Camagüey. 
De Remedios Fueron proclamados delegados por ¡ Pinar del Río: 
Alberto Nodarse, Ramón Hernán- • 
dez, Luis Pérez, José A. Bee, Eula- Agosto, 10. 
lio Gómez, Francisco Díaz Arjire, \ n numeroso jrrupo de conservado-
César Madrid, Antonio Pozo, Justo1 î m, de Zulucla ingresa en el Par-
Padrón y Atanasio Hernández. 
Por la Habana: 
Raimundc Cabrera, Rafael Martí-
nez Alonso, Carlos Miguel Céspe-
tldo Liberal. Alocución de los pl-
nistas do Remedios, 
Se nos informa que la Agrupación 
"Juventud Patriótica de Zulueta'1 
ZONA HSCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 13 
$11.172.75 
tengan que hacer allí nada relacionado puesto al partido al servicio del Go-| desf Abelardo Lí»n. Gerardc R, de' que preside el señor Jacinto Portal 
con ellos, constituyendo éstas un es-! biemo, con el "mezquine propósito Armas, Octavio Zubizarreta Anto 
.torbo para su desenvolvimiento. 
! Los qppórters de la prensa y los de-
legados que vayan a entregar plani 
de favorecer, no los intereses de la nic Cárdenas, Miguel Gómez Pando, 
agrupación, sí las aspiraciones perso- Pedro Baguer y Miguel Várela. 
nales". ' Por Matanzas: 
lias, o a solicitar algún dato, tienen la . 
entrada franca. Pero a todos se les 
suplica la mayor brevedad. R L E C H E S E C A , garanti 
zada, natural, sin 
Juego sorprendidn 
E n el Círculo Machado, sorprendió 
anoche la policía un juego. 
Los representantes de la autoridad 
pe incautaron de varias fichas y al-
gún dinero. 
E C H E 
ha pasado íntegra a engrosar las filas : generaciones 
mente Preside, nuestro sincero y cor-
dlr.l saludo. Los Pinlstas de este 
Término deaean hacer presente su in-
menso regocije por la actitud toma-
da por ustedes recientemente, al in-
gresar en el Partido Liberal; acto que 
los acredita de hombres cívicos y 
conscientes. Los hombrea sanos y de 
buena voluntad no pueden sufrir por 
mucho tiempo el despótico yugo de 
la tiranía ni pueden prestarse a es-
cudar egoísmos y felonías. Un sentl-
mientc de democracia y amor a la 
libertad por la. que tanta sangre de 
héroes ha sido derramada y t u t u 
Hoy 1 
D 
S i rec 




' -ra n; 
El 
Cu 
de patriotas sacrifica 
liberales | de aquel progresista pue- | da*,, liga tarde o temprano a lo 
blo. llevan dentro del pecho un 
i>u ausencia, ci/iioí̂ »-»"— . ui 
oro y 2,900 francos, « a ^ ^ p a r a t e 
Los partidarios del Mayor General 
Faustino Guerra en Remedios, que 
constituyen la casi totalidad del 11-
beralismc de este Término, han en-
azü-1 vlado a los "zuluetenses" la siguien 
car y sin adición alguna j te comunicación: 
para conservarla. S I N "Remedios, 8 de Agosto de 1914. 




Reciban un fraternal abra-
zo loe que con . tanto gusto podemos 
llamar ya nuestros correligionarios v 
s s s í i ; c?r ei fapoyo de nuestra ™** 
dicldida simpatía. Manuel de Rojas. 
tima que gua daba en un 
Sospecha que el autor lo 1 ces« 
individuo de nacionalidad 
cuyas generales ignora. 
OTRO ROBO 
E n Ensenada y San Fe1l^nietio 
cia de Manuel Sanego, se caí „ 
robo, llevándose el autor ropa-
ufl 
Presidente del Comité Central; José das y 10 pesos plata. , habitaci^ 
G. I-uentes. Secretario: Florentino: E l autor penetró ^ 13 h f . L u d« 
Pérer, Presidente del SubcoinU^ dê  I rompiendo un cristal de una 
que no toleran la grasa, i tica, Zulueta. Señor: Interpretando ¡ Cuarto Barrio: Ramón Castillo. ^ - 1 ^ ^ 
lucet* 1 
' Recomendada por su digestibilidad. para 
y, en parte D E S C R E - el sentir dei Comité de Acción y Pro-j cretario: Quirinc González Pre( 
MADA para continuar, pa^ande Prc Pinc Guerra y de los te de". Subcomité de! Tercer Barrio" 
después su alimentación. Subcomltés constituidos de este Tér- Francisco Suárez, Setretarlo. 
los niños de pecho. I mino, tenemos el honor de dirigirnos J E S P E C I A L . 
. ra el •tt' 
Por sospechas de Qucréwr* 
tor, fué arrestado IjU!s V* 
vecino de Universidad — - , 
Ingresó en eJ Vivac. 
